Marches agricoles N. 1 (fruits, legumes, vin), juillet 1971. = Agricultural markets No. 1 (fruits, vegetables, wine), July 1971 by unknown
















- Fruits, légumes, vin 
·- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKtJNG 
Der Inhalt dieser Verëffentlichung soll zur schnellen Unt~rrichtung ttber den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schitzung&\ eine Aenderung oder Best~tigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimative e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze 'ublicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de JUin 
ANl!ERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agra.rmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
1969 
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
I en II 111ei, I en II juni. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENTI RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOY.MARIO INHOUD 
PAGES - SEITEN 
PAGINA-BLADZIJDEN 
R;F. ALLEMAGNE B.R. DEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAND 
- Importations des mois d'avril - El.nfuhren der Monate April und - Importazioni dei mesi di aprile - Invoer van de maanden apri. 1 en A 
et mal. 1971 Mai 1971 e maggio 1971 mei 1971 
FRANCE FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
-
Importations des mois de mars - Einfuhren der Monate Mltrz und - Importazioni dei me si di marzo - Invoer van de maanden maart en B 
et avr1.l 1971 April 1971 e aprl.le 1971 april 1971 
- Exportations des mois de mars - Ausfuhren der Monate Mltrz und - Esportazioni dei mes1. di marzo - Uitvoer van de maanden maart en B 
et avril 1971 April 1971 e aprile 1971 april 1971 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations des mois d'avril et mai 1971 
Einfuhren des Monats April und Ma.i 1971 
Importazioni del mese di Aprile e Ma.ggio 1971 
Invoer van de maa.nd april en mei 1971 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de 
Avril 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Fru.mento duro - Durwn tarwe 
-~·~ ••-w 
Autre blé - Andere We1zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Ma!s 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altrl cereal1 - Andere granen 














































Invoer van de maand 
Aprll 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton,) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 







AUSTRAL BUND 24.899 
SUEDE 278 













ARGENTINE 3. 711 
AUSTRALIE 86 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Harwe~zen 
Frumento dure - Durum tarwe 
·Autre blé - Andere We~zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - H.3.ver 
1Jfa!s - Ma~s 
Granoturco - MaY s 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altr1 cereall - Andere granen 














Importazioni del mese di 























Invoer van de maand 
Mel 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EV<G/EEG 





























DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de mars et avril 1971 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Mlrz und April 1971 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Marzo e Aprile 1971 
Invoer en uitvoer van de maanden maart en april 1971 
RECENTE GIDEVENS 
FRANCE 
Importations du mois de 
Mars 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Harwei zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
·Blé tendre et méte>l 
We1.chwe1.zen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se>gle - Roggen 
Segala -Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1.ne - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!s - Mais 
Granoturco - Ma!s 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altri cereali - Andere granen 













F R A N C E 






















Invoer van de maand 
Maart 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE ~DER 
















Importations du mois de 
MARS 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
~maux v1vants de l'espèce porc1ne 
Lebende Schweine (Stück) 
(pièces 
Animali v1v1 della spec1e su1na (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou dem1carcasse 
Geschlachtete Schwe1ne in ganzen oder 
halben T1erkërpern 
Carna della specie suine, domest~ca, 1n 
~arcasse o mezze carcasse 
· Qeelachte hele of hal ve var kens 
Vola1lles mortes de masse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatil1 morte ds centile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqw.lle 
Eier in der Schale 
Uova in guseio 
E1eren 1n de schaal 

















PAESI - LANDEN 
U.E.B,L./B.L,E.U, 81,287 
ALLEMAGNE 1.227 














Invoer van de maand 
MAART 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ROY A UME UNI 29 
ROY A UME UNI 30 
DANMARK 9 









PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Prwnento duro - Lrwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frwnento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Rqggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mata -Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altr> cereali - Andere granen 






















PAESI - LANDEN 
- -
- -





Invoer van de maand 
April 1971 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
























Importations du aois de 
AVRIL 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
.lniaauz vivants de l'es~•oa poroina (pi.ces 
Labeada Scbwina (Stilclt 
.lniaali vivi della apecie suina (nuaero) 
~vende varkaDa (stuka) 
Porcs a~ttua an carcasses ou ~1-carcaeael 
Gaacblacbtate Scbwine 1n pnsen oder halbez 
'l'ierkllrpern 
Cami della apecie suina, doaestica in car-
caase o aezse caroaaae 
Oealacbta hele cf halva varkans 
Volaille• aortes de basse-cour 
Oeacblacbtetes BauageflilBel 
Volatili aorti da ccrtile 
Oealacbt gevogelta 
Oauts en coquille 
Eier in der Scbale 
Uova in paeio 
Eieren in de acbaal 


























!U.E.B.L./B.L.E,U, 753 ~LEII.I.OJIE 2 






Invoer van de aaand 
APRIL 1971 
(Tonnes Tonnen Toonellate Ton ) 
• • .. .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE- LANDEN 
ROUUJŒ un 123 









Exportations du mois de Ausfubren des Monats 
MARS 1971 MKRZ 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT .GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - HartwelZen 4.175 3.922 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méta>l 225.997 177.479 
Weicbweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 6.810 1.072 
Segala - Roggen 
Orge - Gerste 135.446 118.618 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 5·350 5.128 
Avena - Haver 
Mais - Ma1.s 544.373 466.530 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getre>de 1.012 1 
Altri cereali - Andere granen 
FRANCE 






































Uitvoer van de maand 
(Tonn~Rtoh~~~. Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
EGYPTE 25' 
ROYAUME UNI t.873 
TUNISIE ~5.000 
SENEOAL 12.675 
COTE D'IVOIRE 9.170 
CAMEROUN 2.250 
CONGO (BPAZZAVILLE) 4.550 
FINLANDE 5· 7?8 
ISLANDE 3.550 
IRLANDE 920 
SUISSE ~c. '05 
LYBIE 2.0'j ~ 
SUISSE 222 









ROYAUME UNI 10 gffifu_ i~ 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux v1vants de l'espèce porc1ne (p1èces 
Lebende Schweine (Stück) 
Animall vivl della spec1e su1na (numero) 
Levende var kens ( stuks) 
Porcs abattus en carcassES ou dem1-carcasses 
Gescblachtete Schwe1ne 1n ganzen oder balbe 
Tierkorpern 
Carni della spec1e suine 1 domest1ca 1n car-
casse o mezze carcasse 
Geslacbte hele of balve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Gescblachtetes Hausgeflügel 
Volat1l1 mort1 da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Eier in der Scbale 
Uova 1n guse1o 
Eieren 1n de schaal 
































Uitvoer van de maand 
(TonnesMAA/JnA~~l Tonnellate Ton ) 














ROYAUME UNI 6 
SUISSE 102 
ESPAGNE 78 
Exportations du moia de 
AVRIL 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Bartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et mfteil 
lleiohweizen und •ngkorn 
Frumento tanaro e aega1ato 
Anders tarwe en mengkoren 
S4ig1e - Roggen 
Segala - Roggen 
Orge - Clerste 
Orzo - Claret 
Avoine - Hater 
Avena - Haver 
liais - llaia 
Oranoturco - ~ars 
Autres cér4&1es - J.nderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
































ITALIE ~ .. 87o; 
U,E,B,L,/B.L,B.U, 4.710 
BEIŒRI.J.JD 22 














UitYoer Yan de aaand 
.I.PRIL 1971 (Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 1 '~. .
ICCTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX ~!~I=B~Ji~S~~,E~~ PRINCIP ALI 
E01'P'1'E 155 
UliBS 68 
ROrJ.IIŒ URI 1,864 
SUISSE 720 
HJ.1l'l'E- VOLTA 1.250 
SEIIEOA.L 10.715 
COTE D'IVOIRE 8.185 
CAJŒROUIIT 1.000 











U.R,S S 13.525 
BtJLOA.RIE 15 
ROUUJIE URI 5 
SUISSE 355 
u.s A 22 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
An~maux v1vants de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (Stück) 
(p>èces) 
An1mal1 v1vi della spec1e su1na (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus eh carcasses ou dem1-carcasses 
Geschlachtete Schwe1ne 1n halben oder ganzen 
Tlerkërpern 
Car~ della spec1e su1ne, domest1ca, 
1n carcasse o mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volat1l1 mort1 da cort1le 
Gesl~cht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Eier 1n der Schale 
Uova 1n gu.se1.o 
~leren in de schaal 

































Uitvoer van de maand 
APRIL 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 







GRE CE lOO 
URSS 595 
AFRIQUE DU NORD 633 
LIBAN 47 
AL CE RIE 24 
SUISSE 68 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
:<;'~'-', 1?70, 1971, 1}72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1)67, 1:J7C, 1571, 1':172 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1~-~. 1~70, l911, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
1?6?~ 1':70, 1?/1, 1]72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
l~C1. 1~70, 1771, lJ72 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1?09, 1970, 1771 • 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1'''/, 1)70, 1:·71, 1)72 






Verse bonen en erwten 
•Ïortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1~71. 17ï~ 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
l}r:9, l}îO, 1?71, 1~72 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 19JO. 1971. 1972 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1)70, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
J..pfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1?69, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cap~uccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1:;~:, 1: r:, :;7:, 1:12 



































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1)<~. 1770, 1971. 1772 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
11s7. 1110, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 







Schalotten und Knoblauch 
Toma ten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1970, 1)71, 1?72 




Lattughe a cappuccio 
A1tre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori.freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maande1ijkse hoeveelheden 
l'):S}, 1J7G, 1)71, 1)72 


































































IMPORTATIONS MENSUELLES LIDUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE·, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MA.ANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B. R. DEUTSCHLAND 
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
&US : ela : uit 1 





















































[ B.R. ~SCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III IV 
. ~6· !l6C ~- I?.??A 
~n· n' n~ ?1 
22 ?7: ?Il ?AA 1?.?1? 
.QII.I\ IR .1\CI<: lt;.AAA lA Aar 
- - - -
- - - -
- - -
-=-::2L - - -
-----
---
?<;~h- -~~ --~~~ ~~~~f_ 
... 
_ _l 









--------- -------1-- -~ 
.•. 
--t---- . 1-- -- r-···· 
---- - ----- --·-·· -~ f---- .. 
--r------- -
1--· -- 1---- --
.. 
------ --- 1---·----------~ 




















.jë " . ~" 2 .26 24.11.~6 19 32 lCJ.Q!:I2 ~<; OA 
v 
l?.c;?r 























Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
1 
VI VII VIII 
?7 !l 





AA? c;q Q2'i 
1".:'0 H2 1 )<;4 
~.nAFi 2411 711. 
; CoL '7? an 








































































Importations mensuelles (t) 
Lai tues poDDDées 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kopfsalat 





r:> 6.dQ nn .1 OBC 
~7C <;li; r;Rr; .hR~ ~~r; 
.1a..IJ;!!;t aR< tn R• .29\ a.O'i' 
'i .?07 C171i 1? MR lh~355 a Al~ 
?RO ~A<; '~"- ~+-- B1 
.10a _lli_ __ AJ.Q_ 77A ----~ 
-- -~------
'i .. ?.10 tm-e; aR6 10.~8Tl 20 12r -- 12 :<iO'f 
--
.1.8aR ?.Al;] 70'i 
- -
_.3...45Q._+· "- .6~0 1 .i.e;? 2'' -
------
- - - - -



















l.d'i 28 2Q 2.1 7A 
\7 \6 h 
'"-
-..--A 
'i.O.d~ ?.ARa 7l..d :), rA 
1R1 A.hhh A/;R r;· IR~ 
n .4bt .3.bt 2: .Ba: 
9.4T3 tl.1' L'i .. \.1'i 2( OQ: 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 







~q r~ 70C 
Oô IRQ 1 004 
'iQ .16 27 
~ ~~ 'Z 
r'1' 
1 '"" 



































.Be 4 16 
1'ih .1.18' 
54 tl 1.152 
'iC? 1 199 
i!.o)4i!. Oo04i!. 







10 . .t. 
2,~4') o .. tl'l-

























Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 


















































TOTAL / INSOBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL ,;;,.:, 
107? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III IV v 
6; 611 'l'J. -
a· !\7 7: 
R ~R 6.'i!lC 7 "'" '" F. ),\'\ 6. ~:"i7'1 2~oot; 74 
@'j 16: l66 ~7 1.:;7 <?' ?01 
--US.-
_L28 1 104 72L __ l,_O'l_ _ ___ _} 
,_---l-.802 l.B'Jl 1.241_ -- ___ 9{;3_ ----~1__-
--r-- -- ----- ---
9.94tl .6<;6 1.M1-- 'i6 
8 . .1.9.5-j f-----8-. 4}8__ _ ___ J_._48.9._ - _ __2_._ 4_ - 22C 
---
------- 1----------
91~ f---- 5.63._ 16 Q -



























1----- - --------- f-------
--
--c- --
n .4 LO 7 -
17 lA ?? 7 10 
~Ba 'i77 l26 
-i'IA7 7!\<; A?? 70 
1~7 !l 7!la !l 7!l2 .4~( ')6 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Al tre inealate 







6 3 '+ 
~-- - --. 3 2 
------
-
~6 g: b9 
























































29 h; .,, _,.____ f--- s ra ma 
16 Q~ ;ta ?h F. )A _-!\{;( --,re> 




Importations mensuelles (t) 
Légumes à oosse frais 
au a : da : uit 1 







































































Monatl1che Einfuhren (t) 
HtilsengemUse frisch 


































<; -~ B 7'i 
8 ., Q 72 
il _., B !l2 
_lA_ 22_ g 84 






















Importaz1oni mens1l1 (t) 
Legumi in bacello, freschi 
VI VII VIII 
-~, ---~ nn 
--:1 ooc 2.'lf 1,5_ 
>:0"" .. ""' '" 
















100 1<;1, 18 







































• 12!l 44~ 






































Importations mensuelles (t) 
carottes et autres racines comestibles 
de 1 aue 1 da : uit 1 



















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l1a7, 
flah 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
al';o 
DANEMARK I--1~1L ~~~ 
:>,<;o 











tot. EXTR.t.-cEE/EWO/EEO 1.i7i 
lib 
" "' 7rl TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.t..t.Lif 571 
Il a;,? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Irarotten und andere Wurzelgemllse 
I II III IV 
Q?O /;<;A 7/;? 1 --~ 4. \<1 _2.35q .t'l?O .h'IO 
'iO'i 1 = 2. c2 <j, l4 618 706 AOA A 1<;7 
.7: ~ .. ~( .b2 ~.bO~ 
'), 1 '), 17 li. ll!Q .1.62 
-~' .OBo 
-ni --~~249_ l.l\6 1 .1.1"7 --~-.Q2L 
-----"-
b.'\4'\ ,2')'1 
__ it:lli= 1-- ,~_._9lQ_ 'U)' 
--9-.929-- __lLD84__ 
----r--
292 llŒi 801 '10.1 
22 - 70 2'1 
















6o6 840 l.'l< 1 7'10 
4'n -- 6'l2 1.461 811 
1.422 l.'l38 2.824 .040 
1 101 OAA /;71; oc 
7.0f.7 A 10~ IO.<;Ql, l~B 
1!> . .i!O, 1( .87< .80( L2 .. 28~ 
Importaz1oni mens1li (t) 
C&rote ed altri radici commestibili 
v VI VII VIII 
Mi LQ'i 2..2 
?'iC ~;, 
2 o;-o;:a· .04 
A AllA --;:;--;::::;~: '< L.Pc ll_ 
3'ib 
2.'il'i 4 •4-,-- <;1<; •n:> 





--1' :c;oo ~'-,.,, <;-.;L. L.R" 
~~ 















2c;() [') b!l 
n7 71 4 16 
~ 7'i b!l 
'~ . '1 a 1, 
o2HI1' ....,..,, , 1?0 170 
:;;::: .-;or. 
·~ ·~ JV 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
- :il>;i; h? 7c;? 
2C ')4 
.,.; 'i2 
i-i~ , "" 4.'Jlll -;f OlT 
150 62'i 1.'58.:;' 1.2-30 
1?R :>Ra 1.028 QQ'i 
2.B2l> fi;] 'K [Q 
"''" 






>.r Q4 74 
~ 4~ c; Ac; 
-




\M '\6 2.104 '513 
11 10 >.82 c;c;l, 
0 .2'i6 ?.701 







Importations mensuelles (t) 
01gnons et échalotes 
..... 1 da : uit 1 





























































Monatl1che Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 





.14 6 216 
874 68 h 
.952 8.4~8 .J.:L.i .1.2.1.1 
.100 -0 OAl 7 lAA ~ 
40 2'\ l'\ 4__ 
?1 3 - - --
·--------
!1.992 B.'\0 . .10: H~t= 11.99'5 112 .?1'1~ 
991 616 472 66 
171 '\Q'\ ?<R i<;O 
-m- < ARO 2811 662 2U. 
--
-
--=-- - "491. 
---- - -
..ti~Bl'l 
5.2:2- -{:~~~- 7R' \'i 01\l, ll8.1 
-- --
"" 2 16' .3..30.0 cne 4d2 
--
--
1 ?2'i 12 61 
1.160 1 ,c;67 1~ 2.269 




IR ,~_An~ 'Q?R 






















Importazion1 mensil1 (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
- -
7C ,, 66 Rn 
.S71\ 1\ rM.: tiC 
~??<; ? QO• 




--=-- 8 26 
-----..5... _ ___1}_ 22. 
. R~ 
:.,~ -~ ,, ,ç ;,~ 
-----------
\4'i c; 191 2.189 
1 '!.;;> 
- '14<; 1 
-
rh 2. 206 
-
~r7 1 . 71" 
h Q7<j rh 24ll 





~.., 1 ' ·z,r. 
1.9: 3 1.046 59 
-3. -z2o 1 3C9 253 
.?' 2 0.2b9 'I.OUO 
1(. 428 c-;::;:;;::: 6 'OQ 
"'·:!~~ ?4.833 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uien en BJ&lotten 








Lo.'>'>tl lb 0'\tl _q· 




Lo.l:l'7'> to c4' O.Q' 
0 ' -~ "' -(0 LU. 7c;c; 
2.079 1.264 1.?6<; 
3~7 ~ ...QL±Ç 902 
1.008. 44g <U':I 
- - -
- - -
'40 .4!)~ 4.105 
" .·o- ... r;' 4-l>79 
.til o. J'Il 2.oo4 
') 1)'n r. oo4 2.9b2 
-
Lb7 595 
32èi 5à 58 
16. l42 11 19 8.81 
16 . .,, ! 1 a l:l.l:lllC 































Importat1ons mensuelles (t) 
Tomates fraîches 
aue : da : uit 1 





























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Tooaten frisch 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -·-
8 Il 'i6 11'78 










__ 1_2__ ___ 12] 
~-- ~ 
8 6_ 76 
- ~.Olt ?6 .• ,. :n:_ c--·--l~L- q] ~} __ ?C e;RR 
·-- --~--f-----~-f----------
~2...3.QL ~~8 2~ 14 1 
1.410 1----_209_ Il __ Q__ 12 
----- r---· 
tg~~ ~-----1~~ "~Wc- .oo2 ~c; 3. 0 e-~ 2.~QJ_!L 7'i 
--~ 
68- . ~ - - 1-- _6_L f--- 2. 1 hR 
__ l5fi_ 
-----· r------- e----lAl :--- _ __l.Q15_ 
---- ----
---~- e---~------
...428 ______}2_2__ f--- ')tlll tl. ,')!:l9 
t---_l6Q~ ,----400_ ~--~.58L '\'iR 
-1---- ~~ 





lQ lQ '\C 'i2 17() 
A,;r Q'i'i 1\.1\71 Qf, A.'iRR 
.nn? ~.81lù IR~ '\.qt;2 7 24 
.1168 :~~1 +g~~ ~:~A~- H~·m-:. Lll 
Importazioni mensil1 (t) 
Pomodor1 freschi 





.ARR ,enz 4.9'i4 
~.c..z.6_ ? 'a.-z;~' ., CJon 
-~ 
Ar.Rl' 4!:l.20b 34.!:!2'\ 
40 :,4-, ,,-:; •';fo , • J'CC? 
e---~~i 998 l.'i9'\ • _5.75 1 ''i? 1 
---A.2...50'\ 'lb 4 ,4'74 
--~.5 "•...2..2.5.... ;~ ·-~ 
----









";F? ~ r--.~ ',4 
- -
1--- 88 - -
108_ 
_454 r--,346 E4 1 406 
'i.'i7'i .b4b 4'74 
n ,,;, 
'7h1 <:Ho 






























'" Q 4.21 
2'il 11 
-,ca 02 
.2.éQtl • 'i'\C 
1"- ~0 4.611!:! 
1-· 
11.2oG 6 8ld 


















.Il'\' IR.7nr ."Ri< 





























Importations mensuelles (t) 
Oranges 
au a : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 

















































































Importazioni mensili (t) 
Arance 




=m:- ~ ~ -
----
- - --- --
- - -
- - -




.,. _ _ ____... __ 
--
Q,Q~~- .'W::I --
--- \?~0., -'!ob?_4_ 
--
12.60 2. r6l 1'\2 ~ 
-
-~ r--· - f----
,;" 01 ~o. ~AO ,6.::>60 168 ~ 226 ,,6R7 ~2 32 
~-r- i;'>,, '7Q 72.68Q ..34..ll6 16.726 h :c;l;4 ?:1;0 1C" 
---~---t---------
ln "'R" ..12 .A· 1~.7 \? ?C .~8< -f~ ;c? ?.t>?O --~94§.._ ~?10 IR.?\? 21...ll5.. ?O<; 
--
--t---- -~ 
~15 _____3Q .• !;l.tl7. \4 7Q' 2 .J>~.J- f---- ,tl2; ,; ?< ?O'i -
_l6_,85J_ _ _29...81.1 '6 ,78 ' ._ua_ f.--- _18.068 11 r.-C? -=<~:>;;1 ?. 
"----- -- -
~- P:~'i Q68 - - - - -B 28 - - - -
--~ 
.2..~- .'iG OA2 2.Q'i'i - - -




6 2 ,,22Q 6, 7'iA 2. 
---







IQ4 .c; y. ,, 
-wl 2.'>10 7.'i76 4.268 2,074 l:cr30 2. ·l'l ~.,c 
l.?ii.6 1,389 1 ,llQ 1.7Ql l.B3 )96 , fOO .o·, 5 
~ 1 .7Q2 aB. '71 68.61Q ,Q. Al' 1 .QA7 10. 170 4.'!'!4 
,,:; ... ,~ 1n" R?" t?a taR a? aoo 
"" n· ··~- 8 1h, o,'540 
,, ,,;, 1??.?1n 1n~ o~? ?A 1t>o Ar .OA' ,., . ., l'i.AOC .H Q8 11) 'iA lQ.d 
'" 
r,n 17: Oël1 c;.s4r 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Sin&asappelen 














- 48'5 llO,A8a 















4oJ2! B.'l28 'i.4'i0 
o.'502 o, ,, 2,'l''l 
?,')67 • 0 1.647 
.::.2'+'+ :;.u·r 1.282 
.uoc .7?n 'iA. ?' 

































Importations mensuelles (t) 
Mandarines, clément1nes et similaires 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Mandar1n1 e clement1ni ecc. 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
loland0 .. riJnen, c1ement1jnen en dgl. 
aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
ITALU ~1~~~1 ~~--~~~ --~-3lL~-~~R~c4-~·~~4-~~--~~~-~4 ____ ~-~4-~~~~----=~-+~~~-+~~-~~~~~~a~ca~~ 1<r12 -- -· ~~--t·--·~~-
NEDERLAND 1l'i70 l-.±:107li.DL-+---=·--- _ ... --·+--'""----~- --·-- ·+---=--+--=--+---=--~--"'--+----~-+--~-~--=--+---'---! ~1CIQ~7;2-+---~----+----4------+----~-----+----~-+--~~-----------+------+-------~-----~ 
~ :~~ : - - -~----
u .F. .B. L. /B. L.E. U. 1-1-tl ai171_Jl"::.1f=:_-::_-::_-··'"--~---~---- ----- ... --··· .. . -----=-=---· +-----=-==~----+----l-----+-la7? · --·-- -~--~ ~---- ---t-----+-----1 
, l.j,: ~[l.U_~~+----':J ~·~~6.4" r-- _!...~~+ *e9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .-ton .. .,_,__ __ _,l.LI.._, -·. __ _. -
1972 --·~---1--··-- ~-·-·-





II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
--~~---..~--~~~ ~~-~-~}:~~=-&f---~_tL_ ~· ~~~- ~--~-::-:::==~==~3~====~~=~=t==~=:t=~l~St .. ~6 ;.::~~st."±=~1~:j7·'Î§:s7 sq±=~~-.;3t!:.:a~1~:IT:j'7 ESPAGNE 
GRECE .1.910 ---f-- - ---f--- -~~~ ------- --
2'l f-· ~~§9. 41 - -~t-- -
10.-r~ 2.06 _ ~~-- ~-~_-.:...,_·-r-----mt:· --·--- -----+-TURQUIE 
MAROC 







--1--------+- ..... ------ ·-
1-J~L.:Io.Q:I...ha-l-~ ~g-- _ ·::- .. J~~~78;-t--=-,9;-i--=---+--=--t------t----+---+---=--t-----'=--,--J.-__::...#+---~ 
1Q71 
1Q" 2 
Q~Q l. Q79 2. 21 . 7' 1 ~~ 11 1 <;6 41 • ~~· '3. 244 1 
07ii 1?' tl. 261:1 2.D'i2 2llll o; o; , 0 , 54.266 AQ.~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG Ll~~~l-f------~-------f---~------~-------f--------f------~1-----~-----+-------+-------~----~ 1 107? 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 16" 
1012 
.'itll 
.nRR R 7QQ .R ~A .'>9. 2.211 2118 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de : au a 1 da : uit : 
































































Monatl~che Einfuhren (t) 
Zitronen 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
-~- ,çp,, Q.42 12.4'\'\ .27t 
,;.7.10 !? .. 8.86' 
- - - :-~ 
- - -





---t.m -- .4'\'i .l~l~ 1'1:68o 10.21.2 !-------"'-' - 1 
·--+-----
6 66 34/:l 
l.RlR 6~8 1.402 2. _]_ô_ 
------
_ _9L tl2 - -
_____592.__ 
-
157 2 q _ll_ 
---- ---- --
--t-------
- ~- --~.:=.-.l±= t--- 6L 1--- -- 99_ 
------- -
------ --~ ---------
- -~ - ---
- - f----"--- -------- - ------
--
- ------c---~ --------
la 42 ') 









72 80 36 
-
?A 23 11 441 
~ .4 1. 74' 3.00tl 
à?7 .66( ,<;'72 724 

















1---- - '" 













Importaz~on~ mens~l~ (t) 
Limoni 




oc 6.?61 '\ 






~zoe .2ô '\.764 
_:J~'2.!:S2. ~ .4•. 4 --7 
---- -~~ 






















~. 761 OQtl Q, .22 
- o;l.o; 1 
-cor. 1\.o;.d? 
13 24 104 
-----,.--':!CC o~- tl'i2 
. z;>: 
-
- .,5. r-- >(• <~r. 2.089 
~ LU 3~ 
f---- 4~ ~0 --. :>1' ?Q 39 






- ..,. j'fC 
- -,.., '\l'i 
3t RR lO'l 2'i 28 4 
oo o; 
-
4c P. 86 
01.004 2.o;o6 2.20 bQ' 2.~w 2.620 
7 "[Jii) 1 
" c .. ~ ' -~ ~-"l:ll 



























Importations mensuelles (t) Monatliche E1nfuhren (t) Importazioni mens1li (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Raisins fre.is Weintre.uben frisch Uve fresche Verse druiven 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CU/EWO/EEO 
-
- - - -
- -
O"i4 :>.422 OQ<; ~· 
-
lQ' 
- - - -
- - -
3.519 q P.'' ' <j, ~~ '" FRANCE ,, 
1 r72 
;q 2: - - - " - b 14!! ')4 322 ·~. ~Q4 1 hK 
- -
- - -
"< r.OI .. : 
""' 
:L. -.ar. L.- r.!." .1!~4 bQ 
ITALIA 1 1 
1 2 
;Q- 1'>0 .24 2 
- -
lQ ') Il lQ 





1Q6Q 44 6 - - - 17 A6 28 46 141 l~ 
---ffi-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1ii7n ~"i ? 2 
-
-





lQ6Q ëJ1 2 
--- - ---
-.,- ~II b,4jJ o4ëj ,Ob j4. Lë jU 
1Q71 1Q'i 120 2 -
-- - -~ , ·~" ·~ ""~ ~· oO- , 0 noe -...~Q/:l ~u tot. INTRA-CEE/EWO/EEO lQ7l 
1Q7? f--
II. EX T R A 
-
CEE/EWO/EEO 
~ ~~- 33 - - - - ëjO 7~- -~ 'i.OO 11.48< ~.62 








-~~*- -- -- ~- - - - - - - -BULGARIE lm;- ~------ - --"------1------"' - - - '+'iO 
- .r{? 31ri ~., 
-
--- ----- ---------1------t----- -----
~- - --- __ .., - - ---- - - - _.L_.V~O .2tl2 - -
---- - --- ------ -------"'-- -- -=------ - - - - - - 44.' 'i'i -HOOORIE rel'' --
------ ------- ----------- - --107? 











------ ----- --------- --
iCiKO 
----:4-- - ~- __ ':'_2() -- 1 43 U6 26 q~fl ~-'>77 o;_o,n lQ.674 6. 02 2o 
--,--o7C, 16 ----:w- 84 14'i ~ 1.2C6 ~~. ~=;E ...,..7Lr4 c.éc.t 1 fq4 17 AUTRES PAYS 1'l7l 
107? 
félOQ 521 L9 é4b l.b']O .82'i 99~ 1.222 _4.9b. .1.22. 2· .olO l' .92{1 T.OOO 
n.,n ;R ?Il Il 1'> .RJ"i c "4 ' ;:,'- '} .S'" i' C' ? oP z· • ~0!: A >1:' 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEO 1Q7i 
~-
1Q72 
O/';C 3!l 24Q éli ·~( i_l( '} 
--
_6<; oc .~l:lo tl' OQC b \'i 2C. L4 ~ 17r . ,._;_ 0 c~- :;o c~ 3( 765 ;7IT 





Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit 1 




























































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 107 
lo72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Xpfel 
I II III IV v 
~R. <A.I>RA • Ali/; 20b 
2~ .6'17 lÀ ?0 l/; hO \2. r'i 22 rol 
. 641 R . 1?4 ?1 "- nnR 
,., nc:;1 . ., >ne:; 
'" AM ?r 11'>. ?' 17? 
, MG ~o: +.Wc- c--L~é_ 2 2.122 ,Rll!l 2, __ 2l_· _ _h]5Q___ 
·-
?.nnR __2.n77 2 5)16 
-Lm _2.382_ .. 1. 7h1 L.5ll-f______L_110_ __ l._122 - _2~0_24_ 
--f--------- ---- -· -----
~1"~~ . -~~·Mt . ~9.~ . --5.5~941- ~J~j;~ 49--.lli-
----· ~- ---"----- --------- ---· 
---""-- ------- -~-§.?.9_ 1--j,~OLt-12.914 
-- --~ ---- -----
1-- 2L 94_ __ 5.1 r6 




-- ~_B_~ --- ·- -
--~---~-
-- ------ ----- -- ----
-~-- -----~- ---~--
--
Importazioni mens1l1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
•.4_... 1h4 o'+5 
LQ,20'i • 74>. LO.~jO 
21 .1176 q,C.56 lC '11 
5 Fr(, . - -~~~ ~~· '1 '·0'5 
f------- -




_f.O.. li· n ~ :JS:. )jj 
~s.~a:~- 1"+.644 21 .6')5 
- --" 
-------
1?.454 6.857 ~o: 
•,<; -.~J 
'" "~" 014 
--
•'.J2<J. 
-, ,·ry p P· 
' P.?r. 
- - -- _1,626 f--.1.638 -~t!L - -::::---')o 
- 1.276 - ____ _702 . - 9!5 __ - 148 174~ 
- - -




---~- -œ= ---t~±i 466 42 -
--· -
.. ··- ,L . - 1. ~197 c -
--- - ---- --
---~ -----
- - -- ~t 4.044 j.O~';I AAC 
-
4-.ill~ ,!l>.6 c .4<;7 1 4s 
-- ------
1- --






l..QSJ_ _____ 4~'t- __ _:][ 102 245 .020 1 _<;OO 488 K: 124 -------s-4 89 3èb 'te'-+/? '+'+ü_ 
2.679 2.os· 2'.T92_ l0~.4S.3. :»,. 66? 2'i~Ql6 ~ 5.!Jll lLl' 7Q'i 1. r'i'i • 14. .211 2<;.' 7 24 • ~o c ~ '1' 
f,C '7( SR.? ~.1 R: [.1( è2 .j, 02 'i: .'\QQ .4' 4L.044 














-.1 cP4 ?;l_t;AR 
4.04~ 4. '':!. 
"<;('<; Il. 04 
,OOf ~ 
-




j2,00t -z. i9 







~v A>A AAr 







6Ql J?tl 424 
132 o.o_;,3 4.292 
000 .Ro: l.Q04 
14 p ?Ji: o."JCl!f 
,c > 07. 




























Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
cl.e : aue : cl.a : uit 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ESPAGNE 

























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III IV 
?Q d' >Il 
?li Il ~ 
li.62Q nRr 
h 6 1>. 7SS Il 7S 
026 0 2tl9 
401 2'19 n· 
421 
.JlL ~JQ§ ___ 
.89.. .. ~ .. __AS__ - 21.~ 
---
0 ~.~~ 
1 R~ - ____ LQ_8Q___ _4_.92Q__ 
1----·--- ----- ---
--

























- 5 --~ft= - 723 --- 2 - ----- -~-6_6__ ___ ll1J_ ~71 
---------- --------- ------ ------------
---- ---
- -- -
159 .. 4!1~ -~ 















---___2_______ - 1 3'i 
61 . 20 .,. 6Q 1120 
12 704 1.232 1.414 
61 tl6 l'i 2 •. 24 .l:l2' 
1 2 .l:l22 2 .lltl' 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Pere e cotogne 





~ ltl 16. Q> 
<Joll 1.,.9_~~ 25.''o6 
.. ~- 1 ,....C:> 
---





















































MaandellJ~Se 1nvoer (t) 




















































Importat1ons mensuelles (t) 
Abricots fraa 
aue : da : uit 1 
























Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
Importaz1on1 mens1l1 
Albicocche fresche 






(t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse Abrikozen 
VIII IX x XI XII 
11 
H 













~~~f-------+------+-----+-------- -------- ----- ---------t------+-------+-----f-------+-------11 
1969 111 1.0811 86 




C--- :---r--- : 
---+-----
-- -------- ------- - --------- --
7( 




_______ r----- ..._ ________ -, ___ --"'---t--~~--t------<~"'.C.'-1'7--t-----'c~;oi----f----~--+----t----=----+--=-----1 



























TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL'-'1;-;t ~~:l---1!-------t-------+--------t------t-----L-btl--t---F __ iR __ +_' __ rr_' __ -t ___ ._,_· __ "'+--___:_---f-------1---------+-------1 
1 1972 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
P@ches fmîohes 








Monat11che E1nfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III IV v 
Importazioni mensi1i (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 





:!~ ------=--~-=---- f----___.,.~_ ~-- -----1-----+-------+-----lf--------=----+-----=--~ 
f--"'-llQ:u;._7?-+---+---~-- -~---- ----- -- - -~~- -- --
,c.;;a __ --=-- --~-
-~ --~--------
1972 ---- --------+---~ 
---- ---- ---- -- ------- -- -t--='------t-------=---t------==---+--=-----1--=----+----=------l 
------~ ------+--------+----+--------+----+-------1 
__ a. _j'- .JU4 ·-~ 
---=--+ _ C.cn_ -~ î~+--<---;-.-L..G:.:;.--J--"?""-?.r·-i-~-"---+---~+---~B+------=----H Il l'lé'l ~- - ~-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~ffiê;j1'-41-7rl-1-----"- ------ __-, ____ -----=---
~l.l.l.-" 07?~1--------- ------- --------- -------+-------- ----- -- -~--~- r---------+----11----- --------1------+---------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .---------,-ru-:1=~6::-r_ -=------=-: __ ~:-;::-_, _ -:~------:~':g__~-=,:.-_-::_-___,-'----_f--_-_---:-=----_-_-+-'--_-_,-,._-_-_-+'-------=-=--------~f--_-_-,.._-_-.f-----,_-----r-_-_-_-_ -__ -_-__ .-__ -__ -~---_~+---_-__:_-"---~~--+~~~~.:J2~6~~ 






tot • EXTRA..CEE/EWG/EEO 
















-- -1-- --f-- an 
- --f-- - a 
- --r---
--1--------=----- _-_ __ _ 
~!---------- ---




-----=----;- 765 3.Hl7 2.447 21 --~~,- ln Zi~ b_'i 
-
cr:- - ;::l .. co; 2 
0 ~ .416 26.082 ').920 2 26 
~~ 10 .o. 
'7 
---- .__., 
0 4;'1~ Ol oO)'::J l6. 
-
2t 




Importat 10ns mensuelles ("1 ) 
Vin 
Monatl1che E1nfuhren ("1 ) 
Wem 
Importaz1on1 mens1l1 fp1\ 
V mo 
Maande11Jkse 1nvoer (u') 
W1Jn 
aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA 
NEDERLAND 
.l.$.6S- --~~-914 64.918. _ 13..66~ 15..lo9. lJl-•51~- +-?~.t . .w~.nu _____ o._~~t----29 • .14.3. RRs A .'iQf 4~1 .2~ 
__l$.1(1__ ____J1__..__825_ ___ lfi~ 74.Q_ --~4. 6.9.6 _ 23. QQQ _ ~~4_~591__ ______;_ _ _)__._ --o._L_ -~zc.___ ~-~-"-' '....._;."..::_'+--j----''"-----~--"i--.LL'I.._:_·;...-4-~ _.., 4'!:'.tô~'-+--!l!..o'-'._,;<:1_ tr<.i_j 
f-~t - -- ----- ----- -~- ----- -- ---~ 1-------- -----+----+------l-------1 
- - 6 
22.288 
3.480 _l~lB4_ ---~-·-o'_E'c-c-+---~l...J.?_G_ 2.3 3 
26,901 23.~ _ -~-- ;.. 1--·___:;;_c._~r 
-------f---- ---- --- r-------
--~3,.c9~8~3-+---~1.~4~9z9_+ ___ 5~~~ 
'Tgq - --
---------- ------f------ ---
_l,9Q9._ --- - t)8A. -
U.E.B.L./B.L.E.U. ~ ~=--4.742 l7.7J6 
1972 
"; ~f. ?7.1 nRr ~~ . ~~1·~~~ ~~0.']{0 )040~·.955 3~~--~5 











.. + ,.· 
22 0 .992 • J69 
21.332 
------l------1----- . 





f, Id: 6 ,'j' L • l'j. l'i.60ô ,022 4· .'j 
r C ~ 2( lll 
-------+-------t---~~+-~~---if----~~-+-~~~+--~~--+-~---f--~~-+~~~+--~~-1 
f---.L:""'~,:.,=-:;,f----'~""-'":··2'"'~>24"'-n -:_~-~~f-~ -%~~t- --}:îlttrf'-~7.66~~~+·-c-:":~;-/'."'c'c'i~~l~H---:2:;'764q~."'7c8~sq··~'~---:;;=;,lj ""~5."'-;f~,:c'-:s·7:4-.::0b22~c·~~~è'::ot7o~-+---A:~-,~~s-··L:l .. 'i6~-,82..,!--..Q6~~2 ~·.2~3:qg.'o+____i,71g,68'~ .. ~06~9 
~,q;>.+-J.-72+-~~--+-~---~t--~~-t-~~-+--~---t~~~t---~~+~~-+~~~J--~~-+-~~--1--~~--l 
IIQ70. 16' .2 2· 'l2, Ld .44: .690 ~,:;-.; ".J..' q; '11 ' ' <o "? r." l4.'>~ 'jJ.,b2. 1 1 q6qt:::tt? 111nt--~ ns;,Atj==t1t:·~ d\htf:::1:167~6f11tt=±l t' 3t''~ 641' 5=J:::::î1:}411BL .• ~3~<2tf5:J3L4:t';O ''fîZ o!:l2tf:=l~ < 1j. Q~?n+~l2tj'· 9~92+~l4~11B~ .• j241'Ê:2it=L~2~i: 3•• ~rtr'J~Ç-zor:IT~3'i~rz~t:~l~ 97.~ 959~~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 a~, ----j-------t-----t----t----+---+---+----f-----f-------j-----t----H ~:;--;----






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
S'ROENTEN, FRUIT EN WIJN 
18 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
vers: nach 1 verso: naar 1 














































Monat liche A us fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 




- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -------~ --=- -
---- -






















< 0 <l 70 1()~ 
1~ <Il 101\ I\A1 
ta lill 6< R'i OB 
~b 'Ill 106 
f--
Esportazioni mens1l1 (t) 
cavolfiori freschi 






































































Exportations mensuelles (t) 
La1 tues pommées 
nach : verso : naar z 






















Esportaz>on> mens>l> (t) 
Lattughe a cappuccio 










tS1~n'6t=t===~~--___ -+--_~-~-----~-~--r-~~~~-~=~---- ------ ----=---~_r-__ - ___ ~------~--~--+-~~-+--~--+--~~ 
171 1 2 -------- ------lr-------+--·---+-----1-------
~:29 - - -------- - - --- ------=----------=---------+---=-----+---=-----+---=---~ 
-+-tf-________:: ___ ------ ----- ----==----+----~--+--=----+-----=----- _ __:: __ 
1 72 ---------- -- ------+------1-----+--------l 
1 69 _,..___ 
f-~7, , ~1717~1co'--li-----'=--+--=--+--~-=---______ -_____ _ f-l.l:l97:UJ.2-+----t------+-------- ---- --- --- -----+------+-----1-----+----+----+----1------l 
~ --r-- ~ __ r- _ _g_ --f---15 ___ 19 ~--f--~ 
------+-- ------+-----+----=----+-----=---+-~--+----'=----+--.____, 
----- !------- ------ --+--------+-----+-----+-----l-----+----~ 
1971 _-,: _____ r---------~--
19?2 
~rg~·~~f----~~-~-----=~-+--=---+------=c ___ _ 
I--Î"-'~2-JI~7c,;~--ll------l---- --+-----+---------- +--------t-----t-----+----+-----+------1------l------l 
1--- -- f------- -- r---
-----1---------- r----- ------ ------+--------+----+-----+----+--------+----+--------1 
------ -------- r------ ------ -- - --- f-----------1-----+-----1-------+-----l-------l 
-- - ---- --- --- ,--- - - -- ---- -------------- ----






-------- ------ ----------+---------+-------f---------+-------l----------+---------1---------+------------l 
196<f 2 7 2 
1970 'i 19 7 5 
1971 
197? 
L'Wr 2 2 
l':l·, 'i 1':1 'i 
197-1 
1 72 












35 10 10 
2 
:1.0 





Monat llche A us fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV v 
--1-----
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Al tre msalate 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Andere Gla 
x XI XII 
-- ----- -------~----~--------+---------~------~ 
-. - - --f--
. --- -----\---"'-----t----=------+-----=---+---='-----1 
- 1-----
- __ 
. -- - -· --
~,W,'-1----'=---r---'=----t----=----+--- ---- f--- -=----- ____ ----- - --- ---+-----=--
R~;--i--------r--------+--------+--------- ------- ------ ---- ------1'-------
~~+---=---!----"-----+-__: .. ___ f--- -:-
+----"---+--~­
~~~--~----=----~--------




--- f----------- -- -- --1----------+---------l 
--------- j---------j----='-----+---0-----+---='----+---=----i 




.__----11-------+------- ----- -- f-------+-------1----- -
1----+--------r---- ---1-- - ---- ------- --------f-.--- ------ !--------+--------+-------+-------! 
- --- ------1--------------- ----- ---------+--------+--------+-----·---1 
----- --------- - --------~--------+--------+--------+-------
e---- ---- -- ----f---·-- -f--- ---- --- ---j----------t--------+---------l---------1 
1------1----- - - +----·- --- ----- -- -- ---
~ ----------- ·----------f---------- ----------1----~ ---------+--------+--------+-------+---------1 
1------ ----- t----- --- -------- --------- ------ -1-----------+---------+---- --- -
------ ------1--------- ----------+---------- ------ ---------t---------li---------+--------+-------1 




1----4-------- ----- - --- --+-----
1969 2 6 1 2 





1Q6Q ~4 2 
3 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTUL 19' 1 
1972 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
vers1 nach : verso : naar 1 





























Menat hche A us fuhren ( t) 
Hülsengemüse fr1sch 







c-+. 1 ~ -+------+----- ------+-
•69 
1 0 ~~'*-+-----=~--~----- --f--- - -- --~'--H;f--+----=:__-+-___ _::____ ------ ::_______ -- - -
v 
EsportaZlOn1 mensil1 (t) 
Legumi in bacello fresch1 
VI VII VIII IX 






----=-- -- --------=----+----=-+----':___+----=---+---=---+--------''"-----+-~:___---1 
1 1 
1972 ~--7~=------·------ f------- ----- -- - --- ---------11----+----+-----+----+-----+----+-------l 
--~- --
1-----+----~ ---- ---- --~-- -----=+===+===l===t===+====l====t==~ 
- -- -~---c -l--
---
1---~------ ------1---------+----+ ------+----+-------+---------1~-------1----+-----+----l 
-
1969 20 1 11 41 3 13 
1970 1 >9 )?? B 5 20 
1971 
1972 
::m~ 20 1 41 423 64 13 0 1 f>'i? 1?0 2 
1 
1 2 
>9 2( 4 42 04 
MA 





Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comest1bles 
Menat he he A us fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
Esportazioni mens1li (t) 
Carote ed altr1 radic1 commest1bil1 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA 
Hl~ 96;o-9f---"'---+--=---ii-----=---+---'""----l----=-- ~------ _ _ _ _____ -+---=--f---=---+----="--+---=---+-~::---l i~?~ ~- --- ---~ -- -------- -+-----+-----j-----+----":.__-+_.LJI 1'.:>4-7--j 
1972 
NEDERLAND 






-- -- ---+----+---------+-__::__+----"'-----l---='----l---=---+--------"'------l 
INTR CEE/EWG/EEG ~i~;u_;~90'----l--------!:l~-- ~---3.___~-+- ___ : =- - --- --=- ------t---"'----+--~--t--~-----+----+----==---t--'2'-'!~l.L..<----1 tot. A- 1971 ____ ______ _ ___________ _ 
19~ 2 
II, EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------~--*'ll;-;~~~!6;;;9=~==::~=-=-=-t:--------=-~-·-----..,.,------,--:::-_--:_--:J~~~-;~~~_Jf---:~~:;-:._-:_c---_.'_-_5_-----;o,;-13~_-__ -__ 'f------::_--.-~=--,.2~4;::_-:_-:_~'::_-:_-:_-:_~-:_-:_-:_~-:_-:_-:_~~-=--=-+--=-~/,3't,l-=--=-~--l 
SUISSE ~"~'"-f---''-'----+- - lv ---!--------::____ " ~- ~- 1!; 14: Lffit- --- --- -- ---1----- - f.----- -- ----- ---+-----+----+-------+------! 
------ --------
----------------AUTRICHE 4.3 




~---~--- --- --- ----- ------ -------
- ------~------ ---------- -------
--f---- --- --






l<Jo<J <;l 18 
"' 
1lO 30 19 2 
-'--- "' 
74 




<: 2 105 
--;on ,., 1 
.n.._ 'J": 'x" 69< 29C 
1 ,g <;l 18 
"' 
1lO w 
l 0 l'Il hl ?1!:l flR llO 




:r-. 6Q' <; 
,_,., 
)9 l'l:l o:;· llC 
[Cj' li' 2T!:l llt 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
197? 
Exportations mensuelles (t) 
01gnons et échalotes 
vers: nach : verso : naar: 





IJ tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 













































B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t ) 
Speise~wiebeln und Scha1otten 



















_si 22 30 .'\8 
- 18 11 ~-6 2 0 _4_ 
-~~--





- -~---- --- ~--- ---
-- -- ---
-- ------- ---- ---





26 9 30 '59 
6 9 "l9 3<; 
26 v ill 66 
2 11 c;g 39 






























Esportazion1 mensill (t) 
Cipolle e scalogni 








































MaandellJkse uitvoer ( t) 

















































Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 






Il tot. INTRA-CEE/EWG/EECJ 





































1 0 7 
1 1 
1 2 








Monat liche A us fuhren ( t) 


















































Esportazioni mens1l1 (t) 
Pomodori freschi 

















_9_ .w ? 21 6 
'i 'J lW 



























































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 







E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot • EXTRA-c:U/DG/D:G 




































































EsportaZloni mensill (t) 
Arance 
























































Exportations mensuelles {t) 
Mandarines, clément1nes et sim1laires 
nach : verso : naar 1 
I If '1' R A- CEE/DG/EI:O 
)'1 
FRANCE ~s 1 
1 2 
1 0 ITAL !A 1 1 
1 2 )9 
NEDERLAND 1 1 
1 2 
1 69 




tot. 1 1 
2 











tot • EXTRA-cD/DO/DO 1 1 
1 2 
1'1 
TOTAL / INSGBUM'l' / 'l'OULE / 'l'O'UAL 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t ) 
Mandar~nen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
3~ 





















3!! 1 Il -
68 48 29 1 
t" Il -






















Esportazion1 mens1li {t) 
Mandarini e clementini eco. 




























MaandehJkse ui tvoer { t) 
MandariJnen, clementiJnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
--














- - - -
-
9 31l 24 
- :1;1 llO 21:1 
-
Cj 4'i 24 





Exportations mensuelles (t) 
Citrons 








Monat liche A us fuhren ( t) 
Zitronen 
II III IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Limon1 










1972 -- -----+----~-+-----1-------l--------+----+----+-----l 
__2~- --i---91 90 4 .2tl 
____ _ _ -~- 5-'---t----=-----j-~-___:4:t.Jttl;;__+-----'é__---jf----=---+---___5,2 __ +---'2:!LC---J 
----- ------- +----+---+-----+------+-----t-----1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~---"i~~~
9"--l---1~{~---- '-L ~- --§-~ __ .l_i 
1971 ----- --~---19' 2 








------- ----- --~----~------+~----------- -------1--------+------4-------+----~ 
-- -- --~--
~----1------------ ~------- ----~------~ - - ----~------ - ~-------i'----------l----------ji--------~--------!---------+------~ 
~----1~--------- --------- --~-- ---- c---------1---- ---e---- -------jf--------+--------f--~-----+--------1--------+-------l 
~- ---
--------- ---~------- ----------+--------+--------+---------~r--------+--------l--------+--------1 




1969 10 8 26 23 '6 6 49 26 9 
1970 21 4 7 a 16 20 5 L6 
l 71 
1 2 
1 69 10 6 22 2 M. 7tl tl 61 26 22 
ro 21 '' 4 4 ;c:;: c , ~; :>0. <; 16 
tot. ~A.CEE/EWG/EEG ~1~7~1-f ______ _, _______ -f--------l------_, ______ ~~-------j~------~------~------+-------4-------~------~l 1 1 2 
169 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 




Exportat1ons mensuelles (t) 
Ra1.s1ns fra1s 
nach : verso : naar: I 
B, R. DEUTSCHLAND 
Mo nat llche A us fuhren ( t) 
We1ntrauben fr1sch 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>1l (t) 
Uvc frcsche 
VI VII VIII IX 





I , I N T R A - CEE/EWG/EEG .-~--------~~~,------,-----,-------,------,------,------.------.------.------,,------r------.-----~ 
TTAIIA 






- -- -- --- -- - - - -----+--~--+-----==----+----==-----! 
_ l"!ti't - 3}___ ___ _ _7 _ _ ______ - 1~ tK 
--~- ----------~~!\ - ___ _6_ ____ .,. ____ 24__ ____ -___ -_:::_-=:_ __ ç_t --_:-1----'~"-'-o'----+----''+'-'''---+--~2"-L_-+--~l!C.L'>_--1 
l Ol? -----+------~- +----+------- -----
~ ___ -:: __ c-- --=---- -=---
-ffi~- -- -_ -- ,-- =--- ---= ---
1972 - -------------------
------ --=-1-------+-----1-----+--~---j 
___ _., ----+--~~---1--~--+----+--=--+--~2----1 
--- ------1-------
Il 1070 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1 Fl71 
___ lL ____ it= _ - _1:'[ -1----!_.,~-'c,_,-'>'c;''-=--===1===2'+rèo "',.~u _'-_-_-_tf-_-_-_-__,-..2 ,.dei._---_--J+_-_-_-_.~-cJ.c:= _-_----1-HI 
ïfêi72 -- ------+---- -- - '------1-------1-----+------1 
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ~~F'I~NLA~~~ND~E~~~~~~~~:RM~:~1 =21::-~2<c:--:~-~--~--~-----:-=-,:------·------~~:~~~~~----~-~f-:-~=_---~-~-=~-------~-:1--~--~~=_---_----~~-:~=-_~-----~--==~---=-~--:-_---~~-=-_=-=~--------j:~---_-_--_,-o~·-~~:~---=:_~-~OJ+~-~-~-~-:~-:_~-~-:~-:-,~s--~~~~~--~~-,~.,~-:_~~--+:~-:_~-~--~~--~~-j_j r ~(; 1 l t- -1 - -1 ---- -- ---
- ------ ------- --- ----- --- f----- -1---------+--------1-----+------1 
--- ------- ---------- --------+------!-----+------! 
----- 1--------1------+----~--------
---- -------1----------- --------------
----- --- --------- --- -------!--------+---·-+-----+-------< 






1--------- ----- ----- ------ -------->---------




-- ------- ---- --------
~i~~~9o'-+-----~-- --~ \--1---~--1----~--+ 
1971 
5 :1 104 
7 7 5'< 
AUTRES PAYS 
l'fl2 
s <J û4 
R4 11 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG ~--~ ,m~ ,~:'--lr--J__f, __ +-_ _,__3 -+ -~2 -+--~"----+-----'[__-1------+-----4.--+--li"---+-
11 1972 
191\9 f, 




lOU 44 lb b 
rye ~'i 55 32 
lOO 44 16 
124 :Q 1\(1 
2à2 l? 19 
'n '<1 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 








Monat he he A us fuhren ( t) 
Xpfel 
II III IV v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 





0 f--· :. -~ 
-- --·---- f------- ----------t-----t------=-- -+--=---t---=--+----=----l 
OCll ' 26 
1 1 
c::~· ~. S''S ~ [4.1 
1',"\ 416 '6CJ 2S7 
•v ' "~r 78 ~82 ~î~ ~ 6~~i--l-g~~~-+-~î~~ 74~184----i- 5iL =-2~g-:- =- ·;2}-::-: _-=li=_-_- +_______,.----~3 ~, -j--...::O--J--J+t----+-.!U..i:L__J--....;d~--J-....<':l.L--1 
1'1< 1 
1972 










- ' '0 26llQ l'iQl 3.92. 
2 
·-~- -+-~-q~~--+-~-~~~--~--~~-~~~~~--~~--~~~--~ 
-~-.. - t-------------+----------+----=------+----"'-----l 
~----~----------l--------~--------l-------~ 
f---- f---- - - t---- --------~---~~----~---~-----+----+--~ 
-- --- --
----- --- - - - --- ---- t--·-- -- - ----l--------+----------4-------+--------t--------+---------+---------l 




1------~-------- -------- - -----+-------
\"\ 1o <0 18 < 124 204 go~ 'i~'i 
601 "t)12" '( ~ 4CÎ ~">;() 168 lC>96 
1 72 
6'1 l'i b';!o 1':1 n" 4' 1 "\2 1 4 124 ? 14 go~ ?4'5 
26 r;1? ,--,-;-
'" 
7"CJ 22~ ()Q/> 
HH ;~~~ 'l74t 2l'l,l 








Exportahons mensuelles (t) 
Poires et co1ngs 
nach 1 verso : naar 1 













Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 






Hl A" ~k 
-































~44 8 llQ 'i 
194 20'i 60 
'" 
344 383 119 'i 
.94 20') bU l'l 























Esportazioni mens1h (t) 
Pere e cotogne 













































MaandeliJkse u1tvoer ( t) 









































Exportations mensuelles ( t) 
Abr1cots fra1s 
nach : verso: naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1oni mensi11 (t) 
Alb1coche fresche 
VI VII VIII IX 





I , I N T R A - CU/PG/D:G r---~--~------~~l~~~u~~==~==~====~==~====~==+===~=-==--~~====-==~+========1-===~===+-====~-==--~==~~==+=========~==~==~====~==~ ~1~9'1~ _ ___:::__--lf-------"''----lf------'=----t-----.:--_ --f----=~-- ---- ------- - ----=---+- -~-----t--~-~--1----~--+---==-----l FRANCE 1-'1'--!9~2-+-----1------+--~--+-- --- 1---- -- -------- -------- ----- -----j----+------1------j 





l 9()9 - ----- ------ ----1r---=---+--~-+----==---t---"---j 
}~7~ - --=-~- ~--~ ----,---------t--~--+----1-----=--+--=---1 
I-2-12-L972'-_ +----+-----jf----+------- ----- ----- ----~----r-------
19' 1 
~1~ 916'E!'69~1----=--+---=----+---.:::--+---'-=-~-- -~ -=~ 
1970 
U,E.B.L./B.L.E.U. ------ ---=---+----=--t-----=---1'-----'=----i'-----'"---+---='---+-_:-:_ __ 
1972 
l'lb'! ---. 
tot, INTRA-CD:/EWG/EEG 1--ô'Î~~'}?~C1 f--~-+--~--+----=----- -- - --- ·-1912 --~- ------------





TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
f--- --1--- -~----- L 
1---t-----+-----1------ ~---- -- ----+-----t-----+-----t-------+-----jf----+------1 
-------- -------1------j~----+-----+----+-----1 
------------j-----~~--------r-------+-------+-------l 
1----+---------- --------- ----- -----+-----~-------+----+------!----+-----+ 
------ ------------------------ ---
-- c----· -- --
1-----1----- ----------------------- ------------- ----~----r----+---+---~----~ 
- ---------- ------ -------- -------11-------
l---1f-----_j-- --------1-----1--
--1------------ ------t------~----~----~------+----+-----~ 
1-----jf-------- ----------- --- - - -- ~----~1-------1-











B. R. DEUTSCHLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Pfirs1che fr1sch 
II III IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
=---- - --
IX 
MaandellJkse ultvoer ( t) 




- ~ -- --~ - --1--------1------+------+----'"----l----'"------l 
1---c~~+-----+---~-1~---+--- -- ----- ------- ----1----- f------~---+------1-----+-------l 
--=--- _____ ., -
----- f----------'-"---1--~-+----=--~--~----1 
-------1-------~----+-~~--+--=-+---=-----l 
f--,;-#,~----+-----+-------r---------- -+-----~-+- ------c------------+------+-----+-----~ 
- --~- --1--- -








--- -- -~ ---"'-~---t----=--+- t------------t---=---+---=--11 
-- -~ ~-~-=r:-----'h'--+------'rt:--+--
1-----1--------+------+-------+- -~--+-------+----- ----- -----1------+-------l 
1---~+-----+------ 1------ -- ----- ------- --- ---------+----~-1-----+------1 
1------- -1--------- -~--- -~- -- f----- - -
1---- -- - ------- -~--- ----- --------- -- r-------- ~------ -----+-----+-----1 
1-----1--------~ - t--- ---------'-----~- ------ ------ --------~----1----- ----
1-----1------- --- -- - -- --- -~- --- --------- -- 1------ --!---------+----+------+-----~ 
t----- --- ------------- ------- ~------ ------+-----1--------l 
--




-- --------1--------- ----------- ---~~- --------












B. R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles Q') Hl. Manat he he A us fuhren (l) Hl. EsportaZ1oni mens1l1 (l) Hl. Maandel1Jkse uitvoer (lt) Hl. 
V1n Wein V1no Wijn 
vers& nach 1 verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il T R A - CD/ElfG/UG 
l9é9 34b ~~~ 14'> 2' 
l97C 2tl6 lil.tl "\"'A 2"\2 p,H 
--




l J9 20'l 'i6 --.;<; 'à~,--R~' ?r; -Tij-- l'>' LoG 2tl~ 2'il l6'i l 0 ltll l'iO "\'i' 1è4.= 240 ,., ,. 12 
ITALIA l l 
------
1 2 
)9 909 l'i' 7nH otl9 •?n· 
- ' '~i~~.--- ~;--i/~,,R l 0 tl?5 ln'>Q l'i' l 222tl l'il A ~- 1f4S 2983 20!1: NEDERLAND lQ l 
--
1972 
1969 101 1404 1424 14QS __ -- 82'1 
- --
i4A~ Hl41 745 n4o 1420 1186 1 '09 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
19' 0 Hl02 1186 20 1 lill___ lQ:lL_ '•L5" 1221 7CG 99 o';>) 1817 l'i61 
1Q71 
197? 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
L'jl:>'j ;!ljt lli'i 3.5U.-
"' = 
A?\.1 \il" 
1 0 OQ4 "\lA"\ ~1 1.0.9, .3083.__ __ ~If12__, J::C:::zB3:. P1oL. .-,r;L.o .;<("1 '>tl' 4128 
1971 
Il 19' 2 ~-----~---
II. EX T R A - CU/EWG/UG 
1969 6 22 4'iO'i 670j 6~~ liQQ4 6lffi7- .1660 4648 7666 7491 P42 37'7 
.'j s, 28 40'>6 '\669 6ffl >'JlRA "Z';o e;z"'2 '+IJOO 'i315 1047Q lO'>t13 4921 ROYAUME UNI 
__ J.n,L -1972 
l9é9 l4'JA ~:6, --~L- l.Ql'5L 'll2Q H.ll.?'i Oll69 _9lb9 .2310 tlOtn 469'i u.s.A. 1 0 n:>'>O --911.40 il<; AA l'P.' c ,._ ci''J .,..,~~ ' '.10 Q7!';.; 7A.;7 19' l 
., 
---- - -- --- -- -- -----
1972 
1969 ~~ k]g4 '174 - 1955__' - 1.AJl)__ ,. 2 27Qtl 210 L9~J . 129 ltl'id 21 
19 0 
- 1642 1112 
--
_U.~I , __ _292_L__ _1802 ., ''if' ?<;1h 1 .2 1h?4 01'iii .36tl 2 ,"l,l! 
SUEDE l9 
-- -------- ----- ------
19 2 
l'l ,q ge 62.1 1.?6!1 OQ .,,À 6'l'i L'i '.0 ge 
' 





1969 491 '.Il 6.?tl 1 <;<:;: ~ 64 l'> 
SUISSE 19~ 555 _510 __ ~22 1561 _F2 c:<:<; 1R "14 1 ·sc 1'1'05 l4b\l l29'l 19~ 1 
- --
1972 
1969 1916 ll'>~ 2768 4076 ·_,;~q~- ll667 ~ >616 441 "l9'l. 4'52 ''502 
1970 1977 1866 3983 5627 .1~~~~ 5323 '•862 796 55+C 5n45 4'>78 2355 AUTRES PAYS 1971 
1972 
10o9 U942 10'19 202 j 2'\'544 2?0lf0 2?4tl6 2 >,~tl l (bill 2')', '4 lLJ')')2 2~1 ·~ 1604) 
191 .4' 19 141 12 ?1 :><;4 ?1 f'i2 .?<;1\'\1 2~6" >L.a ir or '672' ô5°'f8 2tltl lt\922 
tot. EXTRA-CU/EWG/EEG 
1 2 
>9 fil >6tl9 2°.1J6'i 26' 09 
"""'"" 
1 ''!~!!. ?7')4' 19t~oc ?4'> 2'l6Z 1/lt >'l' 111 ~~~;-;;- ~ , c 
.-'>2.'US j4 14 2"\0'iC 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEr.iÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations trimestrielles ( t) 
Choux fleurs fra1s 
aua 1 ela 1 uit 1 
I R T R A-CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
l ':1'>':1 





U.E.B.L./B.L.E.U. 70 7' 
2 
IQ6Q 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
EX T R A- CU/EWG/EEG 
l':lé':l 











tot • n'l'RA-cD/DG/DG 1 
? 
TOTAL / IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL ~---~? 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
Blumenkohl fr1sch 



















Importazioni trimestriali ( t) 
Cavolfiori freschi 


















driem~delijkse - invoer (t) 
verse bloemkolen 
























Importations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
aua 1 4a 1 uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
~ 











tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 71 
·~ 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
lQnQ 
~;.. 







AUTRES PAYS 71 
7? 
[%Cf 




TOT AL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
2 
dreunonatliche Einfuhren ( t) 
Kopfsalate 





















Importazioni trunestriali ~ t") 
Lattughe e cappuccio 










































Importations trimestrielles (t) 
Autres salades 
aua : 4a 1 uit 1 
I B '1' R A - CD/DG/DG 
l'l6'l 











tot. INTRA-CD/EWG/EEG •o 
















tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 1 
72 
l9b9 
TOTAL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'.ALE / 'l'O'l'üL 7 
7? 
dreimonatliohe Einfuhrsn (t) 
Anders salats 






















Importazioni trimsstriali .( t) 
altrs insalate 














driemaandelijkse 1nvoer (t) 
anders sla 




















Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 
F R A N C E 
dreimonatliche. Einfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 
I II III IV v 
lmportaz1on1 trimestri~1i (t) 
Fag1ol1 e p1se1li fresch1 
VI VII VIII IX 
39 
driemaande1ijkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
x XI XII 
I. IN TRA-CEE/DG/DG r---~--~------l=~i~~~b~~~======~=======4==~~==~=======1========~==~-~-=--=1-=-~~-=~-=~~~+=~~~~~~~~+=~~~-=~-=-2_~~-=-~=-=-=-=-=-=~-~-=-=-=-=-=-=-=-=+~=-=-=-=-=-}•illn~ 




l--719si2e+-----+----+-~--+----+----+~ ---~ ---------~ -~---!--~---- ~-------+-----+------1 
1---.L:Q;LC~.~:"-----+---+----j,--18~----- f-- - -t&- --= ·:-_ -:--
!-------:~~~·~+-----+----+----+-----+-- -------~ --~~--
-~--~- ~----44 ------ ---t--------t--~L-<? .. R:>-J11-"-ll\ 
------ ---~- -r---------+----+------1 
QI\C '""-c-,;- ~ --f--




1-----'7"'10+-- ---+------!---~ 22 
71 
----------
-+-------+----+-- ------ ---~-- -----t------1 
-----+-------+------+--~ ---------- ---------
- ---~ _ _:_4~llRi------ ---------+--- __ __2l) f--- ----- .004 1--.o..:l Q"R-60Q+------ ____ -~:=_j-_::_ -=--~-
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1----~u,,.,+------+-----l----------- ---- -- 2-138. --------1~------t----- --+-----+----1 
II. EXTRA- CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
TUNISIE 
.----------~~~r-----~----------~~~------~----~--~~~----~-~-~------ <; 219 ---------~-__5· ~~~ --- ____ - ---+-----·.g -
-- 70 ----- --- - ----~-414---------- - -----
- Jl --f--------- ---------~- -------- ---~ --------------
f--------+.-_~19t~ _ _ ~69. _ _ ___ I~,f _ _ _ _ --'--
ALGERIE ~-~~ut ----=-t-~-=-~ -~~~ ~-~- ---- ---------.o;a:~---+-----1----+--------- --~ 
70 l-- - -- - -\- --~-------+-----+------=--+------+-----+-------=-
_______ ---- __ L__ --
__-=rr_ --- - - - -- - -----
t-M-A-RO_C ________ --+-~·~"'tg-tf---_--.-_--~---+_-_-__ -___ - -_-_:~_t= t:::=_Jj=-)t4l•~11R~,L~i~:__=_=_=_====t_==_~=-~-=-=~=-=_=~-=-=]~:-±A~,·~[i•~;~_tj--=-=_=_=~=-=_=_=}l_-=_=_=_=~=-=_=_j+=-=_=_=_~_=_=_-=_tt-=~~~~~-=-jE~~~~~~~1~~~~~~~.1~~ 









--- -- _____ ..2].~ --- ------~-+---~;:.~L"9'sH'r-----+---+----==-t~---+----+--..:::<L4~5~. 
_ _7~9- - ----- ---~-----tf-----'""".nc<--t------+-----+------+----+----+------1 
-----72 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALr-_iTrti~------~r-----~r-------r-------r-------t-------t-------+-------+-------~------~-------+-------1 
da 1 
Importations trimestrielles ( t) 
Carottes 
aua : da : uit 1 
draimonat licha Einfuhren ( t) 
Karotten 
I II III 
FR AN CE 
IV v 
Importaz~oni trimaatrieli (t) 
Carote 
VI VII VIII IX 













1----'fll 7"+-------+-----+---- 458__ ~; ------ ------NEDERLAND -------1----·--------+--------l----------f---------t-------~-------l 
U.E.B.L.jB.L.E.U 1--l...,Lq,_,_~~OL+----+-----+-__ ---- -}~ -_--_ ~-:_-:= -__ -- -- - -- ~~+f-------+-----+--..::.::.: ~-•':J:_:'f-+0·-------+------+---'7c.::.::!.tl4--l 
l----'-7r2Y---- --+-----11------ ------ ----+-----1--------11------t----- --------+------+----1 
l '1~6 ------- - ___ _2a2,ll 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---.J:>L7't------jl-----+--__2_.9.l7 --
. Q~~ 1------+---.3.3.46 f--




II. EX T R A- CU/DG/DG 
r-------------~~lq~6>'qor-------,--------r---~~.--------r-------,--~~~0r~t~r-------,--------,--------,-------~-------.------~ 
ALGERIE r---J-0 _J_ __ _ rr · 
_l:)~z - -- =-=-~-=- ~ 
--=-:Il ------- ------ ----------- -=-~~t======~~~=====t====t=====t====i=====t====:::j 
1---------- _ _fl_ ~6- --- ------- ~ ~~--r::r_ ___ ----- ===------=~-====.,+====+===l===t====t::===l===l 
TUNISIE 
MAROC 
--* --------- ------ -- ------- --------
-
-----
-- -- ---~--+-----1---+---+---t----+----+---t----+----l 
r----------11----+------~- +- ---~_=--
---- ---- _:-~- :=_-___ :t====:t====t====~===~==~~~==t====t===t===:j 
AUTRES PAYS 
--- ----- -------- ----
~~t+---- --------,2~~~i;4!-------- ------~-~-~'1~0,~4.---~---+----~---+----~--~ 
~--~7~11-+-----+~----+-~~-+----l------~~~~~-----+---~---~---~---~--~ 
72 
tl'i2 nn· ~~I~Q~Q~~===+====+===i6~-~====+====~~~~.~~~2Tî+====~===~=====t====t====±====l~~ tot. EXTRA-cD:/DG/D:G 71 
72 
2. • 12 
?AC 




Importatione trllDeatrielles {t) 
Oignons et écha1o tes 
a\la 1 ela 1 \lit 1 
I If T R A- CU/DG/DG 
l'1t:>'1 
B.R. D~JTSCHLAND 7C T 
7? 
IQ6Q 













EX T R .l - CU/EWG/UG 
1969 










AUTP.ES PAYS 70 71 
72 
101\Q 
tot • U'l'R.l-cD/DG/UG 1 
72 
10i;Q 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.lAL 
2 
I 
F R A N C E 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 



















Importazioni trimestria1i (t) 
Cipo11e e scalogni 


















driemaande1ijkse invoer (t) 
























Importations tr1mestr1e11es (t) 
Tomates fraîches 
au a 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/UG 
B.R. DEL'':'SCHLAND 1 
72 
o,;o 





J.E.B.L./B.L.E.U. 70 1 
72 
l'lb9 




EX T R A - CD/EWG/UG 
Q{,Ç 


















tot. UTRA-cU/DG/DG 1 
72 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 











ImportaZ1oni tr1mestr1al1 ( t) 
Pomodori fresch1 






------ ·- ~-- ---




















' "n ' ~-
--------










AO Ro o<;: 
~A <9" "0() 
. fi{;t",i/ 
driemaandehjkse 1nvoer ( t) 
verse tomaten 




















Importatlons tr1mestrielles ( t) 
Oranges 
aue : ela : uit 1 












U.E.:B.L./B.L.E.U. 1r 7 
72 
Il 
INTRA-CEE/EWG/EEG tot. ? 
"" 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
i'l69 








TUNISIE ffi 1 
7? 
IQi;Q 








TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
dreimonat11che E1nfuhren (t) 
Apfe1sinen 

























lmportazioni trimestr1ali ( t) dr1emaande11Jkse 1nvoer (t) 
Arance S1naasappe1en 






- 15 T 
--
-
~ ?? h' 
{;f,f. 
---




_.;r;r 9~~ 7. 
"-" 7R< 




47.tl21 n. o 
l'le;. ldé 4'1·'1'1'1 l2024l 
""' 
,,,, 




Importations trimestrielles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue 1 ela 1 uit 1 
I Il T R A - CD;/DO/UG 
L';IO';I 





















v MAROC 1 
2 
19•)9 











tot • EX'l'RA-c:U/DG/DG tl 
7? 
[Q.\Q 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL 
2 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Mandarine~ und Klementinen 





















F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
Mandarini e clementine 





























dl'iemaandelijka 1nvoer ( t) 



















Importations trimestrielles ( t) 
Citrons 
aue 1 ela 1 uit 1 
I B T R A- CU/DG/~0 


























ALGERIE 7n 71 
7? 
LCJ6CJ 








AUTRES PAYS 7l 
72 
L~o~ 
tot. D'l'RA-cD/DO/DO 71 
72 
ICJF.Q 
TOTAL / IBSOBS.AMT / TOTALJ: / TOTAAL 
7? 
dreimonatliehe Einfuhren (t) 
Z1tronen 
























F R A Il C E 
IV v 
Importazioni trimestriali ( t) 
L1moni 
VI VII VIII 
?'f 
-






















driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
C1troenen 


























Importations tr1mestrielles (t) 
Raisins frais 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - CU/DO/DG 
!Ch 
















tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG ? 
-7? 






REP. AFRI'iUE SUD 7 
;-;:_f~ 
7n 




AUTRES PAYS 71 
72 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
dreimonatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 






F R A N C E 
IV v 
Importaz1oni trimestr1al1 (t) 
Uve fresche 


























li tl 6'l 
---5lL -- -- '" 
-----









driemaandel1Jkse tnvoer (t) 
Verse druiven 

























aua 1 4a 1 uit 1 








































-- , __ 
2 
dreimonat liche Einfuhren ( t) 
li.phl 

















Importazioni trimestriali ( t) 
Mele 

















driemaandelijkse 1nvoer ( t) 
Appel en 











tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG r-~7~:?1-------~------~-------r-------r-------t-------t-------f-------f--------~------~------~----~ 
10<:0 
-; ;.,;;,;, ~ ;;.-




Importations trimeetrielles (t) 
Poires 
aua 1 dai uit 1 

















Il 10~0 -~1. Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG .:, 
.:,, 









REP. AFRIQUE SUD -7;:, T 
.:,, 
01'.• 




tot. DTRA-cU/EWG/UG 71 
7? 
TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7T 
7? 
drel!Donatliche Einfuhren (t) 
B1rnen 




















Importazion1 trimeatriali (t) 
Pere 










































Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
aue 1 ela: uit 1 
I If 'r R 
.l - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND v 
72 
lq6q 












1: X 'r R .l - CD/DG/DG 
Q6' 









AUTRES PAYS 70 71 
'2 
lq6q 
tot. I:X'l'lU-cU/PG/UG 1 
2 
TOTAL / IlfSGBSAM'r 1 TOT.lLJ: 1 'rO'r.l.lL 1 
rz 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen fr1sch 

























Importazion1 trimestr1ali (t) 
A1bicocche fresche 


















driemaandel1jkse invoer (t) 
Verse abrikozen 


















Importations trimestrielles (t) 
Pllches frai<:hes 
aue : da 1 uit 1 



















EX T R A - CEE/EWG/EIG 
lQ(;Q 




0 ALGERIE 7 
;,~ 
1969 
AUTRES PAYS 0 71 
2 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
rz 
I 
























ImportaZlonl trimestriali (t) dr1émaandelij1Œe 1nvoer ( t) 
Pesche fresche Verse perz~ken 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
-



























Importation"' trimestrielles (lCO ::L) 
Vin 
au a : cl.a : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
'jO'j 














tot. INTRA-CD/EWG/EEG 71 
2 
EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
ALGERIE 0 7' 
72 
969 
TUNISIE 7n 1 
(~ 
.'jO'j 
MAROC ru 1 
72 
lOf.• 





tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG T 
72 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 
F R A N C E 
dre1monatliche Einfuhren (lC<"' :!L) 
Wein 


























Importaz~on1 trimestr1.ali ('!.'::.'C ~:L) driemaandell.Jkse 1nvoer 1 ~ ...... 
V1no W1Jn 
VI VII VIII IX x XI XII 
r. , ., q 
--








~-_2f~ f--· lU-- r-- 0~.' 
-- -1-. 
------- '--




rT .. / 
2:M 
,4tl 4io '~= 750 
'".222 1 .665 l 1 
?nA 
.4 









LEGUMES, FRUITS ET '[IN 
GOOSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






t FR A N C E 










nach verso : naar: 








E X T R A - CEE/EWO/EEG 
ROY A llM1' Ul'TT 
SUISSE 
A U'J'RES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
rcro 
1071 
~·?,§(; +------+ J6.992 
]07? --- ---------r-------l-------t-----+------+-------1 
----------- _21\ -------- -- -------------~+-----~----+---~0~ 
-~ ~-
10' ------+-~~~-~---------~-------Hi~9-~~+----+---- --1----- ---- ---- ------- -+-------+--- ---+----








1 1 ~ ________5_2_ ~07() -1-- ::=::i22:_ 





--- ------+--------ji-------- --------J------l-----l------l 






------ --- ----+------t----+-------j----+----l------l 





]060 1.711! 79 
1.053 , 1':01 1971 
197? 
7A >A 
TOT AL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT AAL~1~07~1rl-------t-------j----_:_-=-f------j------1-------1--------if--------f---------J--------J------=+====­I 107? 
vers: 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) dreimonatl~ohe A us fuhren ( t) 
Konfe:alate 
Esportazioni trimestriali (t) 
Latt11 e-he ~ r-appuc1. o 
driemaandelijksa u>tvoer ( t) 
Krorsl" 
nach : verso : naar: 
B'i T1F11'!'SC!ll.A NlJ 
ITAL Tl\ 
U,F:,B.T. /-,, T ,F,ll, 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l--m;l6'fl,q+------+--~--- _ -~ -=-+-- -~---
~----cl~'~""To-1-+-------+-----t-----~-+-------~- ~--~- ---~- ~---~---
H1~0B-?--f-----+---+---- - -- ~-j- ---~-e--~--- --~---~+----+-----+---+-----+------! 
l ~f>O ---~ ----- -~~~--~--~---~ ~- --~-~-- -~-f-----~----f----c~~f---- --+---~------~ ------ --- ~---- ----22-
l--~l.:q1-;U14------- -~~- ------~- ~----
---t---~- ~-- r---------'"-+-----+----+-----=---j 
1 o6a ----~ __ ____ _ ___ ~--~---8:-1----- -+------t------'-'s"----11------+----+---=--J 1'1 0 ----- -----=-- ------ - ~ --~-
1--~'-'o:L~'-c;c--J--~-~~-- ------ c------- ------- -- -----f--------e-----~-
-1--- ---1-------o?"-\.1-H-+-- ~ _ _ 1 ~ 16? 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
0 
-+-~---+---32__ _:_~~ - ----- -f--------~9-+-----+-----+-------t-----+----+-----1 
---~--1-~----~1------~-- ----- --~ ---- -~-- -----
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r-----------------,-,,~o~~a'_-r---------,---------,------"s~7-r---------,---------,------,?~P,------__ --.---------,-------~--~-~·;-~~~--~----~-·;-~~~~~~~~-·;-~~~~--~~s~r:~~ 
"[J'iN"-'"' ll'TT 1--c;--1 Q::é?:o-•()"'_ -+--------+---------1----- _l4__ ~---- 1-- ---- ~- ----2-}-1------- -=-----,-~-----------t----------+---------+----------l c-+~~~ --~----- ----~- ----~--~- 1--------- -- -------+--------+---------+----------l 
f-~-1}~~~~;_,1--_-_-__ -_--l-------- -- op,~'i_ ~~ ~ f- ~ f-~l -- ~-- -- - -J .•. ozn f--~---+--------+------+------l------+-----l 
la?? ---------- ~~----!------ --+-----l---------1~------t-----+-----t--------1 
~~ ~--
1--1'-'o::-!7'-'?~il-------· --------
-:-:-:::::--=-=-=~~ ~- _ _:::: =~-----+---------''-+----+-----1--------1 
~-- --~ >------- f--------<l---------+------t------1-------+-----1 
-----
f'0'1'1' '1 1 TVnT'iF 






_~ -- -_~-+---~-----~--+----__ ~+-----1----f----+-----+----f--~--~----- -------
lOf.:O lft tl> f-1 1'7 
1--1~0~7-~0-+-~------ -----~~-~---+-~---~1~/.~--+-~---~~~-----+---LL ?l+-----4----+----~-----~--~---~-----~ 
;~~~- ------ -~-------+---------+---------+---------t---------t---------+---------+---------+---------t----------t--------+ 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1Q7'? 
<) h~ .li?fl 




Export at ions tr1.mestrielles ( t) dre1monat he he A us fuhren ( t) Es portanon1 tr1.mestr1al1 ( t) driemaandeliJkse u1tvoer(t) 
nach : verso : naar: 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
PP D~Tlll'lt")t:liT .. ~.lifT) 
TT~TJ~ 
11WW""'PLJ\l<"T!l 
TT."!\. FI. L./B. T ,li:. TT, 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
10 
_5_Q___ 1--- . -!-____,_"~'~"~-----+---- ' -- '''( -~1~0~7~0~----t-------+~_-_ __28n_ 
1071 




l CJ72 -------- -----
~~~A --- ------ -----~Le=~=_ 
I-1_:_:0:'_7L_. ' '----11---- ------------------
197? 
1 Oh~ _________ _ 
l--'i<l_J_J_'7io4 ___ _____ _ 1---- __ _ 1Q71 
1-l'--'0'-7'--'0-l----------r------
l-1.:i ~"~~~-~~----- - f--------- -------- --




----- ---- -- -
----
1---------- e----- --------- ------
--- --------
------
------ ___ - -------------------
--- --- -=--- --
----+---------------------1------l 




------ ----- -- ------+-----+------
-----
_ __ _1 ___ -------l------1---_:_'-:_?n'-'---j 
--- --------- - ---------+-----11--------
----t--------+-------
~2~--=- == ---- -------+------l-------"'(\_:_l'--1 
--------1--------t------i------l-------j 
-- -------- r-- -------+---- ---






---+------11------------- --- --------+-----l--------1 
--- f----- ------------
--- ------ ------------j------t- -------+-----+-- -----+----+-----1 
-f------
--~---
07 1Qh0 ol0 _ ----------- -b1 
~;-'~-'-~~~--+-----r-----fl----~~-~----+-----+----_ùQ~------+-----+-----t-----~------+----~ 
107? 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1n71 
----------11-----+-----+-----+----~----+-----+- ----+-----+----l---------11 1070 
?17 
1 Q OOL ~-=-( 
TOT AL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAALt-~1* <l'7,;-;',-t-------t----+-------t----+-----jf------j----j----j----+------!-----+------J lq'7? 
.. ·: 
"'R~NCE 
Exportations trimestrielles (t) 
~a~iro+~ P.+ ~ojs frRiS 
dreimonat liche A us fuhren ( t) 
~v"bne!'l 11ryrt ~T'be!Pn, fT'isr.h 




III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-~-------t------+----+----+---+----1 
----~- f----------+----+----+----+------1 ~~~---+----+---~-04------~---+----=~ 
--+----, _____ 5L ---~~-
.,, 
___ ---~0~'+----+----+---___:_'r:." o;; 355 ~----~----+----=~ 
105 
1Qt:.(') "' ~~~t====i~====~===-~ ~~- ~----+------r-----1-----­}07? 
1 OfO ___ '-· _ -}~ 
_1)-:0t.-,7~~",:._1-----------j>--.------- - ---- _____Q__ 
I-~07l__ ---- -~-
lQ7? 





1-----1-------- ------- r---- -- ~---- --======+====~====+====+====t===~====::t====l 
--- ~- --- f- -~ 










10,0 'jO ""?l'i'\ 







nach : verso: naar 1 






















































dreimonatliohe A us fuhren ( t) 
l{arotten 

























Esportazion1 trimestriali (t) 
Carote 

















driemaandelijkae u1 tvoer ( t) 
Worte1en 






















Exportations trimestrielles (t) 
O>gnons et échalotes 
nach : verso : naar: 
FRANCE 
dreilllonatl iche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalotten 
I II III IV v 
Es portaz>On> trilllestriali ( t) 
C>polle e scalogni 
VI VII VIII IX 
drie•aandelijkse u>tvoer(t) 




f, ~or li:J6 
>f\ hT7 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~----~~~~~====+=====+===~~====~====~==~~======+=====+===~LÇ=====+=====l====~h-
1lR DEUTSCHLAND 1 tr 1 
fil72 
IQI;Q l~ ~~ ----ITALIA Lill 
197? 







4~ -- -- --
}QhO 
fél?o U.E.ll.L,jB.L.E.U, 1071 ~1.::1-9~724 ____ --- ------+--
Il L%CJ tk ~--- -- ----~- .5_9 1!6 
----------
Il 1 o 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----'fq'f'-"
0
L71 --t?----l------t-- -----1--- __________ _ 
1------A_._QIQ 1----
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG ,_~---.~~-------.----,-----~----,----,--~=---~----~-~--~----~-~ ~l~'l16'l~----~------~----~27L+-------+-~----4---l~t---------t---------r-~---~'~6-t--------~------+---~~ ~0 u ~~~ --
1---"~l:tl--'-~+------l----+----~-- -------1-----------1---------- ----f------- ---------t-------+------+------1 GUADELOUPE 
r1u;o 
REP, SENE GAL 
ROYAUME UNI 
-tm--_______ __l~JL ____ _ __________ --=:2_ --------+----t---"-'-•'L4fLL.'J~----I---------l--~'--l 
W-+J;~L--- ---- ,------- ---- -- -42- __ -------- ____________ ____Lt-------+---------t-------+--------l---------t-------1 
Ni~ ~----~--~------------ ----------------- --~----+-----f------+-----+------+----+----+---------1 
~w-~0~1------- - f--------- -----=-t------ --------~ ---= 
L- ----- ----- --~-'---~-- ---~-f----+------1-----1---!i*::LL;!___jl----------- -------- --------1----- --------+----__ji---------f-------t-----+-------+-----1------l ALGERIE 
+----+------ ---------t--------t-----------------lr----1-----+-----l------l 
- ----- ----------------~-- ----------f-----------1--------+-------+-------t--------~ 
1-----+--~-----+----- -- ---- ------
1-----11-----------+------,--------- ---- ---===+====+====+=====~=~~~~:t~~~~~~~~t~----1-------l 
--- -- l - - -- - i-- ------~-
--~-----4--~~--~--+---+---+----~ 
}QI;Q l'll ~Ml '','; ':lb mo 
---r---- 177 ---------- ~ AUTRES PAYS l'l71 
Jo72 
]01>9 l6< liSl l.l:l52 <J04 
LCJW 256 --o;;-, 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lo71 
lo?? 
lW tLl .211L! 2. .ut [q" 4 
'' TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL lQ' l 
lQ72 
..• 






Exportations trimestrielles (t) dreimonatli~eAus fuhren ( t) 
Tomaten, frisch 




nach 1 verso: naa.r 1 




























~~~r-------+-------+-----~4,~------+--------- 79 5?_ -------4--------+---~1~2~ 
17 ----- 21 ---r------- --------+-------+------+-------1 





-- ~ ·~~ 
---------- f-----------J/3-- ----- 1--------------·+-----+-----+---------l 
...._.~~~---------+--------+------ ---- ------ ---------------------- -f-----------+--------+--------11 
'.L 
1969 
191 H~'k-----1--------+--------1------::._ -- __ _____::____ _________ -----------:o_ ----- ------------ -------------------
- ---- -------+---------1 
1971 
1 2 





H~H--------+-- ----1--- _ 2~- _ <i'1T --- - _<:;!'!... ------------t------='---1 
----- -- --------91-2- --------+----------+--- ---------- -----1-------1--------1 
------------------ ------- r--------- ------- --·-------+------~ 
K~H---------+--------1------ -·· _}Q_ --
--- ----------- --- ---- -- -----+--
------- -----c---------- --- -- ---- -------- ---- ----+--------+---------1 
---------------------- -----
-----+--------- -- ----1--------+----------1 
------- .. ---·---- ------ -
--+----------+----- --------+- -------1 
~--+------ ------ --------- --+---- ---+--------- ------- --------t---------+--------+----------1 
--- --- --------+--------+----- ---- -
1---+-----f--- ---- ----+-------1---------- --------t--------+------+---------;---------1--------+---------l 
------ ------ ---------+--------+---------- --------+--------+----------1 
1-----1--------1--------1------ ---11--------1 ----- -------+--------+--------+---------- ---- -- ----- -----+----------1 
r1~i~~~(0-r------41------+-----~~------~-----,_ __ ~1~~2~·t------~-------+---~29~5+-------~----~----~ A~S PAYS ~19~711-t----+---~--~~----~---~----~+----,_ ___ ,_ ___ ~---~----~-------
191 ;> 
~l~~~,k-~~--------l-----~----~~~~-------+---~---v~ 4~~ ~L 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG H19~11;-t-----+----+----+------+------+----+------+-------1-------------_-_-~----++_-_-_-_-_-_-_-_-++_-_-_--_-_-_---_11 1 2 




F R A N C E 
Exportat>ons trimestrielles (t) 
Oranges 
dreimonatliohe Aus fuhren ( t) 
Ap,fels1nen 




naoh : verso : naar: 
ITALIA 
U.E.:S.L./B.L.E.U. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
----~---+-------+-----+------+-----+------1 
1~ ~---f----- --- J.:iL ~-----~=-------+---~-+------l-----lf-------1 
hl~1 g9'~.;'~go-+-----+-----f---,1~:<,:1'.5')?,-f---------------+--___u#rü --------- ------t----~0"Yf------4-------1f----'l:ill:f--J 
1071 ~2--------+-------1------+------4------+-----+------+-----+-------1----4-------1-------J 
_19~'!--- -l+J- -- ------ ----;:9,1~~'+-------+-----r---~':_cl 'L~ +----+----f-----___:~lL..-17 
1970 245 -~~- __ -----+---nr;-;L;J--?a+-----+----+------+----+-----+-------l 
__ }971 f-- - - -- ----+---- ----+----+------+----+----1-----+------l 
1072 
!1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~=1~1 ~~7~·~~!======-----_-+---_-____ f---!3!__ __ :.=- -r ~--===~~;~t-----t----+----q·l--f-----t------f----AP .. :?-H 
l_Op ---+--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,---------,-~1~QG6g~r----,-----,----"~-----,-----,----~,-------,------,-----,-----~------,------~ 
~7() f------- --------+-------o-l.2c?-~-------lf-------+---___jy_,_~-- j------+-------"-+----1-------1------'-__j 
-~~~-~ -------- -------f----f------
r----------+-_ ___::.;-i~,;.j;-,b,:+l-------_- -f--- - - l'LO ? 1 0" 
'"Jë11UTON ---- - _ _4_23__ ---
l'l7L --- -- f-------t-----t-----+----+-------f------l------f--------1 
1-------------+-107? _ --------r---------r------1---~-==~~=====+========+========t========+========j========±========j========J 
f--
---+------+----___ --~----· --~--t------- -- -- ----+-----+------+-----------+---+---+---~----------+--________ ----------- --------------1-------- -------+-----r-------+-----l------1 




~-- - 1 -+------- -------------+--~---r----T----+-----4-----t-----1 
----+------ -------------,1-----~-+----l---~--+------1 
1------- - ----- -- ---~~-
1-----------+----+--------------tl- -~--- -~-=-==---
f--A-l_'T_R_E_S_P_A_Y_S ___ --+~-i~~-:~-~.--~-1=--~-=~=--=~=-~~ ~--_-r"u:r_~,-fl_-_-_--___-_-_-__ -_-_t-_-_--:-__ -_-_-_-_--+t_-_-_-_-r;:;'<-"<"A;"67'-t---_-_-_-_-_-_-_---j+-__ -_-_-_--___-_-_-_t----------_-_-_""7{Jo[j:::::::::t:::::.:::j:::::Jl_c<0";!_9~-!-l 
===±========~~~=====F====+=~~=====F====~==~F===~====~==~~====~====~~~ ~-~-------~~~?~~---~---~~-~~~+----+---+--~4---~---~---·~~~~1 





Exportahons trimestrielles ( t) dre imanat li elu! A us fuhren ( t ) Esportanoni tr1mestr1ali (t) driemaandeliJkse uitvoer (t) 
Ma.ndar1nen und Klement1nen Mandar1n1 e clement1ne Mandar11nen en clementines 
!vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l_.;__:...._ ___ ~::};:;j~b~CJ~+=-=-=-=-=-=-=-=-+-=-=-=-_=-_=--=-=-=,!=-_=--=---=~=-----;_~i@!J:r---=-_=_= _ =_= _ =r::-:===--=---+-==----:-:~r=== __ =--__=--__=_+r--=_-= __ =_=_=-+-~=_-= __ =_=~:;:-J~~~~-=~~~J~~~~~~~~J2.~~!33!!~-l 
R!' DEUTSCHLAND r--'"i ~>vi\-:1;,---t------+----~t----~----+------ __ ~-~ ------- - ---- -- -~ ----- ---~- --
T'J'ALTA 
TJ,S,R. L. IB.L,E,ll. 
t--ih~'-'JtoiilCJoc+-----+------+--------""--f-- ------- --- ---- ----- - ,_ 
t------- ------- -- -- --
1'171 ~---~ -----
19'? 
--------,------t------t----"-" 'i'l-"---ig l-----ileii91*~6q+--~-+----+----=--=----=--=-7:_.,.,_6~b-"1------~ =---- ---- ~ =---==:::::l__- -=--~~ -
]Q J 
107? -------- -----+-----+-------r--~--; ~n l ;~ ---- ___ -~ t -===-~-f----------+---.:C-+--------+----+---~---'~"''~'---1 1--ï qn +-----+---- ----- r---_ ____l_L.___~_ --- .... ---1----+------+-~----
]972 -- ------~ --- ------+----- --- ------- --
HJ ;h S1] -- ---- -------.3_---- l 7~] 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG r--~=-----1--~-~-t-----~-- -- _1A15. - --~---f--------5--!----------+------------+~----+------l--------j ]~~~ -~----- ~------- ------+------ -~----- ----r-- ----t 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,.-Sl-'T_S_S_l'_, -----r:::;~~,-,~~"-i"'~' __ ,_-----~---,_-_ -_-_-_-_:_-__ Tt------------DE-c'i7.~qo;-__ , ___ --_--__ - --------=---rf---------__----_-_-_-----r_,-_ __ --_-,l----------------_-----r_f--~-_-:-~---------~'_--_-_-_--:_--.:::-,_r::_--:_--:_--:_r::_-::--:__-:-_--:_-;:.--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_--:_~r::_--:_--:_~l'~·-;fl,-:1..._:-;:'2_-l_ 
l~)'l_?______________ -~--r---- r------- '----- --------- --~-~-+-----+--~----- -~-
!-----------+~~-+--~~;~:: =--=---~- - --- r------- ---------- r-------~ -------=--1------- ---- --------=-"TFT A'IDE --- - ----- -1-------- -----~ ------ - ------~r--- -~ 
-------- ------ -------- ------- r------ -----+-------j JO]? r-------------~-t~_i~-~n7~~~·-~--------r---------+-----------. c------~~---------t-__ -_--__ -_---_i-_-_-------_+t---------------~f------_----_-_-+-_--_~~~-=--=-~--------------_-+-_-_-_-~------~ 
!lOY~lJMF: ll'!I ----~-- l -----~--~ ------------------------------f-------------~~-i_~_.~--~-~-------+-------- =------,-=_=_=_c+t_=_=_==_=--~-:~~~~----=~r·=-_-= ___ ;-_= ____ =_~---~~cr--=----~-~·--=-_-=-_:-_--=-~~=~=;-_~-~~~~-~~;-=-_·=-~~~-~;-~~~;--=-~-±---~~~--~--;-·;-·:::-~~-=~-~;-~_--=j---- - - ---r---------- -- -~--~---~- ------- ----- ----~ -----------t-------- ----~---- ------- -------- ----~ 1------ -- ---r-----~- ------- ------ ---- -----c-~-- --- - ------ ~




-- ---- ---------f- -----+-----+-- --+--------+-------~-----~-







. :__ ...... 
.. · •.. 
Ex pert a ti one t rimest rie 11 es ( t ) 
Cit~o~n 
:1a.ch : verso : na.a.r 1 
dreimonatliche · Aue fiÙlren { t) 
I II III IV 
Es portazioni trimestriali h) 
!oimoni 






















tot, INTRA-CEE/EWO/EEO 1~ 1 +----- ___ ____34Q ---~~ -·· ~-t-------+----+------+ -1-_-_-__ -_-_-_-_-_,+-f----_-_-_-_-_-_-l+---_-_-_-'-___ H 
t---i-,..q7M7?<--+----+----+--.. - --------+----- ---------- -+---+----1--------ji-----+---~---~1 
II , E X T R A - CEE/EWO/EEO r---------------[~1~Q~6q~=~========~=======~======·~~~+-----======~========~======~R~======--.--------.--------,,--------.---------------?,-_,,~ '=-ffif ?i 8 ·- - -----"
AUTRES PAYS 
Il tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 
~71 -- -·-f--------+------+--









L969 tB 16 












TOTAL / INSOBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1971 
l'l?? 
,::· . 




Exportations trimsstrielles (t) 
Raisins-frais 
nach 1 verso: naar1 
I N T R A • CD/EWG/EEG 
16Q 
llR DEUTSCHLAND 1 71 
1 2 
I'l'ALIA 0 1 1 
1 ,., 
~Q 
NEDERLAND • 1 1 1 
1 2 
ÏQ 
U.E.B,L./B.L,E,U, 1 0 1 1 
1972 
lQ~ 0 
tot • INTRA..CEE/EWG/DG 
·1<}71 
lQ' 2 
E X T R A • CD/EWG/DG 
lQ6Q 
SUISSE l'-l' l'l' 1 
1172 
16'l 









tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 1 
1 72 
~6CJ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dreimonatliob,e Aus fuhren ( t) 
Weint:re.uben, frisch 

























Ee.portazioni trimestriafi (t) 
Uve fresche 













driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
63 




2 17'l 2 170 
157 147 
2,tl20 ~ S6 
l...l;lll_ s ?21 
versa 
.... ·.: 
Exportations trimestrielles (t) 
Pomme:o 
nach 1 verso : naar t I 
FRANCE 
dreimonatliohe A us fuhren ( t) 
. Xpfel 
II Ill IV v 
Esportazioni trimestriali (t) 
Mele 
VI VII VIII IX 
driemaandelijkse uitvoer(t) 
App<:>len 
x XI XII 
/[O.a~ l 
ITALIA 
>~7 ~~~q~g~7~a~ct======~~======~==~~--~~·a~~tt====~-=---=t.==-=====t===d~~::9~ -_-__ -_-_-__ --_-~.;~----_-_-_-_-_r~-----'· __ 9 : __ ~------~------~~------~ 
]g ? . ------ -· ----+-----+---+-----+----1 
'17'0 191>9 
la' o NEDERLAND 'i .. dl4 ·----- ~~n -------~-------+--------~------+-------~------~ }Q' 1 la72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 




----- .. ----&~t-----f----+----+--------1f------+---~ g.66 -- 1 'g.QL1 -tot • IR'rRA-CEE/EWG/EEG '---'~~-1------ --~-------+ _lQ_._Q~j!--< ----
1971 -- ... 
an 
Il , E X T R A - CEE/EWG/EEG r----~----~11n7r~qlT----,----,----,---~---.---,----.----.----,---.----.---~ 
l----+19~-o-f------,f-----+---·-



























1 0 'i lfifi 
1 l 
1 2 





1 112 ,()l!f. 
.... _ --~ ----~-----+----+----+------+-------! 
'i.6lA ~.C:OA ??.89> 
'"'-"'"1 




_b~ .b~t ]0 20 
'rers: 
Exportat1ons trimestrielles (t) 
Po1res 
'l:lCn : verso : naar: 
FRANCE 1 ~------~----------~~ dreimonatliche Aus fuhren (t) Esportazion1'trimestr1ali (t) 
B1rnen Pere 
I II III IV v VI VII VIII 
driemaandellJkse u1tvoer(t) 
Peren 
IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG r---~~------1=~19~69~======-=+-======---=+--==-~-~-~~-~-=======+=======4=====17~?-~==~==~======~~~~~=======4--==-=====l~==]~QE.j ~~- --------- ---~~- ~- -42- -----1----·-1------- ~--1----------BR DEUTSCHLAND ~pJ_ -· ... ---·- ----+------+-----+------------. ----·----· ---~-f--------···--]')72 
ITALIA r:~ =---------------+------1-----"2"'0+------=------j--- -----·-+------"A--"0-+--__ -----=-------_-_- -=~--- 1 f-19-'2 -------~--- ---------- ---- ------·- ---
JŒDERLAND 
l 'J<)ll - -~ -----t . -f--. ---!-· s.. 222 -~ - . .,___ ~l~Q~Q-f----~-----~--~LY~--------------+---~~~-----~+--------- _______ _ 
~i"!g'!:-:':~-+----~-----~----+----- ·--- ----- --+------ ------1------ --- -------- r--------
U.E.B.L./B.L.E.U. 
.l.2c:6~9-+----+------+---.-~ 94ô":24 ________ _ _________ ____,s~ll!,lrl------- ______________ 6_. 'i9 ~ _ 1----- _____ r-----e---- _1211.__ ~~;~ l._Q4_6-I--I--·------· . --------- -----"1"'-5"-18 ____ ·--=- -~=-~--_:_-----_ --+---.- ' --------




-------- ____ 2lll ·-·------- --------+-----1-----+-----TT-_-_--·---t-
----- -----+--- -----· ·--------- -- ·--·-· ·- ----- ---~ ----- -----,----------+----------1--- -
lO 0 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~g?~~~----+-------
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
rA_L_GE_R_I_E------r~--;i"'go"'_i~C:"~--,---_-~~----, __ - __ -_-_---,-~-=---_--_-::__::__'ë__:t',--::------__ -tr---_-_-. _-----~-~--=---__ -,---__ -__ -__ .-__ -___ -____ --_ -_-__ --_-_-. , __ -__ ---~----_--_--_--.:J_---_--_,,,- ---_-_---_--_---_-_-_--_~_~~-_-__ -_  -- -_-_-_-_-~----_-_---_.,.--_-1 
~H- --- --- -- --.- -- --+- -T- -------1------ - .r -- -----
t-c-CY!'B-•. -n-•_r_v_o_r"--F.-. --+_..,_f-;;:-~,±~~~tc1-•+-=--~-~-c---- _: __ . ~~s !! j ______ ---~ :.::-..:-.':-:=- : _____ -- -=== _ 1-êr'i? --- -- --













·-- -- ---------------- --· ----------- ------·---- ----- ---------
--
___ ---- ---f·-· --· ·- -·t· 
-- --· --------------- ------------·- ·-- ----·----- ·---· ---
~-----------4-----~------~------f----·----f---------+-----~ --------r-------r-------r-------+-------4------~~----~ 
·----·- -------- --------~----- ·----------------- ---------------- ------------------ --!------ ·-· ------
1----l--·---- ---------- --------- -· ------· -----· --------- ----------- --t--------
1----+-------j,---·--·-·--- ------ ------------- -------· 
IAUT:œs PAYs ~--"-:"o~t ~~1~'~!~-=~--::::::_:::_~~----+-----=-~---~-:_-=-~-:..~:-:..-=-~:~:_o,.M:s~sL_=~~--=~--=~--=~-_=_=':=:::-_·=~----==----~-----:--~~~ --~.::J:AQ::-1~1"~--'--+-----=----_--_-.-._-~-----~ -_-___ 1._·_7_1 ~i--. -. ~=~=~=~t ·~~~~~~ 
1~6c vm '<'k.,- 1--- '~----




nach : verso : naar 1 
FRANCE 
dre>monathche Aus fuhren ( t) 
Apr>kcsen, fr1sch 
I II III IV v 
Es pcrtaziom trimestriali ( t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII IX 
driemaandeliJkse u> tvocr ( t) 
Verse abrlkozen 




I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~~------,.~~,~~-------,-------,--------r-------.-------~------~--~~.-------.-----~-.-------r-------,------~ 









--c---0 NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 8 291 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 19~ 1 
1 2 
H 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG HÎ~l"-~+----+----1>------~t------ -------- ---228-t-------+----+----t-----+----+----j 
~l~~r~2>-----+-----~----+---~r-----r--------~----+----~---~----+----f-----~ 






t------+-----+----- -1--- ------- ----t-----f------+----~----+-----
~-----4----4----~---~----+----+---~~---4 
1-----1-------- ---- ---1------- ---------
t---+---- ---- -- -------- -------- ---------+-----t----~-----t-----+------!f------+----j 
--------- ------+----+----r-----t----+----+-----t-----~----+-----l 
1---+-------------- ------+----~-----+------!f------+---~f------+----t-----+----4 

















Exportations trimestrielles (t) 
P'i>ches fra~chefl 




II III IV v 
Es portazioni trimestriali ( t) 
Pesche fresC\he 
VI VII VIII IX 
driemaandelijlœe ui tvoer ( t) 
Verse p~r~ik~n 
x XI XII 
I. I N T R A -r:C~EE:/D::~G/~EE:G:-lsma:====E===E==~~==3===l==~f===E===E~~~E===I====x==~j 'I~Q ~2.6. CIS B~ TI"!llTSCHLA}ID lll' 0 ---- -- -+3-5-~1~9~7~14r-------+-------f------~~------+------~~----------------+-------1---------+-------~-------+------~ 
TTALTI!. 
U,E. B.J .• /R. T.,'!'!,TJ, 
]07? 
1<\~Q ---· f> 








----- s ·--· --
~-------~---~~-----------
------- ___lB_6_ 
----- ____ _2.0_7 ----------+-------1f--------l-------+-------+----·---l 
--· ·----- f-------+------+------+------+ -------1-------+--------l 
---1-- .42 
---9'/St-----+-----+------l-----1-----1----l Il 0 ·~1~0~7~0~-----+---- -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG r 'Q71 --- --·----
107? f--------1-- ----- ~--·---
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r---------------~1~o~6~o-r--------,------,-------,--------~-------r---,,~8~,-r------.-------,---,6~.~9101~,-r-------.--------,-----,6.~-1~ 
ROYATJME U!'IT 'o l' f------- ·~ ~H-f------+-----·- -----1-- -·--· 
S11"1lE 
SUISSE 
-- ________ _: __ -· -·· 
--f-------
mo ·f--- _.!._ 







- - -· --f------ -





tot. EXTRA-cEE/EWG/EEGI-~,n~.7~'.1r-------t-------f-------4-------~-------f------~--------~------+-------~-------+--------~----_JI 1<\7? 
01\0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1o 1 
197? 
n7r~ ~~ ~ 
I~A 
Exportat1ons tr1mestr1elles Es portaz1on1 trimestriali :' :-_· "' ' dre1monatliche Aus fuhren (' ~- driemaandelijkse ui tvoer ( l r',~ ... , 
lr,,.... 
verso : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG r---~--~------~~-,,~,,~_n~r--------,---------r---~·-·'·~è~_,_.-----_-_-_-_-r __ -_-_-_---____ --T~-----•~-~~-~~.---------.--------,r--,~.'é~~-,---------r--------~--~.~~.~ 
~------ 4.7;n _ _ __ ---- -~-4.DBD 
TT.". B.T. IB.T .. .S.P. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
~~:~ ------r------------ --~------ ~.- ----~~-- ---------~-~~--~---------+--------4---------+-------~ 
"' () 7° ----- -- 9? 












--- - -- --- -
-- -------- ------- ------ ----+---------+-----+------+--------1 
____ 1.1_§_0_ -----+---+-----'!:l"-'6"-7-+------+-----+-----"l'-'-.s232L__J'i 
---- --- ----h-:329 -----1-----+-----+-----l----+------l 
-------------~---~--!---------+-------~--------+---------~------~ 
- --- :Q.J_I!<r 4. l') 
- - 5-.ll47t------+---+--------+---+----f-----il 
----~-----+-------~---------l-------l-----l----~1 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG r---~--~-----~~~~-~~-~~-~~r---------,~---~---,-~-~-~-~·l~~~~,---------r-_-_~~~~---_.---,~1-."~~'1"7~---------.---------,----~9,~2~---------.--------.---71-.0~3~8-i 
JOY m-:v liNT J'9h 
~--------------~~lg~?~~~~--------
_1]69- , ,-------; 
1.049. 1970 1 ""· 
197 1 ------+-------~~-------+--------~--------+---------~------~ 
















LEGUMES, FRUITS ET VIN 
z GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au.a : da : uit 1 I 





Importazioni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 





I , I N T R A - CEE/EWG/DG ~~~--~L~9é9~~==~~~~==~~=+==~+=~~==~~~~~~=+==~+=~~==~~ 





Ui.E.B.L./B. L.E. U .1-~71 ---1----=----t-~---t---=---+--
72 
Q(i~ ~-








-----f--------------r-=:===+====~===+====~===::t====t:===::t====j -- --------- -- -~- -- -- -- --1-
--
-- - 1----- ----- --






Q6Q R 19 30 )4 !b !0 
1n 6 4 ~- 'll 12~ Bo; Q 
tot, EXTRA-cEE/EWG/DG 7: 
l" ':/ 
~.d IR 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 25 
')2 12' oo; 
2 
Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
de 1 aue ela : uit 1 


























Importazioni mens1l1 (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 













.-- r--· 1---~-- - -- ------r--------+-- -~.===l====+=====l====+====~====t===~f===::=J ~ l-· -· ·-1------ --- +---- ---- r-- -
~--4---·----·------~----t-----t----,_ ___ ,_ ___ +----+-----+----+---~---~ 
r--------r----r----+----+----+----+----+----~----+---~ 
IQI>Q ~'70 101 1' ou 
~ ~h~ ~A '7 fi> 
71 rëïd R 
'7? 
IOI>C ~., 





Importations mensuelles (t) 
Autres aalatea 
au a 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
. Andere Salate 














4J4 ~l. <roi 
_2!11. 3H4 402 
'591 'iB.' 6U 
4J4 )l. 
c;Ro "Ul.d An? 

















1J;I; <? ,; 
~nn -n ?0'7 
li~~ ~~ 





















Importazioni menaili (t) 
Altre inaalate 

































































Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 






Monatliche Einfuhren (t) 




Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 











II • E X T R A - CEE/DG/DG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------~----~----~----~----~--~ 








--- ------- -- -
-- --1---
~--~-- ---- ------- --=~=~====+====~===+=====t===~====±====i 1-----+------- ----- ---- -------- -----
r---- -
-1---




[lJôl1 7 1i_ ?l'. ?A >n -r; 22 6' n 22 
"7n l? l6 4Q 2Q 39 7 l4 2' Q ~ A ?1 1A. 
~~ 
101'.0 b 26 li 2? 1'. 
Q ? 27 14 R 




I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz10n1 mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Carottes Karotten Ca rote \~ortelen 
aue : da uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG r-~~----~Q6~Q~~==+=~==~~==~~==~~=l~~-==-~~~==~~==+=~==~~==+=~==+=~==j 
B.R. DEUTSCKWŒD ~7~01 __ 1-------4-~~--1-~~--4-------4-------~-------~------~----_-_+~---_-_-_-_-_-_~~---_-_-_-_-_-_-JI_-_-_-_-_-_-_-JÏ~----~-~_-_-_-_+~----~_~_-_-_-4~ 
7? 
FRANCE ~~~•·n~-+----~~~------~------~r~---~---~-------+--~-~----- --=------+---~---+---------r------~--~~--~--=---~ 614 ~,- ,,~ _________ ,_ ____ - --~--+------+------lf-----+-----+-----l 
- -- -- - ---- --- f--- -- -- -
f----- ~ --- - --=------ --~'-------ll---=----+---=-------t---=------j--='----+--='------1 
l--'t9---+-----"'------+--~----lf-------~---------- ------ ----- --- -----------+------+--------t--------+-------4---------l NEDERLAND 
l1olio 
70 --~-------r-------+--------+--~----1--~-----
-~-+---~ U.E.B.L./B•L .• E~U. ~, 
7? 
-=-----'?~ë ~- f-- ---
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-_,_,.,_ 7 ~r--~---c6"=l--14f--~-=---- f--~---, o ---1----f.!,-72-+------"-""--1------~ _---ZJ_ - --------1-------- - -~---+------r------- ---=-:__---+---= ---1---=-----11 ------11------+------+-~-----+----1-----~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r------.---,---,----,----,---,---,---,---,---,---,---,~--~-~ 
----- ----~~----~-----------+--------4-_-_---_-_--_-_-_-r_-__ -------r-------4---------r--------r-----~---+------~f---------+------~ 







~-----+--- - --- ------- ------- ~-- - - -- -------- --------+--------+-------+----------+--------1--------+----------l 
------ -- +-----+- ------
~------
----- ------
1------+-------+ -----~------+-----r----_, ____ -+----~----~----~----~-----+-----~ 
~-+-----------~-r---t----r---+----~--~--~---~--+----~--~ 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren ( t) Importazioni mensili ( t) MaandeliJkse invoer (t) 
01gnons, echalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, scaligni ed agli Uien, sjalotten en knoflook 
de au a 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
OJic 
7(\ 272 œ 






c'lé'l •40C L~ 2<J'j .10 04 40! «.1 r-ro 
rœDERLAND 
7C Qfi O'i 'iQ'i 1.29- _2')8 lA 1?' ?I;A ll2 
~' ,,-Q ?An 1 ;,, 72 
'~Ln 
--~- --------7C p.E.B.L.jB.L.E.U. n ----------- ----~-
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
.400 ~~· !jU U'f 116] 2'1 2 ro 
?il 1Q6 lO<; ----1~- ---251 ?'ill 111 12~ 2'iA 82 71 119 2_1l0 p 
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
11 a;;a 
.Roo ----1112 82 75 1'3 
~~- -SPAGNE t-- ---1--f---
1l91i9 hM- A 
~YPTE ~1t~ ------- -- ----~-- ----- --------~ 
r:l~~- -------1--------
OUGOSU.VIE ~-fr--- ---- ---~- ------=-- t--- - -= --- ----------- ------=----- ---- ------
~: f-- - - 7~ on -~- L2C 11119 PoLOGNE - 225-- f-- _ _151_ -- -------~~ 
1-------
---- f-----
1969 l~!_ ~~ -~~+-- ~.!~ zo. 68' 1 1 5 3~ 550 669 1.522 J..2')T 70 534 ----r:T83 953 350 <;Q 111 24 19 129 -.;6 101 
UTRES PAYS 71 360 Ll.Llil 222 
72 
Lo6o ?. R<;1 ? <;?> 
' "0' nO' ' <;_ >7 o;<;o 66o 1.-s27 1.~ 
-7'\'l o3< 'Bll q-o)'f "-C: Lll 24 LY LZ'l 'j() OI Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG .:,, oht'l Ll.Llil 
.:,., 
oli< iL ''o l 1 .2 -~u~ , "" """ 
., """ 
~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'iQ L4 2t2 
'' 
QTi2 . .,, --:;-a:;-





Importations mensuelles (t) 
~mates tratches 
aue 1 4& : uit 1 






EXTR A - CEE/EWO/DG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP, 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DO/DG 

































Monatliche Einfuhren (t) 
T111maten frisch 




















842 1A: /Çn 
AAA 7A 
~_6_ï9... ?'1F. 140 












54 21 17 
1 171': R<>n 071 
,-,;,~ >Ai: :;;,, 
.,,; JIAA '7<0 
. ~rl: 
lt\C: 





































Importazioni mensili (t) 
Pomcdori f'reschi 





































































































Importations mensuelles (t) 
Oranges 
au.• : ela : uit 1 
I NT R A - CD/DG/DG 




tot • INTRA-CD/EWG/EEG 



























Importazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 





~------ f-~- ~ --f--------+-- ---+----+-----+--=--+---==-----li 
~~---+-----+------- ----~ --+-------l--------+-------~------+-------+-----~1 
----- -------- ~--f------+----4--------+----+----+------l-----+------l 
----~- - ~--~ ----- ------+-----f--------+-------l-----+------+-------·t-------+----+-------+------1 
-~- --- ---f---- ~ 






tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG r-*~!l~i---=--r-~---r~~---r------r-----~-----~------+-------+-----~-----~-----~~----~4 1 
qjÇq 1? 




Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 






Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Clementinen 
I II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementini 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 







~------;"1rf~+--=---+---=--t---=----+ -_-__ -__ -_-_:._: -------
71 -------+-----~----1--------+-----~---+-----+-------4 
--~---+-------+-------~------~-------+------~1 
'<?~~ ~- ~----- --
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L -~71_1 __ ~--------1----" --1---""--- -------r .:,~ ------+----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,_~-----.---,----,----,-----,----,----,-----,----,----.----~----~----~--~ 
1-------+------
~- ------- -------1-------- f------- -- l--------l------+-----t-----C--------+---___Jf----+-----1 
~---- --- - -- -------l----+------ --- --------1-----+-----+-----
-----t---




















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.:,., 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de 1 a us : da : uit 1 








































































- -. -- .. 





Importazioni mensil1 (t) 
Limoni 






























































Importations mensuelles (t) 
Raisins fraia 
au a 1 ela : uit 1 





tot • IHTRA-CEE/EWG/EEG 





































TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ''oiT" 
~;; 
Monatliche Einfuhren (t) 
We~trauben trisch 























11 1". 2~6 
"'· 
lU ,,_, 
5 1 152 







o;o; bo 2~6 
"( .,...._ ,~ 




























Importazioni mensil~ (t) 
Uve fresche 





















































































Importations mensuelles (t) po-· 
au a 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 




































































~- ? ., .. ') .,Q? 
·Ma :!Uio 
-A-






2. 7'l0 2 l'i 
- -
- -










?"li\ .,., .. 
,~867 2 O'i' 
Importazioni menaili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- - -
3é' __ J'j .1.1.1. 























2-_ .... l~ 
_,: 
-











"n?? , ,,,. 
r.nT "--28"2 





















Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
a us : da : uit 1 






EXTR A - CEE/EWG/EJ:G 
ABGENTINE 
AU'l'RES PAYS 
tot • El'l'RA-cD/nG/DG 


















































Monatliche Einfuhren (t) 

















































"\6 1.nl~ R 
, ., ,.;.),.; 
- -
1 202 a~o 
~" 1 "~" "·'" 1"\ -62"5 
-























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 









































MaandeliJkSe invoer (t) 

















































Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
au a 1 lia : uit 1 
















































































































Importazioni mens1li (t) 
Albiccoche fresche 














2.848 52 20 
A s:IO') 
-
1 >no -,-·-.-ru: ~-RA.: 
,-~ 000 2_3_ 
4;!5" --z;oz: o7'JU 
1( r:.r.t' IRA 2j 
A~ ? 1?< 1.90() 
;: ""'"' 


































































Importations mensuelles (t) 
Plchee ~ratchee _ 
a us 1 ela : uit 1 










































































































Importazioni mensili (t) 
Peeche~reeche 

































































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit : 















































Monat liche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 





d~ . J..b44 
11.087 11. ?'iQ 'i.6i· __3._!)'\C 
23.~0Lf 7 .'i32 7.136 t----
- - - - -~ 1-- -
- - - - -
-
- - -+---








- l·~94 --0 AC:'7 11 rl87 ,::~ t------5--- 41 :o"!O --2-'\.::>M l9o995 
- - - -
-
-
~----~--- -- 3o791 

























----20 H>. 10.0>.0 11_?>.Q 7.066 
-;.. , -.,.,;; > Ol,; 
Ji. '"" 
2,138 4:1~"1 > .;,;<; ~.:n6 
Importaz1oni mens1ll (HJ) 
Vino 














~MA L48 1-- 5.:01 
~ <J.Qts5 >._lA? 





um. 44o !>9 
-.:;;,-- ~, 82"> 
' ., -;;;;;- ?0 -,,;? lO_l>.R ,d_,.,_Afl ~-~'9i- --à ~l 1n .?1 ·v,; 7H~ .<l'lli 
"-
OQ -.- 1 tf< 
.621 
;;.,,T 
">. <;7A A C:7> 
'" <M ?">._0>.7 1 'i .Mi' 'i.7A? 8.8l'i ~ 1'2."90: J.J.•4fJ. 
<.;<, 0 .- .. ~ ,;.. .;,o.c: A nc:n I<::Jf 8 .77"> 
Jrlt• .,-f•l!t.X ·~<\il 
MaandellJkse 1nvoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI 






- - - -
- - - -
- - - -
-;;<: .,~.,-
Q, L06 L6.'226 ~.rr 
~ ?10 <8'i '\2 l'i'i 
J.4: ov 1n'7 
- - -
ij • .C:V4 4• 
'" 
7_ >.no 
'\.628 4.488 1 . 17 
L'i. 8Q: 'i.042 • 7Q2 
ll.'iM 4.811 l0oZ'2 
XII 















EXPORTATIONS MENSUELLES LEGUYŒS, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
gA..ANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso : naar: I 





Esportazioni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII IX 





b. 74 .Q6Q 
1- ?~ A1f. 




1---.LTl.__+--=1,_6 ,,_,6,,.n,_-t_LrL?,;-..cA>1Q.n~---l 2,4715 __ __ __ --------+----+------+------+----t-------l 
72 
1-.1.-\' "IO"'J.J-'"+~'>.-'77<>''<"9-+---4-o-04'"·' c,._+--~ ' ""1---+------209-~-~--'---- -1--'+LL-7~--+-'\~·,.oy, Pili::Al!7-t---h~.c,;H.:;.-T~_-_I---'-=:...J.L.L'"",__+--·-H3-- ---·---- !---=----- ---~?> '4,634 C'f'-'11 ~.hi< ------~---
1-




'11 1;;446 ~~ -,--;;(i:;- 61(} -~--- ----- --
I--_J_J._72-+--.>..o.;lC'±l<.--t---,;~"'--+-~~--t----- --- --- --·- - -------+-----+------+-----+-----j 
IOf.O 1-----"'---- _________ _ 
7n =-- -~----- ---~--__ ---~ 
--# -+-----+ --=---+----- ·- ----- ---- --- .:__ -=~ ~-: ~= -___ _c:=-----+-c------: ____ t------1-----t--=------l ------~---+----+----~----r----t------; 
1-J.-'':I<l a.4""l--~'+----ii!?.:.l.o-!l'7»''-- --~--- --31.26'>-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1 ;;a: \:2)1_ ----"---· 20~4.86_ 1---7'-,·--+~-- -34...525- 3l.Ol~L --.-- -- ------ ----- --
II , E X T R A - CEE/EWG/EEG r-----------~LQ~6Q-,-----,------,------,-------,-----,------,------,------,------,------,------.-----~ 




TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
---;; . ---=---- _:=__ -- .. -- - -----f--------
a6Q ~~- _ .L.7Ql}. __ 1.eu 
-lCl .61 _ _LS26 ____ J.n.s ... 
_ll___ ---1-.591- - .1.674 - 2.).98 




------- .. -- ------1------------+-------l----+----t-----+----l 1-----+--- -- ----- ------
1----t------· ---- ----- --- --- - -- --- ---~- ------f -----j-----+-----+-----1-----l 
--





lYbY 4.TIL ~~4 4• ~u 'hh ~~· QQQ :>6 46 6 'i 1.014 2.493 
70 3.7o3 3-.§24 3.646 ;:.~, ,;., , -~.,, 8 1 4 155 2.347 
71 4. 76~ 5.412 3.657 
72 
1ao<;a f. 7?o i. i.?? f.n?? <;_on 6 81>. 1,4'7.! <O 40 'i 1.06tl .353 
'7(\ t·~~~ o lln " 1 c;,>r<>o -6;~qc;- ~- ,j ji >.2<; >.8' 71 -:,· nP.;; ~ Ace 
'7~ 
taf.o <? ne >.Q.?8' :>4;1ll' œ-. a 7 lA? .7 
·7n l;:i1 ~" ' ~. on:;- ....,-,:~ 
" 
,,,, l1L:421l 
7: -r ;'i'iT ~'611 {{;''P. "'rA 
7? 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach : verso : naar: I 
ITALIA 
Monat he he A us fuhrcn ( t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Esportaz>oni mens,li (t) 
Lattughe a cappuc'o 
VI VII VIII IX 





I • I N T R A - Cn/EWG/UG IB-.-R-.'--D-EU--'-Ts_c_RLAN--DÎ~'L~~~~\!.1~ _:::-tl_:::_:::_:::_::: -~~'~802H3~===~-<;~~,~~2_p-:=_-::-__ -_ =::_Il.":lli~2rr:-_:::_:::_:::!~r~:;::~~l~~~--= ___ :::_lj-~;-~~-~~-;~_= __ :::_=;4~3~o_t=_:::~:::-:::4;;:;7pi-:::_:::_:::~_:::_J_'JJ+-:::_:::_:::_:::...c:::=--:::-~_tf_:::_:::_:::_:::::_a_,-:~!_~~~~~~~~77'"~fE~~~~S1Bi%c~o~ 
~__,_,._ f J-~-~')!:::(0:=_1-+----"-Q.LLlLj _ 893 ------ ---1--- ________ --------j-----+-----+------J----~----1 
?? 
--=-=-=-=- =--~~---=-- ~---==-~~: J--=:__-+_:::___---lf--.=:__--+=---+----= ~~qO-l"t 
--------- ----- -------- -+-----+-----+-----+------+-----1 
.19.~(; 'i~? qqL1 . L!:>l:l -1-71-------';47;'867-t-----'~1-5~247--~ _-__ . 




1-.1!1..--ji--=---+--=-----~-- r------ -- -=---- ~-----
1---?:t..L..-1-+--:---+~"------+-=-----j-- -- ----- -----· ---- - ----+---- +-------t------1-----11--------l 
NEDERLAND 
?? 
Il IN 1 G/EEG t!3âî . - -h§5t -- 3~ 





II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-------..~~r--~=r-~~,-~""~' fi:l6o __ ..41.2 _ __}t!9 ___ 1.679 _ ~.093~- __ _)_~~~ ~ ----!% -----#,2li'-l-------.,~l .. ~!+-----=--I-----=~Q-+--'-----;;;;-~;;-~ ~ _ 1---~4 f--- __l1~ ___ 409 · 1.078 _ _lL_-'-""'~----"IU.\-----Q-----l_!L --------"-"-'v-+----+-----'H"'--'-l-+--..!Knlll;!lr H~ _ 1--- _...ful2 _______ s1s ___ 9441- _ ---+-------11----+----+-----l SUISSE 
AUTRICHE :3I
ill ..'L:. f-----5~~ ~-- ~.12_ _ _ 1.70t! ___ 2.t!)~ 
-i------491------ 83.7-t- 1.29~ - 1,91)13 
7~ - __ l.OO'l- 1.140 1 1..174 
------- --- >---------+------jf------+------+-----1 
f--- ----- ---- ------ ------+---+-----+-----l'-------+-----1------l 
f----- 1---- -- - --











-----Pa ~2 4.2._ 49 """247 1"14 l ~- 10 i!l!l \? AUTRES PAYS ?n 49.. ViJ --~0~ 13'1 100 6 2 5 1 112 71 6 lll llO 
7? 
[q6q 1.0 rts l,Oé3 3.433 _.2_,_44- .ou 44' ..... ., L'l . 'l 12 . 
?n RAO O'i' ___2..Q'i1 ~~>:u 2,7<;q 1:no? ~2 2: 30 "l26 .Lit 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 ' .,, ?. ,-?à ? ??R 
7? 
,,;c ~ l.R ?_h!l7 ., ,,- t; 
"" 
n~t:: ' n•< SR ;;·nnc; 2t! ~:..,-n-, 





Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso : naar 1 





























































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
Oo(C:O -~!14C 4.4' 
7.4<H 7 7At; 
.Mi' 4. 2lb 
4'iQ 408 
., ,. ?_t;6A 
. j. 
Cl !lé 4 .. 682 
















Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
.9.4 1'ié 



























li~~ 10 792 6.918 U.61ll 6. 2_ ~ --~- 1\/1.1 -\----10.170 12.'i64 12.94a 
1.o1Ç 1.395 2.295 1.496 325 é' i~ î~ 16 _RI\o; - ~~ ~~ ?1R t---· --· 
l_AU 1.402 2. 'l.<i'i t----
- 1---
- -,_;;~ --- - - - - - -




--~---· --~-- --- 1---
------1-- -- -
- ---~---- - - -------1-
--




.01 .'iM 2 \'i 1.20'1 424 91 2 41 
AAO 100 7'i'i 461 29'i OA 7 1: 
1.423 1.832 2.161 
> 2.064 4.é10 2.70 749 ')Il 4 :JJ. 
., ?.R~~ A lAA O:;o? :o1 t;6: 20 2j 




11 027 \"" 708 1."7-.ii.I;Q 












LO "J. ~•.J7' 
J. 7A 2.176 
~- (~ jJ.O OJ. 42 
- -
1 D'l 
J.4 J.O 25:> 
'i 9 '56 
"" ""' 
·~ 
lf"Cl ., .. Ml 


























Exportations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




















































Monat hche Aus fuhren ( t) 
































- - - -
--























21 q tl: 
u 8 16 4G 
1. 7 20 
21 9 















Esportazioni mensili (t) 
Fagioli e piaelli freachi 
VI VII VIII 
~ -,----;, 1 1?7 
"~' -;• 3~45'J 
4• ,,, ~. •v~ ~n 
o1A 4lL 
-r.= 




.?>.7 ln AAJ 
---- ~--4~. ": 766 4.'\79 
~------ ---- ----
-
2.bj0 lo L'l.) =~_:398 
-
.Al? .341._ __ 
- - - -
-









423 , (\(\7 ~>.:1 16 
l02 
' A><> ~· "'" 42'\ 
, "'"" :7'" 39
• lj':l -~ 




MaandeliJkae uitvoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
?7<; 7Rn 1'.7' 











>.<;() .700 <.RA? 
7R'\ '\~ 2.084 
J,.'jO R1C: 71 ~ 
-c;~u ~~;.A_· "7(JI; 
-
95 2.LU 19 
c;c; A,;, lA< 
fO '\~ 2'\ 
"'"' 
no; Ro6 
39' c::ri'i A~7 
6r ? 07'\ A:'f'ffi 



















Exportations mensuelles (t) 
Carottes 













Esportazion1 mens1l1 {t) 
Caro te 
VI VII VIII IX 






1--"'l Q=«:~'--J--:'"----+--__::'----1·----'"---+---'-::_ ___ 1-___ -:_ ----J--=-~ - - ---: --~ ----=:: ~r----=--+--=---+----t-----1 
J-..-~~J-..-~~--+-~~--1-~-~-~~~---- -~~~- ------T-----+-----+----~~---1--=--~~~--1 
J-~2~J-----+--=---1-~~-1------------·+-----+------+----~ +-----~---1-----J-..----1 
1 1 OhO __ __::_____ __ - --1--- -- __ ---~~---j~~-=-~+-~=-~+--_:__-+-----1 U.E.B.L. B.L.E.U. t-·~70--t-~----1-----t----=----- f--~----
t-~1~~-='-----+----+----- ------- --72 --------~------+-------~--~-+------~------+-------~----~ 
t t INTRA CEE/EWG/EEG 
~l'l-:!~b:':'-"'1+--~21 1 R:l,-j-_ ___.l._.!~~;~R-+~---~+"-"'Yll-m-"-+1------_- ~~~t ~~~d::H~~:ft(7r~c,~--_-t---''i:='•-".v_}:-~2u'"-q-t---3'.'-i:'tl;;.ro:2i+-----ij~;jnl-~---,;:-;t----~3';Jl.rt-<---'"=-<"3c.Mtl 
0 • - 7l 196 _ _41Q __ _l~ -- ------ -------- ---- t---J.o~>t---"'-'"""-"'+---=1-----'L+---.2±1------>2~ 
(2 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r------------r,l~Q69~~--_--,-----,---~--~~~~~-~4~~~~~~~+~~~~t;~ .. ~4·.~~~;2LT~-----_~6'-2~7-_,---,l-,-------,------,-------,-----~ 








- ---------- ------- ------1--------- -----1----+----+-----1------l 
1-----+--------- - -------- ----------- ------- -=====+====4====-=+==+==t==:=::j==~ 
----- - - f--- ----- ------
- ------- ----- -----1-
-- ------ --- -----+----
--1-----+- ----- ---
IOhO -~ --- 0? '7t'lA ~. Jl<l 2.<l24 1.44tl 344 ';J 0 ~.} 
AUTRES PAYS ·7o 11 >R <:An 1 <;, 2 22 l.:ltl9 1.~7 69 20 26 2 71 lOb lOS B4 _ _!,_IQ 
72 
1n~n "~ , 0? '7nA R. '"!> 2.072 345 8 70 ,;;1\ Îl '1,8 <;BQ :-<>IT h. ?~~ 2 D'lb 2.2j- ln'> "~ 26 2 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 7] 
, "" "'" "' 7? 
1Q6Q 
"" 
7 7Q8 4' {U 
.,, -i!:~~~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 ~o; •'t,t, ~ ~·'i''l'J, • JO ~..,"~ 





Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar s 












TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
!TA LIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Speiaezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 




7r -~ ?AO '1 éli 
71 ?17 '.Q7 lh. 
72 
"'"" 
AA AQ7 7n· an 
w -1 • .1,95 Rn' Ol>i 
""' 71 1A' .nR? 1 I~A 
72 







- - - - --7ô 






-,:<jU"7 'i4Q _L_tf~ 0 2.00 .04. .og~ 
71 _<;QA 1.479 1.922 
-;;;,,-




- - - ------;,., 
Nt'5'1 
-
- - -?r 
- --~ -- =- --~- - --- ------- - ~~--- -- ------
~- -- - r-- - ---- f---· -







1Q6Q \<;_ 691:! bUC 479' 
7o 417 530 51 342 
71 A7? 796 97 
72 




1 4A\ Qo~ 
-
72 7 
--,-;:;- ,Qo '~~ , .,,"-
"7 -,;~n-




Esportazion1 mensil1 (t) 
Cipolle, scalQgni ed agli 
VI VII VIII 
., ,; 
3'19--1-- L92l ~- 3.' 201 'l.tltl~ 
+----- 1 
--
HJ~~~ -i·~~i -t~ 2.201 3.888 
---- ---
-::- - - r-- -
- - -~------
- - ----
- - - -




t-_-- J~ ~ _4 (i 2 
1-----








f------__::: __ 066 <; 6 '50'5 
1--
'225' T.O{U 









MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI XII 
'· 
7RR ~7? .~ 
., 561 A%~ 1 "t~ O-TA 3.63 ,---- (62 
- - - -





j.~oo 20Q ,~ 
li.Rl~ .6R4 2.288 .1f« 
1 0 95 96 68 









1.041 '>1"2 A7 2'iQ 
A1 Q7h 7QI'\ '<71 




3.'142 ThA 2.04': 1>0!> 
'i Q'i( 2 76'i 2.'>02 ;-<liT 




Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 





tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 

































































1?~ ~n :;,; 
17A 
108 OQ 197 
'il l:ll 203 




--~- ----- -· 
... ____ 
----







'" 1 21:l 39 
120 62 
-
?AA ~" '~" hA 11'\Q 322 
222 1A7 no 
tl:l'l' 


























Esportaziont mensi1i (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
~ .602 'i.67C 
746 Q06 4. 'WI.R 
. ~6~ 
__L_581 








~- 1 "" ll:lQ 'i.l:l6"l 
f----L50l \4 4.628 
--~~----
31:l 




~ ~f4 l.lfl 
20 4 <'1 
18 11:l 20 












































il"~ 1 l'i 

























Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 

























































Monat hche Aus fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
7""" . .dO~ .'i.d .~ ~Vo3'jb 12. 7.d' 












;;: 1n ;i; 1? :;,;;; 







. ~.dR _JI_ 














h22l>-- r---- 4-.-:594--- ------------
.. ~;~ I:L.d5ft_____ r- .ZL5~6 "i 1a1 o.~:<n ~ -5-242--r:;~ 1:! l4 1---
,..,-, c;_oo;o; c;_n ~R _c;AR 
~ ,ë .ë. ë, 




1070 Cl .. Bo"i L'l.a6.d Cl.OQQ 
.;·.:,~. A .RRn fo?7 1~ 1?0 
1~ ~.077 6.'16i> 
-,R_7?R ?O.A' l,6.8'i.d LCl.S'\7 
24 •• ?A.RI>? ~c; \A ?1>.?7? 
----;-;,- ;;;o-
..,, "'" ?Ï:: , "' 
?t; 7R _1\t;R 
'" >n., ..,~ ~" 











Esportazioni mensil~ (t) 
Arance 
VI VII VIII 





















,_ "i.d: \.ll"i 2 
A_ot;o 1.343 12 u 
--
- t;c;c ?hA 21:1 
,;.. ,:;·,c;· 
-
2 • .d8Cl ,~- 20 36 .hl~ 81 ,_. 
ILA 1 2. :6? 'l() 66 
7'i '1..<;7' 1Qh "iQ 
-
, ·;;..-z-;;; ~ Il>? 
"' 













































































Export at ions mensuelles ( t) 
Mandar1nes et clémentines 














































































Manat llche A us fuhren ( t) 
Ma.ndarinen und B:l9ment1nen 
II III IV v 
3 Qil8 
-1 lJ') -~Q 42 l8 
1 llO il6 




40 498 ~8_ -
Rp; 1 >,q 











1 142 ;<L ~~ - ;< il Hl' 1---
IOA7 aR 
Ut 0'1 















48o 230 13 2 
749 
-
2.4'0 3')4 4 
.'ill1 ~0 ~ 
""-' l" ?~a 





Esportazioni mensil1 (t) 
Mandarin1 e clementine 



























































Maande 11 Jkse u1 t voer ( t ) 
MandariJnen en clementines 
95 
























- - 192 
LJ. ?l'iR :-oQf 






Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach : verso : naar: 





















































Manat l1che A us fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III IV v 
.~Il' .6l,Q 1 
. 00 .049 7 rnn 7. ?00 
7 6A6 11 r:.r:.A 11 '7?~ 
o," 3.9· 4.094 0..1 ,._Ji)_,!._ 
>:6}6 - - - -? ~nA ?.~~7 
-
-














_A~,1}t ~u•28l ~.QJ.'{ . -~- lAO 
.1..0.30 -'l...299-




- - - - -
- -
-







-~--- ------ ----f- . ---- -·- -- -------- f-· 
~J.Q__ - 8.~. J.2.3J4_ ~1:lli:. ·?Q 
-7-jit -~~ --~-~ f--. 11 ;;;;? f---1 
A 98. a32- ~na 
- ·'---=-- - - -




1'7 17.n1n lt; •a Of\7 1 r:. or:.r 
?,1 13.090 l9,0LZ 1R ;,,~ ,, """ 
1 hao 13.976 3.482 
,., ?R.aR" ~? .n~? "-6? ?A. lA<; 
--:;;:;-
'0 ~. ;;~ no7 ~, '"' ~.; '"" ÏR n• 25.390 1- 24.2:!"4 
·=-
<:n '7~ ~<; lOh AR A~ .J!An· 
'" An <A \R.Mii ?B.'i v:l!!n 
"'C ~2 39~566" r--38.')06 
Esportaz1oni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
[<;, ?R 
-Ô-450- _ __} l6~ 6.9lé 
--

















-0;71': 2:34'7 3.774 
:>R? ? 92 
-
- -
lR.'>OO ._96' .9'>' 
l.d.Q16 1~. L4.9i::. 
\'i2 10.01 0.40 
llf:AQ~ 1"- Lll.69'> 
nR ~;; "' 
-J 
96 
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 
Citroenen 
IX x XI XII 
~ 
.999 2~900 .:mA ~~ 
• 6( ~ . {0 .~4' . 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- - -
~' ~ ;qqq 2;<Jo6 ,.,~ ?O'".d ~ 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
4U9 - 9.94 • 32 
- 4.692 ""'7:788 
r--~7 . 
- - -
.40") •. 2 14.UO~ Y-OZT 
.u,o 4.Q<;l l9. ~22 .R~a 
An .,, ;;ac; 









Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





























































































--~- r----""-- ---- ~---













F.1 <;A 1? 
- -





1<;1 c;6 ,, 
1oA 5 17 
- -
"r;86 -n; 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Uve fresche 
























- - ofO 
- -
2.22: 
22 97 3 • .L4~ 




MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
6tl. 126 ~~~~] 








R RR7 R nR? 7 Al'lO 
- -
8 61\A 
7_'1 ?1 1 
"' "'"" 
Al'l 
~1 :55Z F.' :'tl K,;i_RRn 
- 20."ill. 7.0,( 





~: ,.L.LO , ""., " ~"n 7.154 2 :q: 12~1i2'1 
--
"n ~ ·~ -~7.77h J.; •:1 r7 
;?~ ,?_ 1<;7 IR .7?0 
7<;1! .7h c;c; i7R 


















Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers: nach : verso : naar: 
I. IR T R A- CD/DG/DG 















tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 7' 
ol? 


















TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TO'l'.uL '71 
:.., 
Menat liche Aus fuhren { t) 
Apfel 
I II III 
;cf< IQ lJI ~6_nA7 
~ O"i6 l4. CI?Q 
1A 17~ 1CI.CI'i7 27 .il~q 









1~> ne l 7'>4 l\1.42 
14 113 19.9'>7 ?7 _ll~o 
6.CIR2 6.77 5.667 






~ 'l.442 21.6C1 
• nAA 7.:>48 10. lCI4 
~."~" 4 .. ~21l 15.240 
~ L6.215. ?7o?AA 
7 ne; •-'"'c 
'"' A1a 
'7 -;;z;; A_oA« ?n ""' 
-_,., 
,., ne::• ~"i."iAC 6' l"i 


















8.586 o •. 70 
8.C18"i 1.8<1 
L4.26!l .s.u~~ 
Il i':?J A 17 
A .2CI' 'itl.tl'l4 
' 
,.,., ,., >?a 
Esportazioni mensili {t) 
Mele 
VI VII VIII 
:>7 dcl'A 8.~2 l~.b7C 













n .. ~n 1 DA, 
-
8;&1) ')~4 
'"" 6:QQ7 2.426 3~215 
~4· l'l') 0~; ..... uv 
















' ""' 2~844 
> ""' Zo044 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Appel en 
x XI 

















?_{.?Q 1 ~-Q"" 
2.'l03 6,(1<(~ 























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.'lb'l 
7f B.R. DEUTSCHLAND ~, 
7-;-
ln~a 










tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ;,, 
7? 










-~;... AUTRICHE ? 
72 
ont:n 





















'"' 1 ':607. 
Monat llche A us fuhren ( t) 




5·~-f-.----~~~ --~~ . .,_,~ J ... .2.2~L 
IL66>. Q. 77<; 
. 
--
q~~ o':IO< • ll_O. f--- c;Rr 
~ • .9.7.5. c; an7 4..0.2.1. __ 2..4 
>..806 >..laS . 
- - - - .. 





- - ... 
R.n!SR Q. ?111 -=±~é~ .. ~~y~_ An· nn7 --5...6.42_ 
EsportaZ1oni mens1l1 (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
22( • )l ?'i.'i>.S . 
__ .l.B6Q.__ 
-
0 L4 rgo 
·---- -








f--· "·: ·~". 
---~ R~R Id. 7Ql 8~971 12 • .16Q 1:i.a7.0.j 
-- ---------
- - -
- - - -
_3_.039 
- -----
- - - +--~---·-r--~ - - ---- t---_:-_ __ 
--~ ~--~---- --· ----i-· ---- --
- --
:- . 3....339 .. l,JHl 6' 'i' 1'14 -
- - - - - - -··-- -------- ·-. - --
-
-
--1- .. -- ------ . f.-.-. 
~4--t--- 98.6.. 750. 37.2 ..........Jl ~If 06 3.7'J<J .. 1- .. 





---- 1--··· .. 
.. 
---
7?f. >. A'i>. Af.A 1:1;R'7 ?71 1 609 ~ 
., à?,; 
.Ll......lis. R.lH7 A.'i1À ?.!lllil 1 1A7 .168 "'3'."TT7 
4;591 7 .w:) 8.\U 
, ;\Q(1 il l>.Q .'i'i< 17 1>. 102 .lOg 1 • l4' 
. Q,6 Il • fl. ' fl~ il -~·rA 2.!l!lll [47 l.l6ll tlo"144 
'"" 
7.J4::1 v. jl 
' ,., ~"" ,, ~~:" ~n 
., lhR 
._, ii::'i!."ito ;;;; ln 2~:'i>d. 
'oC!:» Ya'1l~ ?ï .-">:'o1 'J'V// Uo/~U 
99 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI XII 
jC ?fl ,,;_c;fl, 1R 
,, ,b9' <! ,'iRR .~R .:· iriP. 
-
aRc; ln 1n11 fl: 
- - -
.>.!SA 7Qh ·c;A· c;· 
- - - -
-
- - - -
t.: .6Li7 \(,<; \Li. <; 
.6Q' 2!l. 7!lè 2 .ml:l fo.AM 
. 
·--~J.t\L. >..aLifl 2.t.l8 .,_,? 
f--.4..42!L '),389 .1,.12 -278 




• btl4 0 il 
3.000 ro 984 9\'i 
ou n'" 1 Co· ~ >ln 1(."1 7 ,-'1'1."'2 8:6'12 ll~~ 2 
2C.<J.3j .tl9b Jo4Ub ~ 
l 'i.60Q 1 .!l' ld.,07Q ·6, .d.'i 
• ')tl( ..l<J.2 
'" 11 
. il _f.f,c; :11: T6' 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 








Monat hche A us fuhren ( t) 
Apr~kosen frisch 
II III IV v 
1 
- --f--~- --f-~ 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII IX 





!'"lez Q67""-qn~-l--·--:_ ··-- ------- ------~- ---- ~ ·- _ __::_- - ·+---"------4··- ---:..-=-~- ~-~ -+--=---+-=-----1----+-----1 
7· 
7? 
1--~F!--':----t-..:----j~~---l-~-..:.- --~--:-. ---·-- ---=--·--·· ----""----t---'=--___ji-----==----1--__:=----+----+--=--+---=------l 
1--7:U2~+-~--~--~------- ---·- ------~r---~1-------j----+----+-----+----~--~ 




"' l. 93l 20 
-·---~· --· -·- ~-----+-------+-----t-------IL-----+------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEO r----------r,jQM~~~~~-r----,-----,-----J~~~~-~~~-~~~~~~-+==~===J==~2~.~~!Qli·4'_~--~~;~~~~-'r--~-~-~f----~-~~-,~-+~----_-_-~~~-~~------_-_~~ 
SUISSE ~~ ~~--+-=----+----'=-·-+---~-=~-=- r--~----t-----+---10 -+----,+-----1 
+ - -- ---f-~ 
AUTRICHE ·--~-=--------~---~ -~-~-+---=---+---'=---t---'----+---=---t-------j 
--- -- ··-----~~ 
f.---- ·--·---f---- - -~· - ---~~- -- ~· ·~ ---- ----+-------------+----+------+----~----+----~ 
~--· ----;--~--~-·- ~ ------ ·~---
1----1--- --------f--·----------1------~----+-----+----+------+----+------l 




. ~- -~ 
~- ------- ----
IOI';Q l __A2 9 
AUTRES PAYS . ~:... 1 ,.,,; 118 661 274 ü 
.:,, l 
.:,.., 
Il tot • EXTRA..CEE/00/EEO 
IQ(,Q ';100 _!~'>", 4. 
1<;~ 2 lQ 6. D6 HQO c; 
l 1 
72 
OhC tRr ll1 ')Q4 4'1 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 






Exportations mensuelles (t) 
Plches fra!:ches 
nach : verso: naar 1 



























































Manat hche A us fuhren ( t) 
Pfi~ische frisch 























- ---f-· - -
--t----




































Esportazioni mens1l1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 









• l';j';l • f~; 
----9.25. 'i. 7é' 'l4o<!C 
418 2.tltlé 5otl2 
:>AA 2 16tl l4.'i00 
""fim) 2. ~.<N2 
'6'\>. 3.668 9.1l5 
241 4.391 tl.ll1 
,., 36'i 10 620 
1 ?F.'i Q.tlQ3 Lé.tl4C 
qB oi<U.L ~ .. 24: 
•~,r -.;n AO? 
MaandehJkSe ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
• A? 








A ont: ~-,,; 'n 
- -
-
?' .f.A f..R'il 2tltl 
')Il. >.f.A 2.60'i 2.tl2< 
é.é2l 1.170 1é1 
R.22'i >..Q4' 1.0>.>. 
j')' 
2.551 124 i'r 
9.949 1.911 o;no; 
29.710 l0o'i43 2.'é180 
lb.92'> 3.l49 ()()' 
40.4tlb 23. L4 4. 
























Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach : verso: naar 1 













tot • UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IKSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
















































-rn oR ?'fR 
.:,, ;_,., -;..;,c, 
;., 
10"0 
ij· ... ,. 
.:,., 
ITALIA 
Monat hche Aus fuhren (Hl) 
·Wein 
II III IV v 





LQ:6~7 27. r~;ll :111'>'1 r;,;:r;8' 
4<!).00' 4'i6.02'i 
-601 :~4 60.4 6c 
-
.216 
1.'i?< <;QA <a:> A'l" 
- "·".:l4 
8C L8C Ao.",; 7Q.6'il __ • 17\J 
. .1!.11. .• '\'1.4 L42~.d6C l'il.'i4l .l~. 
636,044 64.141 
2.499 2.304 1.910 1.943 
.d'i? . .4'7< 
-
L •;: 1.20'i 
-"7' A'i ~ "o_r;AI\ ~1\.87~ 
2Q.1 \2 'l<l.<r ..t'TArn 41.Q6\ 
AT .. I\10 49-'1%- -·-
- r--"'-·- f--·- -
- - -
--1--· -R17 3.c""" 
.d.fl.dQ L<2 







10,8_54. _4j .910 33.4LQ ')Q, f44 
')Q,Q1 72.3Q7 89.269 61.832 
Rr;_QRO 1?7.Rrut 
84.4' !Ub,b4b fY,YJ LIJ':I,U~~ 
OC.7<;8 l26. Q.d' l'i~ .1C 12Q 
1110.riÀ7 "n> i,.,., 
ll\11.1\<;7 Q'i. 
0':>.131 Ot • )j 
Esportanoni mensih (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
7c :?OC ~ 
.'i<C 
l t;Q .2'7'; 62, l 'i~ .Qb.d 
0 """ .,~·2,'!1 l6 A'<;' '11\]1 l'l' ,4œ 





<>n "" .d.d.'i<6 7A . .,_?6 l?n"f"•Cib- 1Rr o"n '\'i'i .. >66 
-------
,é10 2,009 ~.4U.) 
1.604 • 74' n6 
·o;q~ -;;;;-~ 








7.4 2<8 32.020 ?A.010 
101 _R7~ 77.'!.26 57.519 
l'i'i_AnA 6'i.1" );!,0'1" 
?1\?_A.br 1?<;. 71\A. QQ.é~ 
D'l.66Q . 


























MaandeliJkse ui tvoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
i.dC 6 l.d?. . Ar." 








A~ OQA 'Ul1 (6'i.Hil'i 
4·.>~;> ~.Rao ""1 
2.b0':1 .R'I> i'AA 




2[ :..r<>'l f7'Jin Q IR 
- -
-
70. 7A.,_ ,;r;_>,i<; ,r;.?X7 
7~_1;?6 72. '2i ~,.-.m6 
, 
'"' 
1 .,..,__mR QO.T<i? 
12. l'l.Cl.8'iC .1 .d 
2'i. 2'l.Cl .. <2< l82.~ 
'i62 Ol'i '\2: .!!2( .442;-QQtf 

103 
IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI : ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Chouxf1eurs frais 
de : aue : da : uit 1 













































Monatliche E1nfuhren (t) 
Blumenkoh1 fr1sch 





12/l l OOR qq· 'i. 16 
2r2 2;8C3 2. 38' o;-54'l 
8<; ~--~'ill 6/lll 
4. S22 _tn:!f A.R71'> :1'lh' 
3.'il:l2 2.39t 1.24' 1.27ff 

























lmportazioni mensil1 (t) 
Cavolfiori freschi 





-678 Q llll 
-0 
- -
2 8'l6 Z/6 11 
-~k..2.2_2 286 l4 
4 .. 27Q 2"16 











---------- ---- ----- --
--- ----

























• l92 .92 2 4. "lC JU2 
142 














































Importations mensuelles (t) 
La1tues p~ées 
aue : ela : uit 1 






















Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Lattughe a cappuccie 
VI VII VIII IX 























1 169 --.,-0 2~ ~'> 
2'> 211 2if 
"· 
~4 
1 1 A;; 72 
1 72 
5<r ')( 2'> 
2') 24 -z.r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL " 
"4 




Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue da : uit 1 


















Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III IV v 
Importazioni mens1li (t) 
Altre 1nsa1ate 
VI VII VIII 
-~~~=4~~----=--f--- ------=-
IX 









~~----J.~--o:'-8~14H-~~~ 'l7+~-~220~ ____ 24_ __ t69 ______ H?_I--------=+---~l<;'+---~'--+~-?-!#.:L+----B<'?-I--~-'-
~'!::'!----+--~'4~11.7+-----" 41~:27+----'--'--'-'7:1_+-- --- _:?79_ --- 252. - __ __g_Q f--~--+---_..,1.4"+---~-+-~~--~---~zz=+------"fw----1 
3'l4 1.213 69 26) 




~~--- --~6-f-----~-~--+----l~L4~-~~~-~~L-+--~~~-~~~I ')4C --1~>. <J<JJ ~~è__ 
- !---- ------1 ------1-----+-
II • E X T R A - CEE/EWO/EEO .----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,------,-----~----~--~ 













---- f------- 1-------~ 1---~~---
- -------- ----- ------ - --- -- --~ f------ -- ----
---~---1------ --------
--------- -1-----------r-------t-------- r---------+----~+--~--1-------i 
- ---- ----- 1-----~~+-~~~-+--~--+---~-+-~~~-f----~~~-1 
-----~f---- ------i---~-----4~~~~+-----
--- -- --~----+-----+-~- ---+---~-+----- ------+--~--l 
t---- ---r-- -----r------- -----------4-~------
-- --1--
_____ -~--- '--------- -----------~~~~-~~~--! 
1----~-~f------------- ------ -------+-----1-----f------+---+-----~-- - ---- -------








Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse fra1s 
aue : da : uit I 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Hü,lsengemüse fr1sch 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Legum1 ln baccello freschi 
VI VII VIII IX 
107 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
x XI XII 
I • I N T R A • CEE/EWG/EEG ~B-.-R-.~DE-UT_;_S_CH_LA_ND_"l~=4--ô1~L~qq~f.'6~q'J->:_=+2==--===-~==--==~.::~t=--===--=~~~--==---=---~-3t--==-=-~-=-=--=-:::::;::r_= __ ~=--=_=_=:::~;:ç:_=_=_~~~=--~==_=_= __ =_::-::r====4====i===::.=---=-:::-:r:==-==:::+_=_=_=_=_c=_=_~_~+=-=_=_=_=_=-::I<;:S:,~"' ~~ 




I<rt;Q __ _____--_ -----=-f-- 20 
~ 0 -=---- ------ ----=- _____ _., ~-+----~-----=---+---~~-----=-+----~ ·-- ~--r------"'---f------·-'-=------1------'"---l--------l 






IQ't;q _______ l 
---------- _- 3 
--------+-----
- - l76 _ __l.2..2.5 1.~ --- -~ ? 
---- -=- e------ ....949 - -l..U>U -- ----45 --------42+-----'"~l.t"'-l;+ __ _,i-=8q+-----3G-
_? 
2 
-- ~- ~- --- --- -~- ------- -- ------+-----+----+-----1 
6 _____ A ___ __ ...2Q2 _ _].14§ \.~?~ ?~' ' 
- ____ 1 __ 1 ~ _ 6~_62L _4 .• 2.5L 6M -~-:-:I 
----- ---- --- -------- - -------- ----------------- ----- --
254.. _ . 1. ?AQ _ _____2._ '~b 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~:~è__J-----__::-- ---------
fCi' 2 ____.._...~--- ~-------_.~ 
2 
2 '§At -;:;-~ h.hhl 
--+---- ------ ----- ---------- --- -----+-----









----- ---- +---- ----+-----1---------- ---- -
----1-------
-- -- ---------- --- - -f------------r--------- ---C-------f--------
- ---f---- -- ---- f---- ----f----- -------
---- -------- ----- ------- ----- ---+----+---------- -- ---
1-- ---- ---- -----f------- --- - ------ ----- --------- -- - ---
---- f-------- ------1----- -------1------------ -------
---- --
------ ------ -------- f--- ------ -- r---- ------- -- ------f--------
--------- -------+---------- -------- -------
--+-------- -------1 
f---- -------1------- -----+--------+----- ------+------l 
-- ---- -------
-----+------+-------- ----r-------+-----+----+------l 
-- f---- - - --
1-- - --- - --- ------
------ ------f-----t------t------t-----+-----+- ------1-----t------1 
--------- -------
----r------
--------- ------- ----- -----t-----t---+---+----+--------+----l-------l 
1----'----1------l--
-- --
l'lé'l 49 2 4 f------· 8 66 ,c 11 .?4 9~ 1Q7C ')b Z. jé ?64 ;>Qq 1.Q H~ 15 ?? 
""' 1971 
1972 
J-qsg 4'-J ;'( 4L 2 
: f">( 
-,-.~14 
. ' bL 'i' lQ' Jq7( ')b '.4 264 '>.7P.l h.7 .. ,., 72 j~U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL f--,1371 _(11 jL 
1Q72 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : da : uit 1 I 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kar0tten und Speisemohren 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navon1 
VI VII VIII IX 
Maandel1J~Se 1nvoer (t) 




I. I MT RA- CD/DO/EEO r-~~----~~l9~~~==~+===~~==~+===~~==~+===~~====~====4=====~====~====~==~4~6 l9~ B.R. DEUTSCHLAND 1971 
19~ 2 
FRANCE 197C l 71 
1 2 
;q 
!TALlA 1 1 
l 2 
l 69 
l 0 U.E.B.L./B.L.E.U. 1971 
1972 
~ Q6~ 
tot. IMTRA-CEE/EWO/EEG l-7~~~~~7o"'C:1---t----__:::.l---~_::_ 
1912 
-·-- -·+-----=t----=+---4-----==+--~ë+----,,.,:=t-----7LJ 144 301 10~ 
. ----· C------1-----+---+----+-----+----+----1 
~ ··--~-- 1-- . 
-f--
l44 
- -·--- f-----·-- --·---·- ------+------+-----+-------11-------+------11 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO ,_~~-----.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.----~,-----~--~ 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 
1-------t-- --·-·-- --·- ---+------+- ------1----+------+--- ---jf--·----+--------+-----+-------1-----l 
1--- ----- - ··---+---- -- -+- -------+--·--+----+----t-----l------+------+-------J 
1----·-- -·----·----+-------+----- 1-
--~· 
1-----le----- -- ·--- ----------
---- --
-~ 







1-------t----·--- -·- --- -·-
~69 9b 12 3'i 2 Q 1l 1'i 9 1)1) L8 





7 ';1 00 IR ~il 
144 jUi ,,, 





Importations mensuelles (t) 
01enons, échalotes et aulx 
a us : da : uit : 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Spe1aezw1cbc1n, Cchalottcn und Knoblauch 
___ ] 
Importazioni mensili ( t) 
C1polle, agl1 c Gcalogni 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - -
- - - - - -
- -
- - -
- - - -
=]M -,Tl -- - - 21 23 -
- -
-
- - - - -
-




- 114 1_19_ -----~- 60 19 ll 3~ 









1.8 1 4.7')6 4.23'i 87'i 49 


















-· ·-- -------- ----
------- -------- r------
---------- ~----- ------- ----
--
--








~ --f:I~--- 2til 2'il 4til titl4 1.34< 12 93 818 8 0 1.133 4.063 1 . .ffiQ 68 
~A_ 3~- 21:J7 2.12ti 5.231 5.119 ?. ?)9 1 
<,!~ 1.1z 1 4.19L b.b12 '),qqo ~~" ,;R 





b4 ~.;:<,f·j ~. (bl • ~n. :?'2 
• ('jC 6.6'1tl 1 .RtlA <>A. 
A< 10 46 
IX 
Mandelijkse invoer (t) 










32 32 'i2 
24 28 
110 110 ~· 
- - -
- - -
9 7tJ 2' 























Importations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tematen frisch 
Importazioni mens1l1 (t) Maandel1Jkse invoer ( t) 
Pomodori fresch1 Verse tomaten 
!\US da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






HL'!: 9*.·>9H~-----=+------=--t------=t------"t------~f----­H~~ 99*·o~1-+-----=-+--------=+---~------""f----- ------=- f----
19' 2 ------ 1-- -- --- -
--= 1':1 _ ______.,._.__ __ -=-f ------=-r---
~l~9'lc---l~------=- ------t-------t-------
~1~97:!:':?ô---1~-----=+-------=---t--------'4----- --- --
~1~969~~---~ - -~ ~lO~rf"'(Q_--t-----~1------- ____ l]_ _____ _!\ 
1-:'i"'c'-~~; :=-r---'"-"''--- --- - "-'--- r-----"--~-- --------
l':lb':l f: 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1--+i~ffi~~.-t--_-_ ~- 7 - ~~-::~_::-~ _ -•• 4 
19~ :? 
=t j 
II, E X T R A - CE!VEWG/EEG 
-----
86. 
___ .., __ 
~- - ~-----+-~~--+--~-~--=-~--~~-4 
-- ----------+----\----+-----+------1 
---_ -=_-__ -_-_-...,_-_--'_,'~-,__-_-_-_--=-=----=_1f---::__-_ -::___-_-sltf 1+~~~~-~~1;:-t~~~~--g-,=-J_ 
- ---f- --
-:J _-_i+-' -~~--t-----"=-+------'--'+----Y---"1'"""-'116_, L-~~~±----=-----+----+-----+-----+---t 
r---------.àjt'lc;;-z~a;;----_.r_-_-_'1-. 5"'èi_"'l?-,--]~- T,Oiî5T ___ - fl ~( ------u,~ ---=-
AFR.-NORD ESPAGN, 1--- l.t_?_6 l,O~g j 1• 'O: l :lf ~~ ~5 - ----f--------t-r---'19'"'-'-"7_-"-2--t_-~-~--1~210 '--~~ 4 .o~o ~------t-------t-_-__ -_-_-_-_-_+-~---------=--=-=·--=---+_--=__-:=_-=:-:=__-:=_-:=_t_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_t-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_t-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-=! M.' 1?9 972 
r--- ---- - 1 ------








t-------- ------- -------- -------------+-----+----------- r---
AUTRES PAYS 





Importations mensuelles (t) 
Oranges. 
nach : verso: naar 1 




























































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
NEDERLAND 
Monat11che EinfUhren (t) 
.Apfe1sinen 




l:l'i 2'>LI. 102 1 
101 167 271 
-
2 69H 
-- 121 LI.M 6'il:l 6én 
-
229 AA>. 
- - - -




1 <62 9'i'i 2.'i49 2..A91 
810 1.212 1.8<;8 1 ,.§9§_ 
.. .. .. 
__ l_._ .2 ~f~~ l.O~tl_; l._<l5Q_ 2.618 
~ 
lA 1'i9 LLI..B'i9 l'\.99 -=-~ l'>. 9!tl. 1 • 7' 19,4 1 
1~ 28 12.'ill 12.244 
?. l'i _2·?~ ~---t]~ ____Lh .161 2.J..52_ ______ 4._ 
'I.ORQ 
.2.9.68 - ~
4.~~ ___6_.2~ 12_..9~~ __ _],~ 2;'i22 __'i,_It~-f----5·.J~ . 9...! 2 ~0: 3.400 ----~451--
-~ - - -










~.BoB .22' • l'i2 1 149 
1.9>4 1.290 l.'i79 1.B9' 
.. .. .. 
:?if. 108 26.'i69 22 L6,9111 
22.164 21,00') 2!l.Ll21 2Q,I:l'i9 
2fi H:J'i z .• ·rqz lo.47C 2l 0( 
21 t~ 








Importazioni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII 
~-~-!f= 2~ '2' 








. :.=·tffi-- - R7>. 1 366 c;oq ~ .487 2. 14 






8. 16 .IIC 198 
H,.dCl 
·""1 1 ?1R 
' A,290 iAo ~7~ 
-
,ll'lC <.'in 
~- 14,\27 B.OOl c;.?? -




2 11:l9 6. ,~.' • utr, .LI. . 
AOC .~>oc;. Ml'> A .?.IL 
:>.148 2.'i90 3.944 6.'3 
1.99'i 2.B16 ,,362 3.312 
24.426 1 ,'l!ï\ 12.156 16.564 
29,6(2 2'i.2 .1 741 10.~>.0 
2'i.66' HLil.'i6 1<,9'>9 .4 
2' ,'i1' 14 j') 1 YR 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
LI.( ?(, :>H 






19LI. <;71 ,;qq 
2.406 536 244 
072 l:l4• 
19 6'i2 '"(1 










_l, 'Jl ,LI.' • zot 
,,6' 2 .OR6 60!! 
LI..9J z.LI.o4 
LA9 1.:u 
3.247 6.5?0 2.096 
4.223 6.118 4.304 
ll.534 14.4110 8.108 
.O.d.d . .d?l ,, 
L2.oOo 1'i.'i'l2 8.9<; 

























Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und d~l. Mandarini e clement1ne Ma~darjJnen en clement1n~s 
cie : aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
- - -
- - - - -









1'lb'l - - - - - - - - - - 264 19' 411: Lbb 2'i 
- - - - - -
,., >.r n>. 
FRANCE 1 1 28'i 189 7>. 
1 2 
b'l .07 'l'i: _j/~Q f--- -~ f-- 12 f--- --= --=- - - -ITALIA 1 0 82 329 - - - - - -1 1 lA' 722 ')( 
1972 





41 - 115 311 775 
---





l l .. .. . . 
- - -- -
1972 
l':lb':l 1 1'lt 'l!l6 ~ 1--- ~~ - - l - .4 0 1.26q' 6>.2 
-
___ .4}2 1--- - - __ ___lA_ -- - 8 1 1':1 oR c;q~ .760 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19H .. .. .. 
--f-------- ------ 1---1972 
II. EX T R A - CEE/EWG/UG 
1'16'1 2.DQ!l ____411 4 :ill - - - - 67 4.66!l 4.694 
~- 4.682 -~4 1.~ lbl 12 11 - - - ,jj 'i .. >.02 'i • .II.HR ESPAGNE +m- ----~4- _ __2_.421 --
-~~ 1.'3~1 '124 z ---- - - - 0~ .')v: MAROC 7'i'l 16 - - - - q - >.A' ., 
-r l-
--4345- ___ l,.4QQ_ - --- h2_gi__ Î972- ------ ---- ---- -----

















l96Q Q26 44 0 l 'i 
-
15 61 - 7 <')b 4<'':1 
AUTRES PAYS 
lQ70 168 '2'1 48 ll Q - ?"!. 240 196 96 bO 4 
1971 
l 2 
l i9 4. 12 1.199 285 l<l -.,- - .5 - ')4 
. '" 
6.62tl 
0 6.<!- .ROO .tl' l 2 21 ?' 241 2D5 229 '\.74'1 .!l4'i 1 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG l' 'l .. .. . . 
l 2 





1'\ , ?A' 





Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 da : uit 1 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 l 
1 2 
NEDERLAND 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Zitronen 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- -
-









6 - 4 ·---- ?_2 ------ _9_~ 'i . _2_1 
-
.. !1 _____ 5 
.!!____- .. .. 
1.~1i .9Ja- -·~ m .. f.ll' 
--- _4_<!_ . ·- --411 -~2.84. 




-4t 150 ~~t 'l 6 __:_~ __ j:l_Q 
-- =k -=- ~.m: _2_2_ . -- ~llO 







-----~ r--·- ·---- ------ ---- - ---






----... ·---·--- -- - -
-----
--------- --~--- -·---- ·-- --- -- - -













.,_.,_~ 220 .~~ 2 
,,8 '.71 442 l'ii' 6 
.. .. .. 
<;OO 19~ 1~~ /lOR 
f.Ul ll2Q Hl~ iff'> 
.'ilh ?R6 l~'i 
.296 
"' l OQ~ 1.741 1.319 
Importazioni mensil1 (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
~ 7R 
----= - 95 
- -
- -
J!T'i_ dl; Wi 
12 332 7~ 
--







_ _D5 .n 
------ --
464 226 -~~ 21 R7 
-· 
28 91 2i 
211.6 ~20 72 
492 'l1 41:l2 






























•2" 1 1 154 oq 



























Importations mensuelles (t) 
Ra1sins frais 
aue 1 da 1 uit 1 








II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































Monatliche Einfuhren (t) 
We1ntrauben frisch 
I II III IV v 
- -
-
2 40 4'i ~ 
-
29 49 
- - - - -
- - - - -
- - -







1 18 1Q2 Til 
.. --- ...151. 
-
10 lO'i ____ 2®. ----~4 




Tf---- # 1Q2_ -. -= L64 _ _::_ __ 



















------ ---------- ------- .. ----









60 4!l l.d 2?!l lQl 




78 42 91 
114 
Importaz1on1 mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uve fresche Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
-




'i8 2 ? 
- -
6t;' ?OP. -~ 
----=- -- -





,AC ·~- ~ 
-
.'l6: 1~906 369 




22 6 410 113 _ _g__ 
--
.6- 'i.~21:l ~- OQ: tl l:l4 
---
f,f, ?.071 4.870 3.669 91 72, 
-------
<0 'i'i 269 2.ll:l4 3.474 ';1{4 l4 
2' 7 .. ?,7 ?. Q6 2. MQ 1.4J 7'l? 
o'J!Z 6,'i66 




Importations mensuelles (t) 
Ponunes 
au a : ela : uit t 






E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot , EltTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
_lpfel 
I II III IV 
'\2 '\Cl '\0.1 Il' 
lé Q"2 .2'i1 
qq -1.120 a6Q 
"· 'i'i2 1.3'11 ,2'i4 2. 01 
2 • .17'i 22>'\ '\.'i'iO 
1QB '\Cl' 
____l,m 7Q6 
3'i 2Qq R20 
2'i: 240 'i22 
'i41 46'i 7'\6 QO] 
____47.§_ --~_444_ -~ ____ 523 
--~ ~--~---------



























---~- ~---- ------- ---























20 4'i 1,267 1.-.124 
.. .. .. 
.,74 'ill 1 ~-. 24: ~ 
-
2 4'i 2. '.1' Q,Rl!'; 
2.6'\6 4, lZ ,22 !';, \'i ~ 
.tltl: , L26 'i,"U.lT 6;4!'>2 . o;or 
7.19 l,,6' 'i,665 
ImportaZ1oni mensili ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
- -
1 2 >.F 
-
Il 66 
bQ1 61 B2 
-
\? l46 
?20 264 'iO 
680 876 22 
~ , .l'il 600 
7,660 . .,, 0 
8.>:1 /;_'l.'ill 2i< 
2,001 J,j!J2 64' 
.,,202 <> n7R 84' 
9,661 ,11';1 '1'>2 




















138 7Q8 94' 
1auJ '), 




226 265 0 
80 150 U:l6 
2<!b 2b~ 0 
11" )U RI 






















Importations mensuelles {t) 
Poires et coings 
aua : da 1 uit 1 
IR T R A- CU/DG/DG 













































Monatliche Eintuhren (t) 










10 86 124 
.Il 06 
j~ 1::11::1 L<;~ 
~7 L86 ?1 
1'53 30 9~ 











128 14Q 22!1 . .128 















QQ 4 \6 4 
76 46 llO 63 
. 
- -
99 4 82 ~60 
76 46 'i~< !12 
30 
264 4C ~~ 1:124 
204 19') {I:J'j [<; 




















Importazioni mensili {t) 
Pere e cotogne 













2116 1 ?A. n: 
7fB ~ t:.or <;_'i6' 




2l'i 1'\9 1:1~ 
577 l76 49 
'\4 ~-l':l jUJ 



















MaandeliJkse invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
. 
aue 1 da : uit 1 








II. EX T R A- CEE/EWG/:UG 
tot. EXTRA-c:U/EWG/J:EG 






























































































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 


































































Importations mensuelles (t) 
Pl!ches fra!ches 
au a 1 da : uit 1 





Il INTRA-CEE/EWG/EEG tot, 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot, IXTRA-cEB/DG/UG 
TOTAL / IMSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1ll7r 
1Q71 






















Monatliche E1nfuhren (t) 
Pfirs1che frisch 





























































Importaz1oni mensil1 (t) 
Pesche fresche 















, LQ4 2,'j'jj 
_ _____] 2.40'i li.67J 
34 1\90 21 




















































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : ela : uit : 













































Monathche Einfuhren (ln) 
Wein 
I II III 
h/';1 
b. 7bC 2.220 9.'iB2 
710 , _,;~,; Cl •• n7 
b,'i!l~ q, ~1b .!l'il 
6.986 6.9')4 8,ld'l 
<;_lAA , 0.1\<;8 L.d.'i'il 
t;.<;8C ,,;,;~ 
• .~LI B. nB 8. 0'; 
A?A A_ t;>.A , .7~? 
2.<;/LO 2. 711/l ~.786 
6.20 4.6110 11,162 
.. .. .. 
·28Q' ~§ f-- 22. >b~ 35.DH~ 3.Q...j<l!l 
16. :>8 11.116 l ,1!00 
34-5!ll lll.!lO~ 10. ~11 
----l.1--B:f2 10 >Rn "" 771 


























ll2.'l!lll 61l.l:J!l ~3.2b!l ,tn~ 
18. 27"\ 18.248 10.9:\7 10.421 
.. .. .. 
bl.22'i 76,'i91 ll!l,6"\!l ?Cl. ?0~ 
'ill,!l61 ~11.62 
''· ''Il 'i! ,!l7" 
,'ill! q· ,'i61l 
12,QLl!l 










1 • -~2 









Import azioni mens il~ (Hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
CiHK ~ Ob!l 
? lA? , ...2L 1 .'iOl 
'l. , >Ut 
8.Q\Il c: "701 .d.82• 
R. IK 'i d'i' 
Cl. L4'l l_ Atv7 2..d.6rn! 
ll.'i~Q ll,67"i 3.117 
6:orf~ <; .. ?Il· 5. 04' 
,b20 z. L~.~-
2';~Q~8 , ~<;_07' 





2:1>01 ~-711 1.80: 
4:>.610 • .,21 60.'541 
102.2_2'i 1 <; ?AQ ~'i.BO 
,;~. ~;,;· <;ll,O !l"\, 'i'i· 



































f2(J 05' 30.992 
25.914 2 .241 






60. 'l i.d" 06 
!lb. 

























EXPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMOSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 

























Monat hche A us ftnren ( t) 
Blvmenkohl 1 frisch 
















































Es portazioni mensili ( t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
60C 













_ _____!_Q_6 1A1 QQ 





















1'7 .. ~· 
21Q i'i7 
B8 4 
1 1 :>22 






















Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 





tot • EXTRA.CEE/DG/EEG 







































NE DER LAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
.Kopfsalat~ 
I II III 
A. 7?? .4. '.49 O'i 
'i.Ml6 'i.'i?l .A?' 
7.2~0 8 180 1>..422 
lSlA l'! 
'iCI' 1'1~ 212 











6.06A ... '>.9 >..660 
. 
1.920 1 281 1. >.'i7 
1 ,')7!f 1.1l7c; 1.40'5 
1 .7RO .RlA 1 R>.A 
4>.6 >.'i4 >.94 
IV v 









11 B.62 . _....l.Q..3lA_ 
1.'i87 11'> 
tl !:ln Olf 
29' 2: 
42>. .40>. 
___ Jtc f--- -~- lOd 4'>'>. 4lL ----~-----
2l6 151 
·--
-îi- 1.J.A2 ""1 111.11. 20 -----~ 491 >.ne; ?AQ 
-----
------
3l'i 24'i ~08 1.27'1 uo 
286 1 M2 >.'iO 18 
.. .. . . 
2.88') 2 O'.'l 2.'i66 4. '.01 1 2W 
2 4.1 2.2tl1 2.tl22 ?. \A2 1 
. .. .. 
9. 1é6 .'i9 .tl] ?1 . Atl' rd. ffir 
.4'J'i • )2( 16. Atl2 2( • 20J: .8' 
0.42<: 11 . .11.'iQ 1 .nil' 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
Ri;' 
.O?A 




10èf 78 399 
101 QQ 8'>2 
1---___921... ·r;~:;-.- ?.A>.Q 
---


































MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Kropsla 
x XI 








.o'i· Il. Otll 
LOU A.87' 




































Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar t 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 























Monat hche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV 
'>.Q2 ..r >.26 1'>.2 
288 ?>.6 16 20!! 
<60 2QO ?Q< 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
1 .d 1 206 
1 1 1 208 
.. .. .. 
'l'li 42] 








66 b"i 104 4'1 
81 12 114 44 
.. .. .. 
4'iQ 41:16 --ur 
>.7F. -lJhC 













Espor~azioni mensi1i (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 





411 262 93 
~2 A1n !) A!>< 
__J2Q__ 412 ].8Q8 
2'1 j'J 











































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 






E X 'l' R A - CU/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 







































































2 1 cO 
-

















Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
VI VII VIII 
4 







o; 008 1 876 
1.DQ2 2o896 2.823 

















































Export at ions mensuelles ( t) 
Carottes et navets 
no.ch 1 verso: naar 1 














































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und Speisemohren 
I II III IV v 
1 S2!l 2. 2 .. 2~C .296 
2o'lC .:.r~ 2. l,Z 2.944 1.1169 
2 .'\94 ,,26 'i.8'i3 
0 l4( \Xl 2.14 2.1!i 
69 lJ,U_ 1 2 221 116 
1ild. 08 776 
- - - -
-
- - - - -
--- -
---
2.104 2 149 2.8'i 1.996 1.750 
3. 208 2 634. 2.294 ___2_,.2{)_6_ l.'i,7 
. . 
------
>,.11: 4. '\, Ob9 
_4, 4~!:1 ~ 5.1l64 _5...'2Q2_ 4.79 .____2..451 ~__1.51;l2 _ 
.. . . .. 
493 ..2h 0')') 11B '510 
4b2 ')2 0')4 L'lOb l'J 
59.2 ~- 699 
---
--
---- ------c-- ------ ---
--1----- ----- - ------1- -- ---- 1--
.. 
- 1-- -
-- ------------- ----------· f-
-- -------- ---
--




22 01 '4 2'>' 20'1 
44 72 218 40 227 
.. . . .. 
'l1'l bO 'J2'J loU'l~ 19 
'i06 c;q2 
____l.._ll/_2 1.99. 1.\MQ. 
4. 4. '2 . 
6. 6. Lé: 4oé2C 
3 .• 356 3.11110 .44· 
Esportazioni mens1ll (t) 
Carote e navoni 












f47 923 1.0411 






- 2d -l'J') ') 
---- r-----
b: 1 1 
42 BQ 11 
9b _il_ 





















MaandellJkse u1tvoer ( t) 








~- 766 4.015 
_JoU~4 3.556 































Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach : verso: naar 1 













tot • EXTRA..CD/EWG/DG 















































NE DER LAND 
Manat hche A us fuhren ( t) 
SpeisezW1ebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
1 >>9 092 o~4B~ 6.087 
14.?0? 12 806 1? 8~? 
6 \R' 4. ARG <;.1'><;0 '>.ts9: 
2. r4 2.84'> 
" 1 6 JI. 2"1 
<;.R7<; 4.41R 6 126 








2 .. 449 
<;A 
-
Esportazioni mens1l1 (t) 
Cipolle, agli e scalogni 
VI VII VIII 
~ A. '46 
' 
0 7. c;Rq 14.ts76 
.2'' 2.9: .., 






1.024 1 002 1 1'>8 L5_QQ_ 
_l.Bl_- 784 14 796 
rn 1.091 15 986 1.260 __ _____331 ?Q? l.288 
. . .. .. 
L6,9' 2. L4. OLL: li:§~~ - -'l.J42 '>.694 "· L4.'ib. l';. 210 11 '"l2 1 2AO ____6_.1_4_2_ 
- .3....345.. ',.,_ 17.R4 
----------
1. 61> l.'i19 1.260 2.52' 1.746 28 1 6 4 .. 499 
>.12'i >. "\2"\ '· .,. 
'· OHn ?<1> .JL L> 2 .'194 "\.?1~ ?.ilf.O , "~" 
l'>ll 1 261 
_______35 ""1 t'lh - '21l 
'i79 681 _Q_OO 
--- - - - -
90 




1.~ -~r- __ 6_R_g_ - ~ ""' -.rA 20 42? 2 ~-f- m- li'. 1-- 19 }A - '" 44' \'> 
--
796 4.!16 , 0 - - - 'i!' IR<; _ _n_ --~ -- ----=-1- - - .4C "~"- -5lQ_ 
'l' l - -




---<1.'i0 ;>_ ...... Q"\ "\. A6'\ 2 '\?': 266 ?A9 8~9 
8.09ll li.OO"\ 1.ll06 'il' 92 "\9 '\O<; 984 
~.34 .ltstl 9.269 6. tl <;.2fiR [)<; rts 6.ts~ 9 
2.')2"l . b,21i1 >.Bill >4i ~ ... 
.., "· 4. •'iR 
.. 
. - . . 
... ., 
2'. L9 ?A .li<i< ?li.lioii 
MaandehJkSe uitvoer(t) 
U1en, sjalotten en knoflook 
1?6 
IX x XI XII 
L6. Dts L~ .ts4ts q q m: 
23. 14 ,-., 6R6 10.0b'\ 
l,IJ'i6 6.H'>1 '> ?OH .H: 
o.'>04 .007 6.'i0 h 5-7!L 
'JU ~- ,.,~ 24') 
1'> 1ts1 t;{) 
2.461 1.191 1.401 1.61 
2.693 4.057 1.820 1 .?4"\ 
22. L'i 24. L6.6ts~ L'i. 
046 211. ru 1 o'Jbj 17 
4.926 2.?'i4 1. 4"l6 1.4~6 
.:Jo ')0 4 .. 4'>4 1,ts49 
" ?1'. 
1 1 1 12 1 A 
1.661 308 oi!04 oAc 
_1!1 Oj '\1-
013 ,04 00" ?hO 







"· ?7n C),i:'H<, 1.470 ..... >.: 1 3.310 2.480 
9.5?'\ 6, 7 A~ 1 • '\0'\ 1?. '19 
ts. L4~ 11.32') oU4: 
·"" 





Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nachl verso: naar 1 
I N T R A - CD/DO/DG 


















































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Tomaten frisch 
II III IV 
O!l L61l 69'> 
64'> ~'>4 711, 1 ~.1142 
1 f.A' ') '1 o;A ~ u~ 
AC '>A f.7 
'ill2 47 [4b 
'>A7 '>AC o;A 
- - - -
- - - -
- - -
2 1 1 28'A 
4~ 14 6 484 

















3 20 421 
34 3 30 48'> 
.. .. .. 
-
20 ,12' 
34 3 ](J . 
13 




















Esportazioni mensi1i (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
IIQ,Qc;C ' '\2~92] 32. L4 
7 A71 
___'l.t57é 9C 
l.Al.1 ' 1.10'> l'i1.7 
- - -
- - -
200 135 93 
1n1 RO c;8 
A' c; .')2] 
ci7.üA 
"" _]_Q]. 'I.'>.Ana 
~?llo 9.333 11.624 
A.Ac2 " ,, ., nAn 
~.7~2 'I..Y? 129 
>9 O'j 33 
1,066 1 .:>.74 29 
ü~ 162 60 
uo ,;, ,(A 
ur.oo 14~5] 8,30'5 
_9,796 1, nltl>i 0: A.C'> 
~ 'llf éll.092 41l .. ~·: LILI 67.2J:!j 31l.2<1' 
IX 































































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 





tot • Ili'l'RA-CD/EWO/DO 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

































1 .A?6 ?.R70 .A.A."i 
Q' Q 0.1 
- - -





1211 QQ 218 
'5 28 2il 
tltl"i 2. \AQ .113.<' 





















. . .. .. 
tltl'i >i!Q "B;AIIt1 -11.11 
"'tl ~ QfiA 















Esportaz1oni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
?:JI?? ?:~ ,'jb_ 
l.B'l [Ml 426 






260 28<; 642 
~0 ~ 'll1 
~. 2' ., 
'i, '2t .... ., ... u 





















MaandeliJkse u1tvoer (t) 






























Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et cl6mentines 
nach : verso : naar t 






E X T R A - CEE/EWO/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWO/EEO 


























N E D E R L A N D 
.. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 
LQ H6 ________19.. , LH 







43 118 1'> 
1'> QO 
-


















. . .. 
-~, 
































Esportazioni mensil1 (t) 
Mandarini e clementine 




























MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 
129 
x XI XII 
')~ L'J 
























Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso : naar 1 







E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEB/DG/EEG 


























Monatliche Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
II III IV 
-
2 ,., , 1 
\15 AC LI: k. 
llo QO lOQ 
~Il e;:n 
2 tl2 [if 
1,;10 17 8t! 
- - - -
- - - -
- -
-
93 >.6 24 
llo LO'i 42 >. 
.. .. .. 
OQ 1 






- -1 1 
-















Esportazioni mens1l1 (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
11\>: \7 34 





68 1.n 176 
:>>:r :>.6 27') 
__69Q.. ~ 373 
-
2 
-1 \7 L2 
-2,{ 27') 












































Exportations mensuelles {t) 
raisins frais 
nach 1 verso : naar: 















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
~, 12~ '2 













.. . . 
oc; ,,.,_ tl6 
P,') 12">, R2 
.. .. . . 










h? .,_, 1 
lj2 2<; ~ 
.. .. . . 
104 '\2 2 
90 jb j 
























Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
A Ltl 





















































































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot, IN'l'RA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot , U'l'RA-cEE/EWG/EEG 

































Monat liche Aus fuhren ( t) 
lpfel 
I II III IV 
2. ,., .92Q 'i. :24 
4~2 4.141 7 .'i16 
676 <;6' IRC 
<;88 '5'54 896 lA~ 
1:119 93'5 .4<6 
- - - -
- - - -
- - -
'517 68 'i88 'i70 
'i'8 234 231 606 
.. .. . . 
2 .. 42' .47t! .'it!C 
,,A1b 2,5p3 O'i6 
.. .. .. 
- -
- - - -
- - -




86 4C lliO ne 
'·1 3.27'5 2,20Q 2.1 <'i 
.. .. .. 
40 160 1 
'· 
r9 . ,;!U'j ;!, 
.. 


















Esportazioni mensil1 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
'i24 
Q.1;2Q Cf r~ll ,,28 
~<;4 




l.<;U 1,17Q N 
l,O'il QR2 2b4 
R.?n> Lr bl2 






r4 ~ ~ 111 
6 9 t!O 
'4 


















2. 1t!: ] lt!( 








1. ,c; 'i77 
l.l~ Ojl! 
'i. 2 'i. 18 





























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso : naar 1 












































liEDER LA BD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III IV 
7Q4 Q] 'i6~ 
'i" :n 27'i ">.'ill 
926 840 610 
!l'i l4Q 6'i """8: 
'iA 1\'i 68 422 






448 -?o;A 1~~ ~ 
41 48 q: 12 
.. .. .. 
, 7QQ <Hl' 
t>"i'f 'i6i 61it .22C 
.. .. .. 
6<;2 'i91 'iBO 728 
\'il 4"'4 446 ~~· 





213 899 61 81 
471 17" 67 'iO 
.. .. .. 
ll6<; 1.4'l0 1.2'\1 /l(lQ 
22 Ml 'lU 41 
.. .. .. 
2.!l1'i 2 O'ib .64 
















2 .. V.'i 
Esportazioni mensih (t) 
Pere e cotogne 











42 9 74 
:ur 
_.828._ l~Q 71Q 













~ L3 'l7tl 
















MaandeliJkse uitvoer (t) 






































Exportations mensuelles (t) 
Abr1cots frais 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
Il INTRA-CEE/EWG/EEG tot. 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III IV 
---
-- ------
-- 1--- -~--- -- ---f'as-










Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Albiconche fresche 














Exportations mensuelles (t) 
P!ches fratches 
nach 1 verso: naar 1 I 
NEDERLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Pf.1rsiche, frisch 
II III IV v 
Esportazioni mens1li (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 















~~'~<Jo:-+-------=--~-----=--+-------"--'t-------=- ----- -=-+------+ 
1 1 -~0-~---=---1--~-r--~-t-------+-------1 
197? 
J.-----;1~ 9~69:!----f-------l-------t-------_::.__ --- ---- -----=-1---:'i~ ~~10"'--lf--.,.-,----=--+--,--,---·-=---+---- ---=- -------.-- -------=--t---___:_-+--~-t---71-D--"r---....u.-+----'"---t---=---r------=--l 
1972 
1070 ::: ---- ro .1.1 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1---:'1~97"'-1 ~-----=~---=---- --------- ----- - -- ---·-t-----+----'-=+---==--t-----"'--+--=--t------1 
H1è#;-;;?-+--~----t--~'-'------t ----------=-- ·- ------- ------ -----















tot. ~A.CEE/EWO/EEO ~19~1~----~-f--~---t-------f-------f-------f-------f------~~------~------+-------+-------~------~l 19 ? 
'-"''' 5 4 




Export at ions mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 






EXTR A - CEE/EWG/EJ:G 
tot • EXTRA-cD!J;WG/EEG 







































11 .Il' 1 
Monathche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
II III IV 











? l ~ 
- -
? 
. . .. 
--






















19 _gg_ 'i'i 5J 
.. 
""'Œ 91;1..276 lil ~u· 
17( 
14 .. 470 
,. ~.10.1 











.. 52Jl8 .. 
Esportazioni mensih (ll'1) 
Vi no 
VI VII VIII 
--,:~ ~ '~'"~ , , ~ 
f;?.P'i 








..:::._ r--- -... 
- -
"J '? .1? 
2 1 4 198 1 187 
-fo~Q AR.,/1?1 1 .M9 
_6a.QQ9_ 1, <:l'Il ,:;, ,,:; 
- ---------- -
f-· 
1 1 2 
75 "lUC 0 















MaandellJkse u1tvoer lll'1) 
\'ll.]n 
x XI 
?A " ~-~Jt 
66.456 76.tlo2 


























LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND HEIN 
ORTAGGI, F'RUTTO E VDJO 




Importations mensuelles (t) 
Choux fleura frais 






Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkopl frisch 
II III IV v 
Importazion1 mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 
. _1.__ ~o . 
138 
XII 
. ~:~ •i~,!l . _ _l. .84' -4LU9-f- .Ll!~- __ _ --. l-~llii"Qoffi+O--'---:s_o~~----1f---"2""".1'"'3"'6-+-_...o.a;.•;ur-~ 3 1 ___ 5..!!!:!3__ . ____ 2..Q!;l~_ --.39L +--~l~---~l~--~--~----~·~~~--U0'7f'L_ 
1è•'7"' ------- -----
l Q6Q --l64- _ ____f>4fL 541. 1-- J 7 
r~11Q~'7n-+---~~~~--~·*+·---~5»5- ----2~ t--ô'l~9'l~t----.;2Q""8l.._14+-----l-----· -------
1Q72 
1-.J.''~·ol':o'I--1-----'"L••--,-·--'"-'---+-----'-~--- ___ •-•-- __ 
1--.... ~::u~•~z~L.II---__.. _______ .._.____ ___._._ __ 





1'711 21) ____ hg~- - ~--m- ~·~01 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1-~, ô7jJ_,I--.J.l..1l1- _ __2.100___ --- ~.9.7l..- - 5a714 l~.l5__ ----- ------ --·------
é'l< 
--ill-:--__ -__ .=_ !-+---'-"---t----oo-f-__ ,?._.~ ... )"'_~--+---..J.~4:t-ABQ--t--'l'-'-~"-cc;c'-'2'-JI 
+------+----+------+-
II • E X T R A - CEE/EWG/DG r------.---.---,----,----,----.--~--~--~--~---~--~--~-~ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IJISGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1------1-------------1---------1------- -------l-------1- ------ ---------- --- - ---- ----+-----+----~ 
~- ---- ---·- --- -- - ----1--------- -------- -------- --· ------+-----l-----1-- -------1 












- t-· r--- f-- --
-----1--------- -
--- 1------ -·----+------t------+----~1--------1-------1 
---
------- ---------f----+-------1---------l 
·------------- ---- 1-------+-- ----1-------





-- --- -+-------+-----+-------t------~-----4-----4- -----+---------1-------l 
15 
[l1 
4.t L':/ 4~ z 'j( 
0~ ,,, ~A 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
&\18 : da : uit 1 
I If T R 








Monatliche Einfuhren (t) 
K~pfsalate 
II III IV 
------=--~ ·-· 
v 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse invoer (t) 
Kropsla 














- ·~ --~--: -
---·~--+--~•~-+--~~--t--~--t-----,_--~---f---~-,_-~~-4 






1-"'W-:1----+---- ·r --- -- -- o_ -- - -- J9 
15 --- _23 
---------1----- ---
134 _ _9_15 -- ~-,~F-;r--t-~-4fA 4'-4~-+~____,~11Q~6~____,.6,.,__8+-~--'8'--t--~~l'----l 
___ J.l2. ---=12,26'--t-----=-= t$(0_, ___ 2=-!'7'-"-5t------3J.-"'-+--....:;"r-+----L 
- --~---f---------t-----f---+---+---+------+----l 
- 1 L.l 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1----1:;:1-1 ~~Pol--~~ ---!4 -- f- _ ---~ 
























J.U ? , 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~l~Qi1~r--~-r----r----r-----r-----t-----t-----4-----i------~-----~------+---~~~ 1 lQ72 
0 ,1, ~~ 71:: 




Importations mensuelles (t) 
Autres salades 


















Importazioni mens1l1 (t) 
Altre insalate 











-1 1 .. 
-----
----















MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Andere sla 
x XI 





















II. E X T R A - CEE/EWG/DG r-------------.-7~~~--~ •• ~-.--~1~2~3~---~~~~----------.----_---.--~-~----~-~--.----_---.---_----,---_----.---~_---.----~6=-~~ ~lgiP- 143 -r==~l~5tt=~~===6~c=t==~-~-==-}e-~--~-~-===+==~-~=+=====-==~==~-==~==~-====t=======t=======±===I,,~c=j ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CD/EWG/DG 
119&- __ .,. ----+-----------+----+------
f-------
1-_-_-_-+-_-~-~-----~~ ------- t----:~ '=~=~=-...::·r=====+======+====i=======t=====+===::::t====t====j 
1------ - 1-------- . -- - ---f---
1----t----- ------- ----r--- ------- ·===t===:!:=====~==t==t==±===±===l 




1------1------ ---- ---- -------+---------+--------+------+------+------+-----+-------+---------1--------l 
--r-----· 
----- ----+------·-1------ +------+-------+--------l------~f------~f--------l--------+---------1 1-----+-----+-
----- ---
---

























1 Q~ L4~ 16~ 2 j - - - - - .>t 1071 Aq 
r:> 
;;r;;;- A L2 LlR' 
'" "'" 
".:;<; 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~-
---82........ 
1 2 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cesse rrais 
de 1 aue 1 Ga : uit : 








II. E x T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
































Monatl1che Einfuhren {t) 
RIU sengemllse frisch 
I II III IV v 
.. 
.. . . .. . . 
.. 
.. .. 
li 11 34 75 
4 







~ ~- .. ~- .. -
.. 
-----






- - ~---~ j'j' ------- ----






~-- ----- ----- ~ ---~--~- ~~------- -----
1--- --- -~ 
--- ~----- ------ 1---- - ---- - -~--~ 








lii ,, 21 24 q 
17 21 82 34 23 
25 
li~ 'i' 21 ~~ \'i'i 
2: L '>4 j~~ 
~'i 
<: 
Importazioni mens1l1 (t) 
Legumi in bace11o freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 




81Z 14 .. 
f-----
731 8. 720 1.013 
-=-~T -- ~. "' 2.018 
1-----
..._, Tbb Q 
.223 




































































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
au a 1 da : uit 1 






EX T R A 
-
CEE/EWG/EEG 


























TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALJ: 1 TOUAI. 1 
1 12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotte~ und Spersem~hren 
I II III IV v 
.. .. .. . . .. 
.. 
. 
. ·- " 
. .. 
-












- --- -- -
---- --r---
--- --------- ---------1-------- ------
~ - ---1--
--- -- ------- ------- r--- ----- -
--·--- --------- ----- ---- ---- f----
---- 1----- ---













Importazioni mensil1 (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
. . .. 
. . . . .. 
601 LlOO 934 
7-Y 997 1.404 
:7lX Q_ 


















MaandeliJkse invoer (t) 
Wortelen en rapen 
x XI 
.. 





, ,-,;.; > u.n 
- -
- -












Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
de alla 1 da : llit 1 















tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 10'71 
ïl'Yf2 
II. E .1 T R A - CEE/EWO/EEG 
Il E H 1 lB !. E l! 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Speiaezwi.ebeln, aohalotten und knoblauah 
I II III IV v 
IK 6 6 __g 
1 1 _ _n_ __ =r_ 
·------
. -%1---- lQ -~- . -i-




!1··.M31~ L~U . 
,jlb -- .J>95 
Importazioni mensili (t) 
Cipo11e, soalogni ed ag1i 
VI VII VIII 
L2 'J -~ __ _u !l 
-----· 
~~ ... 1.:Nk- 2Î3 
---
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Uien, ajalotten en knoflook 











----- -- --- --+-----!-----·-
-----+----- -----
1969 

















~-......f---- - - ----- -·. 
----+====+====+====t=====4====t:===::jt===::j ·- -------- -·--'---
----- ·-·-
----
1---J.------- ·- -- -·-·--- ----+----+-----+----1---+---J.-----+---+----+-----l 
-· ------- -·---t---+---+------+---+---+----f----t----l----1 
----- -+----+---+---+----+----+----+----+-----+-----! 
IQ/;Q 1'>2 AOO ~'Il\ 93ë 42 J 16 
1070 1 37 JO:f 040 1.001 1 .'7?? lOO 33 24 33 H 
ié!'h ,,.,., 
1Q/;Q 1? 1'>2 16 400 .303 • bll '>C J IIi 
1Q70 389 646 
""" 
riO 33 <>A ,, 'IT 
~71 
2 
·~ 2. 'i86 .?M m -~<>A An" ·~ 1 2 
cie : 
Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aua ; da : uit : I 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III IV v 
Importazioni mens1li {t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII IX 











~ ~~ --A--+--~~-1-- ......_ _____ _._. ______ _____.__..._. ______ ~-- ____ .!_~--- --.&-~--+----'LA-~-+---'U...---f---'._.._-+-_ __._._-1 
1---:1~~1--A-"--+-__._.---l ___ _LO ____ ~__._._ __ - ----~·---·--+--~-+-
f972 --------- -----+------ --~-~-------~4---~-+---~~--~ 
1----,-,a-rn~~-~----------- - -._._ --
l9a ~1~97g2:-+--~-- ------+-----
~--
- ---- 4_15 --
- J___.QQ~_ ~~- t--~9~14'--1----'6~1-+---------"7~4-+---1"". -~(0'--+ __ _j7L,.L_"i_._ __ 1"'-'L---l 
..bl5 _ _ _llL_ I-------'7L9 __ t---3"-'-1+-_ __.;\"'18-+------'6LI-7+-__ ..J.;l... 'l'i-+--"1----l 
-----1----------+----+-----~---~-----+---+---~ 
; ~~~ 2C _ _ .---9-- _ -~ '-- ~~ _ _ .Q 06 'l!l_ L4tl Oé 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1
(1;· :i?--+---__16___ -- ----~2 -- -- ___ 'il4- __ ____l_,._l_M __ -- -J82-- t---'--'"09---"-t---..LL'i+----""2'--lf--------!n~n+----i'~+---'2,;_1,L__, 
h19!-U,72'~-~<=---- ----- --------- ---- 1------ --- - --+-------t----+-----+--·---+------+-----H 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-AFR--N-ORD_ES_P----,.---8m---c:-:-__ --.I---_-B~6 -,_-__ --,-_ - :-~---+--'~""'~-_:;"'--- 1------g~ --1----=----!-----=----+----;_'=' --!----~-











____________ ,_ ____ ~---~----+----+---~---~ 
--- ------ -------
>----- ----









-lg --~ AO -,1 c; 180 Q AUTRES PAYS 107(1 8~ 181 \Qc; 7 
1971 1~6 
1Q7? 
L9é9 BQ> 778 BB"i 7i<l 180 Q 
IQ7ll 70f. 76Q QOB R.-1' [Qo; 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q' 749 ia· 
QB 115' Q01 ~" .26 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
1"i'l 7t5'l. Cl?( ~"" .\'i'l ~ ""' 7Rn 
l 2 
d.e 1 
Importations mensuelles (t) 
Orangea 
aue : d.e 1 uit 1 I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Arance 
VI VII VIII IX 

















-"-"---+- -~~--~ - • ! ~U. 
- -·~-~-- ----~~-+-----~---- +-~~--+--~L .. ., 57 _ _ -~------ ------- ----f--------+------+----+----+-----l 
l---~"',?aU-><~.,fo-+--~-=-·~r---"-(j7f ~=--:-~ :=-_:_~~--fE[-::--~·~·-~~:=:__:___ --- ------:-:-----+--_._._-4-_ _._.__-+----'-"---+-----"~~ 
, o-7? ~--- --- - --- r---~--- -------+-----+------1------1 
1QjÇQ _ _._. -~ -~~-
~~;-'-''0'-+--~ .... ----- --- -~----
19 2 H-~---
.. 
=~·~-==- --~-]J,4__ _______ ~3""5-+----II'f'1--~+----.-.~-+--~·--
---- ---- -~--- ---t-----+------+----4------+-------1 
_::-3fo=- - 3~~":=:: -if26:=--~---- ~~:--~_;r_---l------'U',;::_'>-1------"'-'l ~..!d'±~1frlo\!____JI 
--~--- ---- --~- -------+------ f----------+--------1-------1 
_lQ.64J. __ 
- 1·!>19 m- ___l']_.l3ll_- e.756,--lO..sBJ_ __l?_._QQ?_ f--__1_2_.294_ _12.:1.53 l l 2 -1.3.994-- --------- -
1§1~ -- --
qg~~ -~- --- - ~ --









LQ70 ~~- -- 2_ • .1_6_Q_ 1Q71 _L3~ 
----
1972 
IQ6Q ,,:; Lll..6'1!l 
LQ70 2l ,q72 17. 16' 
Ùl71 ,:. A ;n 
•n~~ 
ru; _x~. 16 O'ill 
1Y7K ? :-TI l!l.'i'\2 
----~-
-- 1-- -- ~----
----- -----"---f----"'----
- ------- ---- -----+----+-----+-----





----- ---~- -- ---
---------- ---------------
_b152__ 
_A--m-~-- - 3. 31 
~~---
21.!l'i' 1b.tlt0 
R ro;o; 2.1 .li.' ri'> 
22.q()( .bl:l2 
lQ 7!l( 2'l.Jl!l 
----- -- --------------1------+----+-------+-----f-- -----l 
~ -- ----~~+-~~+-~~-+~~~-+~---
-~~-- _i_ol:l~ R.llt 3.030 2.926 0'1 616 1.18~ 4.4'>8 A 1 tv\ 
"- >.82 2.807 1 .S2S 2 <'>l l.4c•2 
L'i.!lQO ,, Q. .'jJ"i 'i .. \'12 o.b:>.b 8. 7: n.82'l 
'>lLO~<; ~ --;,-~ 5.557 6. r4· r; 70A 12-0Lll 
,,.; !l.l:l2 R.R?R JLM' 
"' :~;, f; "' 71'.> [--,-;-ge 11\ Of. TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 161 1 ;961 
1Q'i2 
de 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aue : da : uit 1 I 
[" UoEoBoLo/BoLoEoUo 
Monatl1che Einfuhren {t) 
MandJu'inen und dglo 
II III IV v 
Importazioni mens1l1 {t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer {t) 




I o I N T R A - CEE/EWO/EEO ~-B-o_R.:._oD_Em_:_S_CHL_AND _ J:~~l~Q~1h~Q~;-~-=-:r-=-----=-=_._;;:•~.=-~ -=-: +-=:--:=-=~-;• ~;::-~:::~=-~--=-r_ -=~ -_-:-=-~_-;:-;::_:__=-=_+~-=~=--~=---,~;:;:=-~+~=-___ :- =_:;: __ = __ =_=_+== __ ;:_:-: __ =--:-= ___ ::r::-:_:::_-:-::;_:;:::__:-: __ = f=-~-~~5-~~-=~=::r::~:::_:::_:::_:;-,-;,::_:::-_=_r:=:_=_:::_-: _ ::: __ :::_:::_:-J"::-_:_-_:_-_ ;o .;-:-::::::r:=-;.-;.--:_---




~ • .__ t------• .. ~- ..__.__ ---~..!____ :: ____ ~-:____ --~-----~---·"--{9i~ ---:--- __ 5_L~ _ -:_ ___ ~--_: _-:_: __ = ----------~ 
~-f ·~~- 375 141 4 --~-+----+----~---+------1---+------1-----t------ -~--
~ 71-- ---•,•i.;-_-_ _._.__ •• ------ f-----'"---- --------- -------i---------
1 2 ..._;u - ------- -- -- ~- ---- - ----- ---- - ------------------- --~----------




----- ------- ---~-~ ----~-- ~-~'-------
_____ -::.___ -- 1- -- --~-0- ------ ----.............---
--~--f------ -------- ------~---- -----~---
--------- ------ ----- ___ __:-____ ------+--+ t-~'""------ -------Pi?--,------ 45-----~--- -- - ----- 1---- -- --=-------1--- .,.., 199 1 
------f----~--1---------- ------------ ---------- j 
~- - 433 - - 21}2 - _n __ 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG ~~---1------ 180- - JM_- -- _1_40 ~}-----534-
-~ 
- 7 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.--ES-P-A-GNE-----.-P,-~~--,-i:-:-f-_ .--_~--:Io-:--~j-ccr-=:~·:=:~_~-=-- _}~_t~ ~~-=~--8~~ : ----1----~~---+-- --~il:=-:- -::::-- ::: -~-= ___ -__ -_-  _--_2_1 __ ---+--l_o_~~6~c~--l-~ '> •• >4~~~':..1!__ ~~- -~ J:~r 
1---------+--~g,• c,'rg_7?_-l- f------- - -- - ---
MAROC l~26--- . --. --41~------t~-· -
.1971 __ -.788 _ ___ 55_~ ____ ,!,\>~--- - -
·~~~ - 66 . - -- -- -- . . - . 
~------------~~~~-
AUTRES PAYS 




















, n"" >.R'i 
---- --~:__~ --:--=-=~-=- ;=-=::=~-~= =-;______ =--:=~~ :-! -=_l:J~f 
~ 1 
. ~ ~- _- _:·=~--- ~--=--=-:~-~- ~~ ~~~-=~ ,=-~-~ -- ~-~-~ =---~ f --~~ . 






7 1 -~ ~--11) 77 2 49 
R 1'7 ~ .[Cj 21 1,6~~- 7. 12 76'i 4.22!l 
14 
l'i -J.· LO •n ---:;-.:; 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
au a da uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che ~1nfuhren (t) 
2/itronen 
II III IV v 
Importaz1onl mens1l1 (t) 
Lemoni 
VI VII VIII IX 





I . I N '1' R A - CEJ:/EWG/:0:0 
r-B-.-R_:_.D_EUT_S_C_HLAND_=-~~1~9=~rrr7l~+~~•:-;•:--,-:-:=-~--~~----~-~~---:~_._.;:-: __ ...... _::::_:-_r:-___ :::::_::-;_:_.;:·=_=f _ _____.=:-;,.~-:__,-=-=~_=-_+-=_:::: __ ...... :_-;*;.;:.=_::r_=_=~;-:";::::::~::::::ç=:::::;-::::=_::-__ ::r-_::-_-::-~~-:;;;--_:::: __ ::::_=r=~--=-~-~;;-:=-=_::-r_-~---_-:;~::_ - ·---;. -- 1 ~-- ---··- --------- -------+----- ----1--------- -~-~- --- ------~~- ------- .. 1 
FRANCE 1969.-: ~--~~.:~ -··---- -;:----~ -~-~;~---=- -=;1~-~~---~~-·~--=--- ~--·-·---- __ !_!_~-~ ••----- ___ -..---1..•-~~--.-!.-•__ •• J ~ ----- -- - -- ,----- -- -- ....a..L------- ---- -- .-.----- -- ...... --- ------..-.------
~4t ----- -f------ - ---- ---- -------
t-~~~L';I.i:~Qf~L~..t~~--~_---1 __ ·_~~----:~a~tu ~-=-~-- 1U __ :=---~~-=-= -::Js~~-= ~=: __ j9~~-~-=:~"§(Î=~~:=~--~~:~=-~=-!~-- -_ --1~~ j 
~------4~1~Q'J2~------+---+-----~---~-----+------4------+----+------+----~----~--- 1 
ITALIA 
NEDERLAND ~~ -=~2i~ .. .. .. --=~~~-~ ~~~~~~~~-=-~-=~= _r-~- :~_:-~_- -:::::~~--1~- i 
~---~!~lt=o=t=.=I=M=R=A=~=u=n=w=w=u=a~~~l~t~~=-~~=~=!=~=~=Q_= .. ~==~=td==~=M=-~==m=o~===~=-=_bc-=-==w3=g=·=-b~=-=~=2=9=L=--~~=~=~=~=~~~~-:~f:m-: 
II. EX '1' RA- CEE/EWG/EEG 
-~-~-- ---t!J~ -_ ;~w 









------ ------- --·- 1 
----~---f------ -~----------- f----- ------ -----~~---- j 
249-..- .. -,9a- - -11..- --- 24_ f---~-~~;~ =--~~-- --~ ___ 2.6.L Ill ____ _j8j_ --~---33~ ----6ff j 
23L .__113 - -~- .384 __ ____ 18L SOL __ .15Q__ _____ :2Q9 ____ __3.ll__ ~~----91.. _____ 2_85. 331 
.. ---------·---- ------ ---·---
- --~-- -------
tot • EX'l'RA~U/EWG/UG l--...l!~t;~~i2.._--_.· --=-~_-___ -=J~:~~~n~~8__~-.::_-~+~--=-=--....;~f,,p,~~:~,~_:A-=++-=-.::_--':.:qr-~•_"\t_7,,_-=-=-tc--==~--:'~~~8~Q.i"=-=t+-_~=-...L~-~~o~u'~.<:_E~2;_ __ -_-++f---~--_ ]-1=T7l~":_An~t.~-...:_~ ~~~~ ~_l.f{~ =-~~~=:~!~- .· t:~S JI 
1 2 ,:! 
= 1S'ffl 







Importations mensuelles (t) 
Raisine frais 







II E B 1 
Monatl1che Einfuhren (t) 
)leintrauben frisch 
II III IV 


















MaandeliJkse invoer (t) 




. . ' -----~-~- ~ =~~~==-~=+====t=====t=~=t~~t=:=:::==:j 
.-roc 
"" 
? 1 (;C 




f--- _j_Q -- -- 2 
-- -----~- ~---------+--------















IQI\~ ~ 43 
7n \7 Il\ ?R2 -.,-.,- 27 1h 
h 0~ 
2 
l?c J.. 7< 
21!l ~ ? 






Importations mensuelles {t) 
Pommes 








EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
Il tot. EX'l'R.l-cEE/EWG/EEG 




































Monatl1che Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III IV v 
.. 
.. .. .. 
" 
()Q(1 nq Q'i6 
.6'l8 ~ _q·c;o 4.49C 2 0Cl2 
4 228 
'l]'i 
.. .. .. 

















- t- - 1--· 
-----t------ t--·----1-------











l.'i'i6 <;84 1 060 
- -
1.444 4' 35 
-
- -
1.556 5o i7U .'l3~ 
- -
.444 • :l'~; a • La 
"' 
'i.21ts ts. '1o2 LU.a'ia 
A 
Importazioni mensili {t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. . . 
. .. 
??R 2. 
<rr9 2' .7'ii 
.. 
.. 
.. t:SBB 7 
.. .. . . 
:Rll2' z.oau 





AoA o«l 1 
1 006 1.72t 501 
Oo329" '10'1 a 
" '>7A ')0 
R ? . >,Hi 2.tsaa 























re; 2. '\'lC 
? 7~7 '> ?AO 
. 





























Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue 1 ela : uit 1 







E x T R A - CEE/EWG/DG 


























rt ~ ~_ tf1 2 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Bir.nen und Quitten 
I II III IV 
.. 
- - -
JOY 2 ,~ 
'IQ2 ~60 Q'l 
218 
.. .. .. 
lO'i 111.4 11 
417 ~ c64 ~-48 87 -~-~ 
~--------
1ili2 ~ ~ ~M 
-wL .,.,., <;t;t; ~---59i 
303 __ r-------
- - _4J5 1.859 
---
~-~ 
f- ~---519 (;'4_ ----~ -------
--~---~--1------1--~ 
- :--f---- - !---- --
- --1----~ -:__ ~ ----
----- -- - - ---- --
-~--~--- ----------
~~- - ~:' -~-
--
---
--- ------- -~-'"'- -----'"'---
---------- - -------- -

















Importaz1oni mensili (t) 
Pere e cotogne 









--~ 4 2 
~ ,,, 'i' L 'i~ 
- ---+0-- -1.42 4 160 
----~ 






- -~~ ~""- - - -~ ~-- - --515- ')1; Il tl -









8 6 'i'i L'iii lll 
- -10 ______31 T 10 
-
An 'i6 22 
-
-
tl 11.4: .914 21 ll!l 
- -0 Jl 'i92 1 l'i9 1 049 AA 104 22 
-























' '1 ~ 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 













































Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 









Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
" :0 --·-·- ~----
--~·--~·· 
Importazioni mens1l1 (t) 
Alhicocr.he fresche 
VI VII VIII 
"'~ 
IX 








1-~1~;<----+----=----+------'""----t-- ______l__ 1 ~-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 ---l-4\~rz;---1------"'---+------+---------1--------+------ -- ---- --+--------+-------+----f-------+-----+------11 - ----
0~ 










- --!--- - --
--- -~---t-------...::__--1---~------~~ 







~--.--ji------ --~ - -











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -,- ~2 
1 2 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Fiches fratches 
aue : ela : uit 
FHANCE 
I 





Importaz10n1 mensil1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 





ITALIA ~--~ t<l't~(j+=====t=:=:=::::t=~~=: --~ --~-~-~-~--.;>GI~··~:}---1- ~~.-.020 1- ~~~: ---------- +------ ---+----~-+-----+-----11------+------l 8.'iQ7 2.2'i6 
NEDERLAND -= -~-~~ =--"-'·:~._ -+---·.~-
--~---- ----~+----+-------+- ----+-----1-------l 
,, , 
.?6 .o~ 2. 22 < 
49+- _ t--'Jc..L.U:' ~'---f--..1. l:L2"---" .. 2'..1->.~•.lly _ _:>.~ .l2.:.LJ--+--___]J_-+---"'l-+----'a;t.--j 1 Il IQ70 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-...&.11 q:t..!."71'-+--"'---- ----
'""., - -- -----1------
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~-------~---~----~ 
1------1-----~- ------ ------- r---- ---- -~----- ------1----------1-- --- f----------4----+------lf---------j 





















II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Monatliche E1nfuhren (hl) 
Wein 
I II III 
-l9é9-- ____._. ---~'----
















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 6: .o-.;? 
2 
v 
Importazioni mens1l1 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
__ . ....__ ___ --
IX 





~------,_ _____ ~!+----~~~ ---~-~+-----L-+-____ 1 __ 
- -~ ----- ---+-------+---------+-------+- -------j~------1 
A' 
- _2Lill.l 
----~ r----------+--------- --- ----- -1--------+--------ll 
qq.tl2C . ~· 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORI'AGGI, FHUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach 1 verso : naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 






































































































Es port azioni men si li ( t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
:n;r 240 'll 
'f..bi' l" 10 




2~~ <::04 124 
2 101 '-11.2_ ,,., 
1 ,, l44 











MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Veree b1oamkool 
x XI 
qa 262 .'l_ 
'i2 , ~- R• 
.. . . 
. . .. 
tltl 331 
' -,1 172 125 
L94 
m: Aflk Uù 
- -L 















Exportations mensuelles (t) 
Laitues pomméee 
na.ch : verso: naar 1 





tot • IKTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/D:G 
tot. EX'l'RA-cEE/DG/EI:G 






















































































41 i7 5r 7ri >.'i 
L61 62 '::1'::1 >.81 1D'i 
>,o;,;> 
• .ll6'i .212 Ql l'i" A 
.Q12 bt .142 o44il: --.;- i?' 
2 ~s· 
Esportazion1 mens1li (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
. . . . 
~ J). 
_1 •• ~ l~ 4.Lb 1. •. 1.11. 
-
.. .. .. 
. 
. . .. .. 



























ooc 2 ,')] 





















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




'l'OTAL / INSGIIS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1 1 '27 
2 
,g li nllli 
~-020 


















19~ 1 '22 
LQ72 
l' )Q OQ4 
2 ,/1'\1: 






Monatliche Aus fuhren { t) 
Andere Salate 
II III IV v 
" . :<~rtt 6 lAc 7&1 ~~· 
li. n<.~~. 7~1\ li?li 
4:al4 >.t:C>j .4tll_ r-l...19L 
.. 




. .. .. -~ 
.. -~- r----~~--- .. 
-- --
-~~~b ... .Qii!L_ ? 1n? ;; 1 ~ 4...870 2..J.95._ 
-- -----· 
1 :.'fb2 1.322 100 96 
~ ],..319 ~12 
·-










,04 46' 2 2 ?R' 
4?2 574 419 315 
2 l~li 1.7tl9 •nz 
?_,17R 2?4bl r'it 82 
Esportazioni mensill {t) 
Al tre 1nsalate 
VI VII VIII 
·-!+-- ,., -
f----f~ 1 3 g 
-· . ~--






f-- .. .263. - L6 .3 
-~--- -----


































0\li 2 i2>j 
.. . . 
.. . . 
D'il' 7, 
? 1f.C _(;?il 


























Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 





Monatliche Aus fuhren ( t) 
HUlsengemUse frisch 
IV v 
Esportazioni mensil~ (t) 
Legumiin baocello freschi 
















II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .-~-----.---,----,-----,----,----,-----,----.----~----.---~----~----~--~ ~==t=====t=====t=====t=··==~=--~~-----~----~------~----t------+-----+-----+---~ 
~---+--------l--------~----~--------~~-----+-----~1-------+-------+-------+-----~~-----+----~ 




- --t---· ~- ~ --1-
1---------+----~- ------ ~--~- -- - ------- ~----~---+ ---+----+----+-----+-------if-------l--------4 
----+---
l----+---~------1-----r------~----i----i----~---~----+----+---~---~ 1---~-------~------~---~----+------_, ___ _, ___ ---il-----~---+----+----~--~ 
~----~1--------·-+ -- ~~- -- -~----~----!--------+- -----+-------+--------+--------1--------+-------+---------i~-------l 
-----+----- --
LQ6Q 
- - - - - - - - - - - -IQ?(l 
- - - - -




'iQ ':>r ?' A 6.Q46 )2 [2~ 
2' 2( 4 --;;.< --;;-





Exportat1ons mensuelles (t) 
Carottee et navets 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. J:XTRA-cD/DG/DG 























Monat liche A us fuhren ( t) 
Karotten und Sperzem~hren 
I II III IV 
b 
l9 r2 29 
... >ln 'il A fi 











filA ""11? 92 4t 





























Esportazioni mene1li (t) 
Carote et navoni 
VI VII VIII 
49 
.. 0 74 
?C \~0 .éts9 -~- 2.'>79 
. -
.. . . 
-
.. .. .. 
.. . . 
-
.. .. .. 
""22" ~o.q • ..lQ 
fl 4/0 o<,o;n 
--
















MaandellJkse uitvoer (t) 







.. . . 
d2Q" ~J. 






















Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar: 













































Manat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und 
'Knoblaub 
I II III 
_._.____ 
. .. 
>.m ??0 ro; 
22Q lRïl 'i7'i 
288 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
44 ?7R 28C 







- f--" ---" 
-- f----- ----- - --- ---

























If> 9 ~ 







Esportazion1 mens1l1 (t) 
Cipolle, scalogni ed agli 
VI VII VIII 
.. .. 
ll'>f 4_ 2'l 114 




.. .. .. .. 
"---
-~4- i---- & "'14 
















MaandehJkBe u1tvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. .. 
?46 4'11 '122 
302 >i':c ?~? 
.. .. 
.. 








48 .1A 61'> 
,, 1A6 




















Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EIG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOT.Al. / IMSCIU.AM'r / TOTALE / TOTA.Al. 
I 
l~IV 
l' 1 "0 
1 2 
SQ 'i? 













































711 -AA --;;' 














Esportazioni mensili (t) 
Pomodori f'resohi 
VI VII VIII 
lhd: o: .ifl] 










1.6'14 j. .tl2b 
?Q 22 






































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 






!1 tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 




1 1 7(,' 
1~ r2 
;q ,, rn 

















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Apfe1sinen 
II III IV 




1.'l21 2.367 2.A7A 
200 1.864 1.426 
f2' 4.43~ 


























Esportaz~oni mensil~ (t) 
Arance 
VI VII VIII 
llT1> 4' 
1=-'>4<1 2'i' 2tl 





.. .. .. 
1.4'i6 il2S 4&1. 
2. 12A 1.198 54b 
-z. 14 :>.RQQ 14 
......A.-126 1.r2B ~-
- - -L4" 
-
4 













































Export ah ons mensuelles ( t) 
Mandarines et clément1nes 
nach : verso : naar: 


































Monat hche A us fuhren ( t) 
Mand!'-ri nen und dgl, 





99 99 47 .. 
420 93 9 )_ 
25 
03 '>l ~ 4A6 135 12 
43 
---r---- --- ----









- - - -















Esportazioni menB1h (t) 
Mandarini e clementine 












































MaandeliJkse uitvoer (t) 































Exportations mensuelles (t) 
Citrcns 
nach 1 verso : naar: 
I JI T R A - CEE/EWG/UG 





EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-c:U/DG/EI:G 












































































Esportazioni mensil1 {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
. 
~ - -






2 1 Q 






















































Exportations mensuelles (t) 
Ra1sins frais 
nach 1 verso: naar 1 
































iQ 3 , 0 11 



























































Esportazioni mensil1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-~ ~l 
~b 46 




f-.-----21- 'i'i 74 
-
tl ')'j 


















































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTR.t.-c:U/EWG/DG 





























Monat liche A us fuhren ( t) 
A),lfel 
I II III 
N>J .4 





._.___ . .. 
.. 
4 O'ié 




~~----- 1- ~- -~- ~- ---- --
-~ ~ t-- -- -
-----~--- -------- ------ ----
IV 


















-- ------~ --- -
~-- ---
~ - ~ 
-
11 8 
2 ltl l'\4 :>'il 









Esportazioni mensill (t) 
Mele 
VI VII VIII 









---1..2_52- _ __629 223 436 
~ . . ~uo 
--~ :>..RUO 





- -tlé 06 -
<; :>:Ri' 

















2.'iiR 1 207 
~,;c; 1 ~:>nA 
_.,. ,; ,_,; 
(,C 


















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEO 
tot, EXTRA-cD/EWO/EEG 

























1 '"" 11Q72 
[ U,E.B,L,/B.L,E.U. 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
I II III IV 
Uli \OC 115 
?f1 -RR Bt1 
l'i::> 






246 3 l 1 328 
71 6 68 22 
99 
64 l'lb 





__ " ____ 











1\R 28 A'\4 \6C 

















Esportaz~oni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
-2JL Q ?1 
--
-~ 4 -~-~ .. 
- - L 
- .. 
l<l 4 42 
9 2 19 

























MaandeliJkse ui tvoer ( t) 

































Exportations mensuelles (t) 
Abricots fraJ.s 
nach : verso: naar z 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A- CEE/EWG/EEG 
























































































EsportazionJ. mensJ.li (t) 
Plhir.ocr.he fresche 























MaandelJ.Jkse uJ. tvoer ( t) 







- - - -




















Exportations mensuelles (t) 
Pl!ches fraîches 
nach : verso : ~aar: I 
U.R.B.L./B.L.E.U. 
Manat he he A us fuhren ( t) 
Pf1rs1che frisch 
II III IV v 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/DG r-~--~----~~b~g~==~~====~==~==+~==-~-==~-==~~~~==~==~=4==~==+===~=+==~==+=~===+==~~ ~i~l~77l~~--~---4------4-4-------4------~--------~----~: -~--+-----~2+-----~-r-----~,~~~--+-~~~ B.R.DEUTSCHLAND 
___ 1_ -~--1---~~---=~j4~--~--+------+----~ 
-- ~__:__--= ~=<~~ --- __:____--=_=--__ +--_=-_-_--_ -=~- :-:----:_-~--=~ FRANCE 
1 72 ------ -- --------t---------r--------+--------t----------1 
ITALIA 





Hl-2q g:,<i,7/i>l--cci-------.J>--+----ig~--+---"_.___-+---- - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1----" ll~•gT~i-----,4,'---+--~L----t--------
1 Q72 - ------
1 72 28 15 11 
' 
? 2 '2 ~g ~t , '7 
-- ___ !___ ____ J __ -t---"'"nL-+------"'1"--'Lo'--------ll-----'.9u__5+---_,;_ 2+---=--+----=-----1 
-- ------- -------- --t---------+-------t--------t-------+-------+--------11 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----.------~----~----~--~ 
-~---
---+------ ---- - ----------
---
--- -f---





----------- -------- ------+-----+----1-----4--------4-------4 
---~--- - --- -- -------------- ---
-~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~--.----=---+--=----+ 
10'7? 
1---__J ,,~a~:ro;;~--.,"',.-+------±---,-+----.3 







Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach: vèrso : naar: 
I N T R A- CD/DG/DG 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
= 





















'"'" :; ;;; 
? ..... 
;, • l'lt 
lfi' 2 
U,E,B.L./B.L,E,U. 






.. . . 
.. .. 
.. .. 
2. 158 2,387 
2.140 3. 5 
6 .. 1'itl 
3.427 4.5tl5 
--t------ '----





















. . .. 
... 222 4.206 
3. rss 4~ 










EsportaZ1oni mensl11 (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
TFC H 7q; 
Un A O'i~ o;n.s 
.. ~- .. 
.. .. 
.. ~~ .. 
-
.. .. .. 
"'" 
2 606 3.275 
4.460 3.7 '9 Lo(UO 
R.2l.4 .QI 


























>_lAA A A1? 
2 .A noR 
7 .R· "o·<; 
55 11? 
IR •R 















"<iD p ~ 

